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NOTAS PALACIEGAS 
" D I A R I O D E L A M A R I N A * ' 
ra la Comisaría Regia del Conserva-
torio Nacional de Música y Declama-
ción y para la Dirección de dicho cen-
tro de enseñanza, respectivamente. 
DESPACHANDO CON E L REY.— 
BESADA Y URZATZ E N PALA-
CIO, — CONFERENCIANDO CON 
SU MAJESTAD.—¿DE QUE TRA-
TARON? 
Madrid 15.—10 p. m. 
Esta mañana, después de despa-
ohar el Rey con el jefe del Gobierno 
y lueg'o con los ministros de turno, 
recibió Six Majestad la visita de los 
ex ministros conservadores don An-
¡rusto Gkmsález Besada y don Angel 
Urzaiz. 
La. entre vista de estes con Don A I -
LA ACTUALIDAD POLITICA 
H A B L A ROMANONES. — INSISTE 
E N QUE NO H A Y CRISIS.—NO 
L E CREEN LOS CONSEEVADO-
RES.—LA APERTURA D E LAS 
CORTES. 
Madrid 15.-10 p. m. 
E l jefe del G-cbierno, señor Coride 
de Romanones. desmintió esta tarde, 
una vez más, los insistentes rumores 
que sobre una mny próxima crisis mi-
nisterial vienen divulgándose desde 
bace varios días. 
La crisis—ba diebo, molesto, el 
fonso prolongóse bastante má« de lo Conde—solo existe en la imaginación 
de ciertos soñadores. El Grcblerno se 
unidísimo anto las Cor-
acostumbrado, lo que motivó antici-
pados comentarios entre los periodis-
tas ma hacen su diaria información 
en el ie;río alcázar. 
Al salir de érre los peñeres Gonzá-
k Besada y TTr7?iz. fueron interro-
gados, pero nada nudo obtenerse de 
.nmsrnno de los 
Solo nudo saberse que el señor Be-
fia, al rahir en 3U automóvil, orde-
tó al "chauffeur": 
-Lealtad, 18. 
¿cmicilio de don Antonio Maura, 
i El señor Urzaiz no le acompañó. 
P POLTCIA E N PAL4CIO. — E L 
BIP^OTOR DE SEGURIDAD SE 
MTEEVISTA. CON E L MONAR-
CA. — DON ALFONSO, SATIS-
FECHO. 
Madrid 15.—11 p. m. 
El Director de Seguridad, señor 
palea Alanis. y los princinales jefes 
M c-Mmo de Policía estuvieron hoy 
i ̂  Pa.lg.cio. cumolimentando a Su Ma-
Î on Alfonso anrovecbó la ocasión 
mu cmif eren ciar amiOiliamente con el 
señor Méndez Alanis. del que obtuvo 
/ ^inciosas explicaciones sobre la 
ünev!? oiíiga-nización de los servicios 
El monarca, se mostró muy satisfe-
dé laí? explicaciones. 
U INFANTA. DOÑA I S A B E L — 
DE R E G E L O . — R E C I B I M I E N -
TO AFECTUOSO. 
Madrid 15 . -11 y 20 p. m. 
Ha regresado de Viena, donde pasó 
«fla breve temnorada, Su Alteza la 
m^nta Vom Isabel. 
^.e recibida eil ia Estaición del 
florte p^r toda la Real Famüia . 
. ^ ella vino su Secretario don 
Alonso Coello. 
^e la Estación trasladóse Su Alte-
tan!' ^ Palacl'o la calle de Quin-
MUÑOZ, F E L I C I -
B F £ , R E Y . — B R E T O N Y 
b e n a v s n t e A L C O N S E R V A T O -
— L O P E Z 
presentará. 
tes. Y hasta es posible que la reaper-
tura de ©¡¡tas la anticipe y sea antes 
de A b r i l . . . 
Comentando tales afirmaciones, la 
prensa conservadora dice oue éstas 
no son má,s que pueriles ardides del 
.iefe del Gobierno para contentar a 
los catalanes que le amenasan con se-
rias revueltas si. no se discute y se 
aprueba, cuanto antes, en el Senado, 
el nroyecto de ley sobre las Mancomu-
nidajies, ya discutido y aprobado por 
el Congreso. 
Aflreigan los conservadores que el 
Conde de Romanones tiene t a l miedo 
a asbordar el problema de las Manco-
munid3d,es, y es tan grande su temor 
a. que ellas produzcan inevita-bles de-
fecciones en la mavoría, que bien pue-
de apostarse cuanta se quiera, con la 
seguridad, de no perder, que el Parla-
mento no ha de reabrirse hasta Oc-
tubre 
E l señor Montero Ríos, interroga-
do acerca de esto, limitóse a encojerse 
de hombros. 
REVUELO ENTRE LOS CONSER-
VADORES. — GONZALEZ BESA-
D A CONFERENCIA CON M A U -
RA. — L A RESERVA CONSI-
GUIENTE. 
Madrid 15.—41 p. m. 
E l señor González Besada ha con-
ferenciado durante más de dos horas 
con. don Antonio Maura. 
Coméntase esta entrevista, relacio-
nándose con las celebradas poco antes 
por el propio señor González Besada 
y ñor el señor Urz i iz con el rey Don 
Alfonso. 
En los círculos políticos insístese 
en que existen graves desavenencias 
entre los primates del conservadoris-
mo. 
Nada concreto pudo, sin embargo, 
traslucirse de la reserva que aquellos 
guardan. 
POR LOS MINISTERIOS 
el propósi to ele los vecinos del zarago-
aano pueblo de Pozuelo, que en ma-
sa quieren emigrar, por suponer que 
allí les es la vida poco menos que im-
poeible. 
Según el ministro, no hay motivo 
para tanto, pues prctósamente en es-
tos momentos se han iniciado ya im-
portant ís imas obras hidrául icas que 
favoreoerán a toda la provincia de 
Zaragoza. 
En los riegos del alto Aragón se in-
ver t i rán algunos millones de pesetas. 
Atribuye el ministro los propósitos 
de emigrar a una simple manía i lu -
sionista. 
Cree que la visión de América no es 
más que un. espejismo por el que todos 
piensan que se enriquece aquel que 
se aventura a abandonar su patria. 
Terminó diciendo que, desgraciada-
mente, pronto vendrá el desengaño 
para los que en tales esperanzas sola-
mente confían. 
Agregó, ñor último, que, relativiv-
mente, los jornales que se pagan hoy 
en España son los mayores del mun-
d o . . , 
Según el ministro. 
INSTRUCCION PUBLICA. — SUS 
PROYECTOS. — UNA EXPOSI-
CION INTERNACIONAL. 
Madrid 15 . -11 y 40 p. m. 
E l señor López Muñoz, ministro de 
Instrucción pública, y Bellas Artes, 
ha manifestado oue tiene en estudio 
un amplio plan de progresos art íst i-
cos para España, y que, a la vez, pro-
yecta la pronta celebración de una 
gran Exposición internacional de Be-
llas Artes. 
ESTADO. — TELEGRAMA DEL M I -
NISTRO DE RELAiCIONES EX-
TERIORES DE FRANCIA. — E L 
TRATADO HISPANOFRANCES, 
Madrid 15 . -11 y 50 p. m. 
En el Ministerio de Estado se ha 
recibido un telegrama del Ministro de 
Relaciones Exteriores de Francia 
participando haber sido aprobajda 
por unanimidad la redacción dsfiniti-
va del Tratado hispano francés sobre 
Marruecos, que estaba pendiente de 
dictamen en la comisión internacional 
reunida en Par ís . 
Añade el ministro francés que el 
Tratado se presen ta rá a las Cámaras 
con preferencia a todo otro asunto. 
GUERRA.—LO QUE DICE E L GE-
N E R A L LUQUE. — N A D A ANOR-
M A L OCURRE EN MARRUECOS. 
Madrid 15.—11 y 50 p. m. 
E l ministro de la Guerra, general 
Luque, ha negado que sean ciertos los 
NOTICIAS DIVERSAS 
E L MINISTRO DE CUBA. — SU 
V I A J E . - ^ E L MINISTRO INTE-
RINO. 
Madrid 16.—41 p. m. 
E l ministro de Cuba en España, se-
ñor Justo García Vélez, que tan gra-
ve enfermedad acaba de padecer, pre-
para su viaje a la Habana, donde pa-
sará una temporada en busca de un 
total restablecimiento. 
Ya se ha despedido del ministro de 
Estado, señor Navarro Reverter, y 
encargó la Legación a su primer se-
cretario, señor Manuel Serafín Pi-
dhardo. 
Todo el Cuerpo diplomático ex-
tranjero ha desfilado en estos días en 
la Legación cubana, interesándose 
por la delicada salud del señor García 
Vélez. 
E L MARQUES DE L A VEGA I N -
CLAN. — SU REGRESO DE LOS 
ESTADOS UNIDOS. — T A F T Y 
ESPAÑA. — ESTRECHANDO L A -
ZOS DE A M I S T A D . 
Madrid 15.—11 y 55 p. m. 
Ha regresado de los Estados Unidos 
el Marqués de la Vega Inclán, que fué 
a aquella república en solicitud de te-
rrenos para la instalación que ha de 
hacer España en la Exposición Inter-
nacional que en San Francisco de Ca-
lifornia ha de celebrarse conmemo-
rando la apertura del Canal de Pana-
má, 
E l marqués de la Vega Inclán lle-
ga satisfechísimo de los agasajos con 
que fué recibido, y muést rase agrade-
cido en grado sumo porque se le faci-
li taron para España los mejores te-
rrenos de la proyectada Exposición. 
Dice que tanto el Presidente Taft 
como su gobierno le han declarado los 
más vivos deseos de estrechar los la-
zos de amistad con España^ dando al 
olvido todo lo pasado, y recordando 
p.olo que aquella, fué la nación descu-
bridora, de América. 
A L T A M I R A E N PARIS.—FRANCIA 
Y ESPAÑA. — MANIFESTACION 
ESTUDIANTIL . 
Madrid 15.—11 y 55 p. m. 
Se han recibido telegramas de Pa-
rís comunicando que el Director ge-
neral de Primera Enseñanza, don Ra-
fael Altamira, llegó a aquella capital 
v dio su anunciada conferencia en la 
Sorbona, siendo él aiclamado y vito-
reada España. 
Prepárasele en Par ís una grandiosa 
manifestación de fstudiaintes. 
Toda la prensa francesa t r ibuta en-
tusiásticos elogios a Altamira, 
LOS CAMBIOS 
Madrid 15,—11 p. m. 
Hoy se cotizaron las libras a 27-45. 
Los francos, a 7-45. 
Si 
Madrid 15.—11 y 30 p, m. 
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alarmantes rumores de nuevas re-
vueltas en Marruecos. 
Las operaicaones militares empren-
didas en estos días por las tropas es-
pañolas, según el ministro, carecen de 
importanjcia, 
Y el aumento de los contingentes 
de aquellas en el Norte de Africa so-
lo obedece al cumplimiento del Tra-
tado hispano francés en lo referente a 
la policía de las fronteras. 
Así lo afirma el ministro. 
Pero la opinión pública sigue preo-
cupada. 
MURCIA 
NUEVA COMPAÑIA ELECTRICA. 
SU SUSCRIPCION. 
Murcia 15.—10 p, m. 
Se ha constituido en esta capital 
una nueva compañía eléctrica popu-
lar para emancipar al pueblo de la 
t i ran ía de las antiguas empresas. 
Inmediatamente suscribiéranse 300 
acciones. 
Hay gran entusiasmo ante esto. 
^ 
L o s s u c e s o s 
d e M é j i c o 
MADERO CONTINUA E N L A PRE-
SIDENCIA.— DECLARACION DE 
MADiBRO al MINISTRO DE ES-
PAÑA.— MANIFIESTO A L PUE-
B L O — COÜVEBATIES E N C A R N I 
ZADOS.— L A CENSURA E N AC-
CION. * 
Ciudad de Méjico, Febrero 15. 
Desgraciadamente no ha sido con-
firmada la noticia circulada anoohe 
procedente de la Legación br i tánica 
anunciando la dimisión del Presiden-
te de la República, pero es muy pro-
bable que don Francisco I . Madero no 
disfrute por mucho más tiempo el al-
to cargo a que fué elevado por la hon-
rosa retirada del venerable Porfirio 
Díaz. 
Hoy, después de una sesión extraor-
dinaria del Senado, la mayor ía de los 
miembros de ese Cuerpo Legislativo 
acompañada del señor Francisco de 
la Barra y del Ministro de España, 
subió a Palacio con el propósi to Aa 
pedir a Madero su dimisión. 
Inúti les, sin embargo, resultaron 
sus pesquisas para encontrar a Ma-
dero, pues el Honorable Presidente 
de la República estaba escondido y 
no se pudo dar con él. 
En vista de esto, los senadores in-
formaron al pueblo congregado en 
las calles que el Presidente de los Es-
tados Unidos había telegrafiado al 
Ministro inglés maniftestiáíndole que 
las tropas americanas estaban en 
maroha hacia Méjico y que ellos, los 
senadores, estimaban la intervención 
inevitable y consideraban depuesto 
al Presidente de la República. 
Madero a su vez se mantiene firme 
en sus trece y no quiere dejar la Pre-
sidencia habiendo heoho la siguiente 
declaración al Ministro de E s p a ñ a : 
" N o dimitiré. Fu i electo por el pue-
blo y soy Presidente constituido. Mo-
riré antes que renunciar." 
Esta noche fué convocado el Con-
greso a otra sesión extraordinaria 
con objeto de buscar solución a l a cri-
sis actual pero asistieron pocos dipu-
tados. 
E l pueblo mejicano que rodeaba el 
edificio del Congreso acordó designar 
una oomsión que visite a Madero a 
quien no se puede encontrar. 
Los abogados más notables de líi 
capital dicen que el Senado no tiene 
poder para obligar a Madero a que 
presente su dimisión. 
Asegúrase que antes de mañana el 
Senado dir ig i rá un manifiesto al pue-
blo mejicano apelando a su patriotis-
mo para evitar la intervención extran-
jera. 
Los combates efectuados hoy en las 
calles de esta ciudad ha sido tan en-
carnizado como los más sangrientos 
ocurridos desde el pronunciamiento. 
Durante la mañana la ar t i l ler ía do 
Díaz ha- estado bombardeando el Pa-
lacio Nacional. 
La Legación de los Estados Unidos 
estuvo hoy en línea de friego, y el 
Emíbajador Wiison escapó millagro^ 
sámente de una bala que le pasó sil-
bando por la cabeza. La Legación aJe-
mana fué alcanzada por una granada. 
E l gobierno ha empezado esta no-
che a ejercer la censura en los des-
pachos cablegráficos que envían lo3 
corresponsales al extranjero. 
La destrucción de la residencia 
particular de Madero efectuada ayer, 
ocurr ió a raíz de haber penetrado loa 
revolucionarios en el ba,rrio más aris-
tocrát ico de la capital. La casa de 
Madero feé saqueada y despojada de 
cuantos objetos de valor se encontrar 
ban en ella. A l ser incendiada empe-
zaron a sentirse detonaciones de car-
tudhos, lo que indica que Madero te-
nía en su residencia gran acopio de 
municiones. Dicha casa estaba ocupa-
* da por la servidumbre pues la fami-
lia de Madero desde que estalló el 
pronunciamiento de Díaz se refugió 
en la Legación Japonesa, 
APARECIO MADERO 
Madero y su Gabinete están discu. 
tiendo sobre la conveniencia de de-
clarar una tregua que dure de doce a 
veinticuatro horas. E l asunto ha sido 
sometido al general Huerta que ha 
suspendido las hostilidades hasta las 
11 de la noche. Mientras tanto los ex-
tranjeros se están trasladando de la 
zona de peligro a una zona neutral 
fijada alrededor de la Embajada ame-
ricana. A ello ha accedido Félix Díaz, 
siempre que los federales lo acepten 
también. 
D E O T R A S 
N A C I O N E S 
ESTADOS UNIDOS 
T A F T Y KNOX N I E G A N L A I N -
TERVENCION. — L A SITUACION 
DE MEJICO DISCUTIDA.— TO-
DO PREPARADO PARA SI H A Y 
NECESIDAD DE I N T E R V E N I R . 
Washington, Febrero 15 
E l Presidente Taft y el Secretario 
de Estado Mr. Knox desmienten ofi-
cialmente la noticia trasmitida de Mé-
jico de que los Estados Unidos pien-
san intervenir en dicha república. 
La intención del Gobierno ame-
ricano, dice Mr. Knox, es puramente 
para poner en vigor con toda r ig i -
dez las leyes de neutralidad e impe-
POMENTO, — ¿LA INMIGRACION 
INJUSTIFICADA? — LOS PRO-
POSITOS D E L MINISTRO A N T E 
E L ESPEJISMO DE A M E R I C A . 
Madrid 15 , -11 y 30 p. m. 
E l ministro de Fomento, señor V i -
llanuova, ha manifestado hoy que no 
encuentra justificación alguna para 
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V E N T A E N JLAS 
dir la exipar tadón de municiones de 
guerra a t ravés de la frooutexa. 
E n Oonsejo de Secretarios esta no-
clie ha discutido el Preeidmite Taft 
la a i tuadóu de Méjico y como resul-
tado se ha ordenado ai Departaonien-
to de la Guerra que esté diapuesto pa-
ra cualquier necesidad urgente. 
M r . Taft ha reiterado su oipiiiión 
de que no es necesario intervenir en 
OMOéjioo a menos que allí se efectúe 
una matanza general de americanos 
y confía en que los alarmantes despa-
chos que se reciben de Méjico no su-
blevarán a l pueblo de los Estados 
Unidos y pida la intervención al Con-
greso. 
Ed gabinete reanudó su sesión des-
pués de una hora de reoeso, acordan-
do que si hay necesidad de intervenir 
en ÍVIiéjico las trojas emibarcarán en 
teansportes en Galveston, Texas, em-
pleándose también vapores comercia-
les para llevar los soldados. 
Además de las tropas preparadas en 
los puertos de la frontera, los Esta-
dos Unidos pueden desembarcar en 
en puertos mejicanos, en 70 horas, los 
dos mi l quinientos marinos que tienen 
en Guantánamo. 
Mr . Taft y su Ckibmete después de 
haber estudiado detenidamente todos 
los aspectos de la si tuación de Méji-
co han acordado reafirmar su acti-
tud de no intervenir, pero sí mantener 
la armada y el ejército dispuestos a 
entrar en acción. 
E l Presidente Tatftt ha contestado 
en este sentido al despache que reci-
bió de Madero. 
Declárase oficialmente que la ac-
tual situación de Méjico no ofrece ba-
se para efectuar cambio alguno en la 
pcHtdca que mantienen los Estados 
Unidos hace dos años. 
P B T I O K W DE MAiDEBO —CON-
TESTACION DS KNOX. 
Madero ha dirigido un cablegrama 
al Presidente Taft pidiéndole que re-
tenga la intervención mientras que él 
trate de derrotar a Félix Díaz. 
E l Secretario Knox contestó este 
despacho con otro indicando a Made-
ro la necesidad que existe de prote-
ger a los americanos y demás extran-
jeros si quiere evitar la intervención 
de los Estados Unidos. 
L L E G A D A D E U N ACORAZADO 
Ha llegado a Taanpico el acorazado 
«"Virginia" de la armada americana. 
B A P ^ E T CENSURADO 
Mr. John Barret, Director de la 
Unión Pan Americana ha sido dura-
mente censurado hoy por el Departa-
mento de Estado, por haber indicado 
al Presidente Taft ©1 nombramiento 
de una comisión investigadora que 
pusiese f i n al conflicto surgido. Mr . 
Barret, ha respondido a esta crí t ica 
que él obró guiado por la mejor bue-
na fe. 
PROCLAMADO ASIMISMO 
E l Paso de Texas, Febrero 15. 
E l señor Emilio Vázquez Gómez ha 
cruzaído la frontera en Columbus, 
Nuevo México, proclamándose asimis-
mo Presidente de la Repúblipa Me-
jicana. 
CIPRIANO CASTRO SE QUEDA 
E N LOS ESTADOS UNIDOS. 
Nueva York, Febrero 16. 
Hoy se ha dado a la publicidad el 
fallo diotado por el Magistrado Mr . 
Ward, en el recurso de "Habeas Cor-
pus" presentado por e? abogado de-
fensor del ex Presidente de Venezue-
la, general Cipriano Castro. 
E l recurso citado ha sido declarado 
con lugar en todas sus partes, y por 
lo tanto, el general Castro, no obstan-
te la v iva oposición de las autoridar 
des administrativas, poídrá permane-
cer en el terr i tor io de la Unión Ame-
ricana, todo el tiempo que le plazca. 
Cipriano Castro ha manifestado que 
piensa asistir a la inaugurac ión del 
Presidente Wilson y hacer un viaje 
extenso por los Estados Unidos para 
conocer al país. 
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banqueros, $4.87.35. 
Cambios sobre Par ís , banqueros, 60 
dlv., 5 francos 18"^. 
Cambios sobre Hamburgo, SO djv., 
banqueros, 95.31/4. 
Centrífugas polarización %, en pía» 
55a, 3.42 a 3.45, 
Oentrrfuga, pol. 96, 2.1(16 a 2.3132 
cts. c, y t 
Idem Idem entrega de Febrero, 
a 3.42 centavos. 
Maetabado, polarización 89, en pla-
2!a, 2.92 a 2.95 cts. 
Aróoar de miel, pol. 89, en plaza, 
2.67 a 2.70 cts. 
Harina paítente Minnesota, $4.66. 
Manteca del Oeete, en tercerolas, 
Lon4ra{|, Febrero 16 
Azúcares, centrífugas, pol. 96. lOs. 
u m 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose' 
cha, 9s. T1/?. 
Consolidados, ex-interés, 74%. 
Deseuento, Banco de Inglaterra, 
5 por ciento. 
Las armones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy a 
ms.i\2. 
París , Febrero 15. 
Renta francesa, ex-interés, 88 fran-
cos, 95 céntimos. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Febrero 15 
Se han vendido hoy, en la Bol^a de 
Valores de esta plaza, 126,881 accio-
nes y 968,000 bonos de las pr in-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
AfiFBOTO DE L A P L A Z A 
Febrero 15 
Ajsúcíures.— E l precio de la remola-
cha en Londres acusra una fracción 
de alza, cotizándose hoy a 9s. IVzd.-, 
en Nueva York cierra el mercado 
quieto y en esta plaza al cerrar los 
precios han declinado algo habiéndo-
se efectuado las siguientes ventas t 
600 sacos centrífugas pol. 96.2, 
a 3.88 rs. arrooa, trasbordo 
en bahía. 
900 idem idem pol. 96.2, aS.84 
rs arroba, trasbordo en bahía 
2,000 idem azúcar de miel, base 
87, a 2.53, rs. arroba, en Cár-
denas. 
Cambios, —Cierra el mercanio con 
demanda moderada y sin variación 
en los precios. 
Cotizamos: 
Comercio Banauero? 
Londres, rdjv 19. H 19.^ P. 
60dlv 18.^ 18.7̂  p 
París, 3div 5. 5.}4 P. 
Hamburpo, oA\v _ B.}4 4. P. 
Eerados Unidos, S dfv a ^ 9.>¿ P. 
Espafia.s. pía?» y (san-
tidad, 8 div _ 2. 1.$ D. 
Dcto. papel comercial 8 i 10 p.g anual 
MONEDAS EXTRANJERAS. — 8e coti-
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks _ 8.^ 9. P. 
Plata española 99. ̂  99.^ P. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Febrero 15 de 1913. 
A las 5 de la tarda 
P!ata española 
Oro americano contra 
oró español 
Oro americano contra 
plata española. . . . 
Oeatencs 
Id. en cantidades. . . . 
Luises 
Id. en cantidades. . . . 
El peso americano «a 
plata española. . . . 
9 9 1 4 9 9 % plO P. 
108% 109%pl0P. 
9 PlO P. 
tt £-30 en |jy|itá, 
a 6-31 en plata, 
a 4-24 en plata, 
a 4-26 en plata. 
1-09 
INGLATERRA 
L A GUERRA D I LOS B A L K A N E S . 
DERROTA DE LOS MONTENE-
GRINOS. 
Londres, Febrero 15. 
En despodio de Oonstantiiwypla se 
ammeia qne los turcos derrotaron a 
los montenegrinos el jueves pasado 
en Taraiborch, haciéndoles tres m i l 
bajas. 
SOCIEDAD Y EMPRESA 
DEL 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
De acuerdo con lo que previenen los 
Estatutos de esta Empresa, y cum-
pliendo lo dispuesto por la Junta D i -
'rectka, cito, por este medio, a los seño-
res Accionistas del D i a r i o d e M a r i -
n a , para ]a jUp ta 'Generar reglamen-
taria que se ha de celebrar el miércoles, 
26 del actual, a las cuatro de la tarde. 
Habana, 16 do Febrero de 1913. 
E l Secretario, 
• Balbino Balhvn* 
S e r e a o t n 
.CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nnev^ York. Febrero 15 
Bonos de Cuba\5 por ciento (ex-
.:uterés,) 102. V 
Bonos de los EsAtados Unidos, a 
101. C 
Descuento papel c&merd/í, a 5 
Por ciento anual j 
V a l o r _ O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. Luises 
Peso. plata española. 
40 centavos plata M. 
20 idem. Idem. id. . . 







R e v i s t a S e m a n a l 
EXFORTAiOIOiN 
Habana, Febrero 16 de 1^13 
Azucares.—A pesar de la quietud 
del mereado americano, del cual se ha 
anunciado una sola venta que com-
prende 50,000 sacos, al anterior pre-
cio de SVaC. c. y f. por pol . 96. entrega 
de este mes, ha reinado en la Isla 
regular dema;nda durante l a semana 
^ne acaba de transcurrir y a conse-
cuencia de la firmeza de los vendedo-
res los precios han regido sostenid js. 
obteniéndose en algunas de las ven-
tas efectuadas una fracción más de lo 
que da e1! límite de Nueva York . 
Las ventas de la semana suman 
97,410 sacos, que cambiaron de ma-
mes en la siguiente forma: 
En la Habana, 
2,520 sacos centr ífuga pol. SSYz-
M , de 3.80 a 3.88 rs. arroba. 
De Almacén, 
5,000 idem idem pol. 96, -a 3.90 ra. 
arroba, pava la especulación. 
4,290 idem idem pol. Í ^ V g ^ V s . de 
3.84 a 3.^2 rs. arroba. Tras-
bordo en la Bahía . 
En Matanzas 
9,750 sacos centrífuga poü. de 
3.82 a 3.84 rs. arroba. 
En Cirdenas 
7,700 sacos centrífuga, pol. 95.%-
9)6, do 3.S0 a $M% rs. @. 
En Sagnia 
23,800 sacos centr í fuga pol. 96, eje 
S.B0 a 3.88 rs. arrorba 
E n Cienfuegos? 
8,000 sacos centr í fuga pol. 95%, 
a 3.76.02 rs. arroba. De A l -
macén. 
5,000 idem idem po'l, Q6*$6% de 
3.94 a 8.95 rs. arroba. A i 
costado del barco, 
1,350 idem aamcar de miel, pol. 89, 
a 2.9|16 r.s art-oba. idem idem 
E l mercado cierra hoy quieto, pero 
regularmente sostenido sobre la base 
de 3.13(16 a 3% t*8- arroba por centr í-
Pugas pol. 9&1/4-9:6 en praza. 
[Promedio de los precios que obtu-
vieron los azúcares centrífugas, base 
96° de esta zafra en los dos primeros 
meses de la actual zafra: 
En Diciembre . . , .4.6930 rs. <5) 
En Enero 3.9190 rs. @ 
Promedio de los dos 
meses 4.3060 rs. @ 
I d . id . en 1912 . . .6^940 rs. ( Í 
La zafra 
Habiendo continuado el tiempo pro-
picio para la molienda, ésta sigue con 
gran actividad en toda la lela, siendo 
muy limitado el número de los cen-
trales que aún no están en marcha y 
la mayor parte de los que están mo-
liendo, hacen buenas tareas, a ipesar 
de la escasez de cortadores de eaña, 
que aun se hace sentir en algunas co-
marcas y no estar todavía debidar 
mente organizado el servicio ferroca-
rri lero en determinadas localidades. 
A l ocuparse los señores Czarnikow, 
R ion da y Compañía de Nueva York, 
de los recibos de azúcares en los puer-
tos de embarque de la Isla, dicen en 
su úl t ima revista del 7 del corriente, 
lo que a continuación copiamos: 
''Aumque la producción total de 
azúcar hasta el 31 de Enero, de este 
año, 408,2-58 tonelada^ excede a to-
das las anteriores, en la misma éppo-
ca, puede verse que lo elaborado es 
de 17.9 por 100 solamente, del esti-
mado de 2.281,857 toneladas. En 
1912 y 1911 el tanto por ciento fué 
de 13.8 y 15.4 por 100 respectivamen-
te, mientras que en 19.10 subió hasta 
21.1 por 100. Aunque la exportación 
hasta el 31 de Enero ascendió a 75 
por 100 de la producción, en compa-
ración con 54 por 100, 62 por 100, y 
67 por 100 respectivamente, en los 
tres años anteriores, las existencias 
combinadas en este país y Cuba, son 
de 170,467 toneladas ahora, 240,510 
en el año anterior, 185,095 toneladas 
y 305,747 en la misma fecha de los 
dos años precedentes. Esto demues-
tra que la mayor parte del azúcar de 
Cuba embarcada hasta, el Io de Febre-
ro próximo pasado, se necesitaba ur-
gentemente para compensar la esca-
sez que existía al finalizar el año. 
ü n caso notable es el resultado de la 
úl t ima cosecha de Louisiana, la que 
ascendió a unas 160,000 toneladas so-
lamente, en comparación con 31i6,000 
toneladas en 1911-1912, 306,000 tone-
ladas en 1910-1911 y 325,000 tonela-
das en 1909-1910." 
Cont inúa mejorando el rendimiea-
to, el que sin llegar todavía al de 
1911, es bastante superior al de 1912. 
Han ocurrido algunos incendios en 
los campos de caña, quemándose unas 
100,000 arrobas en la finca "San An-
tonio ," del término municipal de San 
Nicolás, y sobre 100,000 en el de Ala-
cranes, 
Algo perjudica ya la seca a la ca-
ña, particularmente en los terrenos 
colorados, pues está un poco atrasado 
en su crecimiento y amarillea el cogj-
•Uo; sin embargo, informan de Giba-
ra que el calor y los soles reinantes 
favorecen el desarrollo de la planta. 
De eíla se han hecho muy pocas siem-
bras en la semana' pero continúa la 
preparación de terrenos para las de 
primavera. 
La maquinaria del central "Gómez 
Mena," de San Nicolás, está dando 
actualmente muy buen resultado y 
funcionan a satisfacción los aparatos 
que se han montado úl t imamente , mo-
vidos por la electricidad. 
En algunos ingenios escasean los 
braceros; y en el distrito de fiialhía 
Honda no hay bastantes carretas para 
el transporte de la caña. Para algunos 
centrales de la provincia de la Haba-
na, se están trayendo trabajadores de 
la de Pinar del Rio. 
E l movimiento de la zafra en todos 
los ipuertos de la Isla hasta el 7 del 
actual, ha sido como sigue: 
1913 1912 1911 
Tons. Tons. Tona. 
168 168 167 Centrales moliendo 
Azúcar recibido 
En la semana. . 80,138 75,449 71,721 
Desde principio de 
zafra 478,126 366,098 334,651 
Exportado. . . . 334,282 207,128 195.338 
Consumo 8,069 10,881 5,698 
Existencias. . . . 135,775 148,089 133,617 
Mie l de Caña,— Con buena deman 
da, se anuncia haberse realizado la 
producción de varios ingenios a los 
siguientes preciovs: $5.50 a $6 bocoy 
por la de primera y $3.50 por la de 
segunda, precios que rigen muy sos-
tenidos. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Febrero 15 
Entradas del día 14: 
A varios, de las Tunas, 233 machos 
vacunos. 
A Arrojo y Pérez, de Camagüey, 
254 machos vacunos. 
A varios, de Güines, 250 machos va-
cunos. 
• A Luís Martínez, de Rodas, 32 
machos vacunos. 
Salidas del dia 14: 
Para el consumo de los mataderos 
de e«ta capital salió el ganado si-
guiente : 
Matadero de Irtiyanó, 78 machos y 
16 'hembras vaounaa. 
Matadero Industrial, 339 machos y 
28 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para. San Antonio de las Vegas, a 
Braulio García, 9 toros. 
Para Regla, a Primo Alvarez, 40 
machos vacunos. 
Matadero Industrial 
Reaes sacrifícades h»y: 
Cabezas 
Ganado vacuno . . . . . . . . 244 
Idem de cerda 180 
Idem lanar 23 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en p l a t » : 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a Í8, 19 y 20 ets, el ki lo . 
Terneras, a 21 cts. el ki lo. 
Cerda, de 38 a | 0 cts. el ¿Uo. 
Lanar, de 32 a 34 cts. el ki lo . 
Matadero de Luyané 
Beses sacrificadas boy: 
CabezAe 
iCranado vacuno . . . . . . . 63 
Idem de cerda . . . . . . . . 71 
Idem lanar . . . . . . . . . 41 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 18, 19, 20 y 21 cts. el ki lo. 
Lanar, a 32, 34 y 36 cts. el ki lo . 
Cerda, a 40 nts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
Oanado vaouno , . . , . . . „ , 10 
Idem de cerda . . . . . ,. 8 
Idem lanar 2 
Se detalló la carne a los siguientes 
oréelos en plata: 
Vacuno de 18 a 20 centavos. 
Oerdat de 38 a 40 centavos. 
La venta de gfluoado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue-
ron como sigue: 
Cerda, a 8, 9 y 10 centavos. 
Vacuno, a 4%, 4% y 5 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Piedes de cabrío 
Se cotizan en plaza según su clase, 
alcanzando el precio de 42 centavos 
oro español por piel. 
Predios de los cueros 
Cont inúan firmes los precios de loe 
cueros en esta plaza, á pesar de los 
muchos tenedores de los mismos. 
Se cotizan de Primera a $12.00; de 
se-gunda, a $8.112. 
Salados, de $15.112 a $16,00. 
Huesos 
Las operaciones son muy escasas en 
esta mercancía y los precios que al-
canza la misma permanecen firmes. 
Se cotiza de $8.00 a $13.50 oro la 
oro la tonelada. 
Resumen semanal 
Se ha sacrificado durante la sema-
na en los rastros de la capital el si-
guien número de animales: 
Mataderos Vacuno Cerda Lanar 
Regla . . 










279 Totales , . , 1,817 904 
Recaudación semanal 
E l Municipio habanero ha recau-
dado durar, le la semana las siguien-
tes cantidades: 
Regla . $¡ 121-00 
Luyanó „ 850-25 
Industrial „ 2,530-59 
Total $ 3,611-84 
£ 1 Consejo Provincial 
Este departamento ha recaudado 
dunaaite la semana la cantidad de 
$877-90. 
Promedio de la zafra 
Primera quincena 
Segunda quincena 





4.79.Ó rs. ® 
4.59.1 rs. @ 
4,69.3 ra. @ 
Enero 
4.05.2 rs. 
3.78.6 ra. ( á 
3.91.9 ra. @ 
V a p o r e s ole u a r e s i a 
8E ESPERAN 
Fobrero. 
„ 17—M«cklenburg. Hamburgo, escalas. 
„ 17—Méxieo. N«w York. 
„ 17—Excelsior. New Orleans. 
„ 17—Morro Castle. Veracruz y escala». 
„ 18—-GrunewaW. Hamburgo y escalas. 
„ 19—F. Bismarck. Veracruz y escalas. 
" 19—Havana, New York. 
„ 19—Reina María Cristina. Verácruz. 
„ 19—•Hudson. Havre y escalas. 
„ 20—Regina. Christiania y escalas. 
SALDRAN 
Febrero. 
„ 15—Saratoga. New York. 
„ 15—Chalmette. New Orleans. 
„ 17—México. Veracruz y Progreso. 
„ 17—Wasgenwald. Progreso y escalas. 
„ 18—Morro Castle. New York. 
„ 19—F. Blsmarck. Corufia y escalas. 
„ 19—Andijk. Veracruz y escalas. 
„ 19—Grunewald. Veracruz y escalas. 
„ 20~R. M. Cristina. Coruña y escalas. 
„ 21—Hudson. New Orleans. 
„ 22—Havana. New York. 
„ 22—Excelsior. New Orleans. 
Marzo. 
" 3—Ipiranga, Coruña y escalas. 
" 5—Fspagne, Veracruz. 
" 5—Alfonso XIII , Veracruz. 
" 6—K- Cecilie, Veracruz y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Alava n , de la Habana, todos los mié* 
coles á las seis de la tarde, para ¡Sagna 
y Calbarién. regresando los sábados por 
la mañana.—Se despacha á bordo —Viu-
da de Zulú ata. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, á las cinco da la tarde, para 3» 
tua y Caibarlén. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 15. 
De Tampa y escaas en 26 horas, vapor 
americano "Olívete", capitán Pbelan, 
toneladas 1678 con carga, a G. Law-
ton Cbilde y Ca. 
De Veracruz y escalas, en 4 días, vapor 
francés "La Navarre", capitán Roch 
toneladas 6113 con carga y pasajeros, 
a B. Gaye. 
De Santa Lucía, en 7 días, vapor alemán 
"iSuphemia", capitán Jordt, toneladas 
2741, en lastre, a la orden. 
De Cayo Hueso y escalas, en 11 días va-
por ingl4^ "EVangeMn©". capitán 
Ellis, toneladas 4,360, con carga y pa-
sajeros, a G. Lawton Childs y Ca. 
M O V I M I E N T O DE 




Señores: Luis Pábregas 
Louis A. Robb. Larry C. 
ber. Babett Faber, Pastor p^ ' W a l O 
lo Castañón Pereda, PeiipQ ^ %2 
Bamps, Joaquín Corney, Enri ^ M 
María Luisa. Ruíz, José gLf9 W 
Barthe José Pinera. Maxi^'116' C 
Juana Falbara, Ramón Valdéa ^'^a 
pez, Renf Rop. ' ^ 
í 
C o l e g i o d e ^ C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFlC|AL 
C A M B I O S 
Londres, 3 djv. . . . . , 
Londres, 6C djv. . . . . 
París, 3 d|v. t 
París, 60 d|v. . . .., 
Alemania, 3 d|v. . . ..' 
Alemania, 60 d¡v. . . ' 
E . Unidos. 3 d|v. . . . 
Estados Unidos, 60 djv. 
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AZUCARES 
Azflcar centrKuga, de guar̂ Bn 
zaclón 96, en almacén, A precio /0l111' 
barque, a 3% rs, arroba. ^ 
Azücar ñe miel, polarizaotóa 89 
macén a precio de embarque a' 41 
arroba. ' 4 ¿% rs, 
Señores Corredores de turno 5^. , 
presente semana: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet-,• 
Para Azúcares: Antonio Arocaa 
Habana, Febrero 16 de 1913 
Joaquín Gumá y Ferran, 
Síndico Preaidéan 
"4 
C A R T A S D E 
Expedimos cartea de OrédMc sobre te 
das partes del mundo en las más favo 
rabies cendisfones —-
A N T E S D E E M P R E N D E R 
Deje sus documentos, joyas y demás 
objetos do valor on nuestra Gran Bó-
veda de Seguridad ~— 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
J 
501 Fíb.-l 
L a C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o ' EL 
I R I S " h a d e v u e l t o a sus a s o c i a d o s c o m o s o b r a n t e de los 
a ñ o s 1909 y 1910 l a s u m a d e p e s o s 108,642-84 y e n e l año ac-
t u a l l e s e s t á d e v o l v i e n d o c o m o s o b r a n t e d e 1911 l a suma de 
p e s o s 58,402-12. L o s q u e p o r v a r i a c i ó n d e sus p ó l i z a s u otras 
c ausas n o h a y a n r e c i b i d o e l i m p o r t e q u e l e s corresponde, 
p u e d e n a c u d i r a c o b r a r l o a las O f i c i n a s d e l a C o m p a ñ í a , calle 
d e E m p e d r a d o n ú m e r o 34 , P l a z a d e S a n J a a n d e D i o s . 
L a C o m p a ñ í a " E L I R I S " a s e g u r a f i n c a s y establecimien-
t o s a l o s t i p o s m á s m ó d i c o s y l l e v a p a g a d o s p o r siniestros 
p e s o s 1.689,684-12. A l t e r m i n a r e l a ñ o 1912 s u f o n d o es 
d e R e s e r v a e r a d e p e s o s 300 ,828-51 
P o r a c u e r d o d e l a C o m i s i ó n d e P u b l i c i d a d , 
EL DIRECTOR. 
Joaquín Delgado de Oramos 
566 
LA EcoMomb es la Base de U 
ñ B R ñ VD. UNA CUENTñ DE A H O -
R C O EN EL BAMCO ESPAÑOL DE LA 
ISLA DE CUBA. ^ l&$ m m ^ I ^ ^ 
P a g a buen in ferés y admite 
tos desde un peso en a d e í a n í e . 
527 
R e c i b e d e p ó s i t o s e n c u e n t a c o r r i e n t e . — P a g a i n t e r e r e s s o b r e deposi*08 
¡ e l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s . 
V e n d e y c o m p r a g i r o s s o b r e t o d o s l o s m e r c a d o s . 
G U B A N U M E I I O 3 1 
C 40? 4-3 
DIARIO DE L A MARINA.—Kdición de la mañana.—Folim-o 16 ae 1913. 
M U N D I A L 
Semana de pesadilla. 
Una pesadilla horrenda: de la que 
a' es hora de que despertemos. 
La visión de tanta sangre an-
^Es la apoteosis de la barbarie en-
lre civilizados. 
Y es en América, en la joven Amé-
rica en la libre América, donde dos 
grandes masas de hermanos—con la 
doble hermandad de la misma san-
gre que hoy los desune, y de los mis-
¿fs ideales de una común repúbli-
a_-se acometen y se despedazan con 
]a rabia más fiera. 
Tan fiera, que cerraron los ojos 
para no ver ante ellos ni banderas 
rojas ni banderas blancas. 
Ni vieron a las mujeres—sagradas 
por mujeres—más que como enemi-
gos. 
Xi respetaron honras, ni escucha-
ron quejas. 
Ni enmudecieron sus cañones ante 
las iglesias, ni ante las casas siquie-
ra de los inmunes extranjeros. 
Para los que combatían nada sig-
nificaron las cruces, las banderas 
blancas^ ni los pabellones de las na-
ciones neutrales. 
Y aún no calló el cañón: aún re-
tumba como bestial sarcasmo en ple-
uo siglo X X . Y no es allá, en tierra 
de turcos, "donde hoy se ultraja a la 
civilización, para vergüenza y para 
estigma de unos y de otros. 
Xo. No es a l l á . . . No es entre 
bárbaros infieles. 
Es en unaA república moderna, y 
entre hermanos... 
Continúa la Cámara inglesa su 
discusión sobre el " b i l í " de reforma 
electoral, que tanto . excitó los áni-
mos de las int répidas sufragistas. 
Aprobado ya en primera y, en se-
gunda lectura, el debate magno se 
inició ante expectación inusitada. 
«Qué se sabe de lo ocurrido? 
Pues, según las úl t imas impresio-
oes, que Mr. Asquith procura apre-
surar todo lo posible el debate... 
Las enmiendas más discutidas son, 
como puede suponerse, las que se re-
fieren al voto femenino. 
Por lo demás, el deseo de Asquith 
J de sus compañeros de Gabinete es 
fl de que el proyecto sea ley, con la 
cual se realicen las próximas elec-
eiones generales. . . 
La principal enmienda aludida, 
propone que en el art ículo primero 
(¡el .proyecto por el que se reconoce 
el derecho a votar a todo ciudadano 
adulto del género masculino se su-
prima esta última frase; es decir, 
que el derecho electoral sea recono-
cido a los adultos sin excepción de 
sexo. 
. El primer ministro apoya esta mo-
dificación. 
Hay, además, otras enmiendas; en-
tre ellas una de Mr. Dikson pidien-
do que se reconozca el voto sólo a las 
mujeres de los ciudadanos que ten-
gan voto, y otra de los conservado-
res para que el voto femenino sólo^ 
sea concedido en las elecciones de 
los Municipios. 
De todos modos, la opinión está 
dividida en el seno de las diversas 
fracciones parlamentarias entre los 
que dan la razón a las sufragistas y 
los que se oponen a toda concesión 
en este sentido. 
Las sufragistas, entre tanto, no só-
lo piden el derecho a ser electoras, 
sino a ser elegibles.,, 
Y su petición la han querido im-
poner a viva fuerza. 
Para convencernos de que su sexo 
no es precisamente el débil. 
En Inglaterra, por lo menos, ¡ qué 
ha de ser!. . . 
A propósito del derecho electoral. 
La discusión del proyecto de ley 
estableciendo el sufragio universal 
en Hungr ía promete ser animadísi-
ma en la Cámara de Budapest. 
Entre las proposiciones de mejora 
y reforma presentadas figura un an-
teproyecto que firma el diputado ra-
dical Pop y que cuenta con el apoyo 
de las izquierdas parlamentarias. 
En él se reconoce el derecho a ser 
elector a todo ciudadano mayor de 
veinticinco años, sin distinción de 
sexo. 
E l de ser elegible se concede a los 
mayores de treinta años, también sin 
distinción. 
Se suprimen las circunscripciones 
para reconocer la concesión de un re-
presentante a cada grupo de 50,000 
electores. 
De .este modo se pretende que pue-
dan tener diputados las diversas ra-
zas que constituyen la nacionalidad 
húngara . 
La prensa oficiosa da a entender 
que el Gobierno está poco dispuesto 
a aceptar enmiendas que reformen 
radicalmente su proyecto. 
i Naturalmente! 
Y adviér tase una nota curiosa: en 
cuanto se presenta una nueva ley so-
bre derecho electoral, se impone el 
voto femenino. 
O, como se dice ahora: el voto ltmn 
distinción de sexo." 
Lo cual parece que quiere decir: 
entre un hombre y una mujer dedi-
cados a la política, no hay una aprc-
ciable diferencia. 
En la vida pública no existen dis-
tinciones. 
Todos somos unos. 
Cuéntanos un colega de Europa 
que los progresos políticos de Rusia 
V&n resultando uní: quimera. 
La prensa moscovita pone el grito 
en el cielo, como vulgarmente se di-
ce, con motivo de una disposición 
realmente draconiana, del Ministerio 
del Interior, prohibiendo a los di-
versos, departamentos de aquel cen-
tro que faciliten noticias a los perio-
ciistas. 
Establece la incompatibilidad en-
tre el cargo de funcionario del Esta-
do y el de periodista., y conmina 
epn severas reprensiones a los em-
pleados que por tener parientes o 
amigos publicistas les faciliten in-
formes de carácter ministerial. 
A este propósito refiere el cronista 
de un periódico inglés que un escri-
tor petersburgués visitó reciente-
mente al gobernador de una impor-
tante ciudad moscovita anunciando 
su propósito de publicar un periódi-
co en aquella capital. 
E l representante del Gobierno le 
dijo que si pensaba hacer política 
•.ministerial tendr ía las facilidades 
apetecibles; pero que en el caso de 
pensar en hacer campaña de oposi-
ción, el periódico no subsistiría las 
medidas de rigor que adoptar ía con-
tra él . . . 
"Nuestro compañero en la pren-
sa" aun tuvo que agradecer la ad-
vertencia gubernamental. 
Los moscovitas sou muy finos. 
Y deliciosamente graciosos. 
Ahora, con motivo de celebrarse el 
jubileo del tercer centenario de la 
•Gasa de Romanoff, reinante en Rusia, 
se han puesto allí a la venta unos nue-
vos sellos conmemorativos. 
La serie se compone de varios co-
lores y se denomina del Jubileo. 
Estos sellos llevan la imagen d3 
los diversos Zares que han ocupado 
el trono en estos últimos siglos. 
Y un periódico refiere que algu-
r.os funcionarios de Correos se resis-
ten a poner el matasellos sobre éstos, 
por considerar que es atentatorio 
contra la memoria de los Sobera-
nos. . . . : . . ' v>-
¡ Si serán respetuosos en Rusia ! 
A este paso fácil es adivinar quié-
nes t end rán que ser nombrados fun-
cionarios de Correos allá. 
Los pobres nihilistas. 
¿Qué mejores mata-sellos?... 
Parí; el DIARIO DE LA MARINA 
7 de Febrero. 
Algunas veces se, ha dicho aquí, 
•en la prensa, que las repúblicas de 
Centro América, se parecen, a los Es-
tados balkánicos; pienso que se pare-
cea más—en lo malo—a las Repúbli-
cas italianas, por sus intrigas políti-
cas, sus conjuras, sus celos y rivali-
ílades y su práctica del asesinato, co-
mo medio de gobierno. Pero hay dos 
excepciones, de las cuales hablé, en 
otra carta, comentando un artículo 
publicado por un " d i p l o m á t i c o " en 
el semanario del "New York Tribu-
ne ;" son Costa Rica y el Salvador, 
naciones juiciosas y habitables. 
Pues, ahora, nos encontramos con 
la novedad de que, también, en el 
Salvador hay algo que no anda bien. 
El Presidente Araujo, que es médico 
y cosechero de café y que ha gober-
nado con acierto y moderación, ha 
sido macheteado en un paseo público 
y se cree que morirá. Según un des-
pacho "este crimen no tiene más sig-
nificación política que la de eliminar 
al Presidente;" lo cual, con permiso 
del Bertoldo que ha redactado eso, 
como significación política, no es nn 
grano de anís. 
Y así resulta de los informes que 
tiene el " S u n , " de Nueva York. 
Cuenta este diario que al doctor 
Araujo se le atribuía, la ambición de 
convertirse en dictador de Centro 
América, que era lo que pretendía 
Zelaya cuando gobernaba a Nicara-
gua. Dice, luego, el " S u n , " que el 
verano pasado, el Presidente Araujo 
intentó unir las seis repúblicas en una 
protesta contra los Estados Unidos 
con motivo de la intervención ame-
ricana en Nicaragua, pero fracasó. 
"Estrada Cabrera, Presidente do 
Guatemala—• añade—tiene, también, 
esas pTetensiones, y, ha estado más 
cerca de realizarlas que Araujo; y do 
aquí ha resultado que, durante algu-
nos años, las dos repúblicas, entre 
las cuales hay una cuestión de lími-
tes, se muestran extrema hostilidad. 
Expone, luego, el " S u n , " que el 
Salvador posee', acaso, el ejér-cito me-
jor instruido y equipado de Centro 
América ; principalmente, a causa del 
temor a que aquella república sea ab-
sorbida por Guatemala. He buscado 
en el antiguo, útil y respetable " A l -
manaque de Gotha" las fuerzas mil i -
tares del Salvador; y veo que el ejér-
cito activo asciende a tres mi l hom-
bres y la milicia a diez y ocho, m i ; 
no es mucho, pero puede ser bastante, 
t ra tándose de naciones en que se l i -
bran batallas decisivas, con quinien-
tos hombres de un lado y trescientos 
ochenta del otro y con bajas que no 
pasan de cuarenta; y, si se necesitase 
un esfuerzo considerable, el Salva-
dor podría hacerlo, porque tiene más 
de un millón de habitantes " y en ca-
so de guerra—'dice el "Gotha"—to-
dos los salvadoreños, de 18 a 50 años, 
úti les para el servicio militar, son 
soldados." 
Sin embargo, hace un año, el Presi-
dente Araujo —siempre según el 
"Sun"—no juzgó que con el exclusi-
vo esfuerzo nacional bastar ía y ape-
ló a los Estados Unidos para que lo 
protegiesen contra Guatemala, que 
estaba poniendo tropas en la frontera. 
Ahora es el Salvador el que las pone; 
y, como el asesino del doctor Arau-
jo ha confesado que el complot con-
tra la vida de éste fué tramado én 
Guatemala, sé prevé una situación t i -
rante entre las dos repúblicas* de la 
cual puede salir una guerra. 
Para evitar las guerras en Centro 
América se hizo un convenio entre 
las seis repúblicas y la observancia 
de ese convenio está garantida por 
Méjico y por los Estados Unidos. Con | 
Méjico no hay que contar hoy por 1 
hoy, porque ha caído en un estado de \ 
"delicuencia" militar y polí t ica; | 
y pedirle que vaya a arreglar algo 
en casa del vecino equivaldría a de-
cirle aquello de: " t u que nc puedes, 
llévame a cuestas." 
Los Estados Unidos /.qué ha rán? 
Mejor dicho: ¿qué ha rán el Presiden-
te Wilson y el partido democrático? 
Se sabe que todos los elementos per-
turbadores, de Panamá para el Nort?, 
se han alegrado mucho del triunfo de 
los demócratas, de quienes esperan 
una política exterior—por lo menos en 
los asuntos hispano-americanos—con-
traria a la seguida por los republica-
nos. 
Esos revoltosos profesionales, gene-
rales y coroneles de saco y cuerda, 
que unas veces se proponen libertar, 
otras, restaurar y otras regenerar, pe-
ro siempre, roban y matan e incen-
dian, creen que el Presidente Wilson, 
pensando como el senador Bacon, que 
ha representado a los demócratas en 
la Comisión de Relaciones Exteriores 
del Senado, se opondrá a que los Es-
tados Unidos envíen a Centro Améri-
ca fuerzas de mar y tierra para preve-
nir o para reprimir desórdenes. Pero 
en esta capital hay quienes opinan 
que el nuevo Presidente se verá obli-
gado a hacer lo mismo que su antece-
sor; por supuesto, después derogar-
le al Senador Bacon que dispense. Se-
rá muy difícil que resista a la presión 
de los. intereses americanos y eu-
ropeos, que necesitan—y tienen dere-
cho a exigir—paz en. Centro América. 
Si Mr. Wilson opta por una 'políti-
ca de abstención y de manos quedas, 
"hands off ," el diablo anda rá suelto 
por Cantillana. E l ejemplo de Méjico 
está ya estimulando a los aventureros 
político-militares de Centro Améri-
ca; y si allí una repúbl ica sufre un 
ataque de "convulsiones" pronto las 
demás sent irán el contagio. E l año 
pasado, si no hubiera sido por la ac-
ción vigorosa de los Estados Unidos, 
los desórdenes de Nicaragua se hubie-
ran extendido a Guatemala, al Salva-
dor y Honduras. 
X . Y. Z. 
E n la, enlevta&ciacl y «n la prisída 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
Be conoce si es buena la cerveza, Nin-
grana como la de L A TROPICAL. 
No es tan fácil, decíamos, interve-
nir en Méjico, como enviar proc0% 
sulados y notas a Cuba. 
Y dice el tutor después de mucho 
pensar y cavilar que ha tímido a bien 
no intervenir en Méjico, porque allí 
guerrea con fervor un pueblo de 
quince millones de habitantes que 
pudieran volverse contra él. 
E l argumento es típico y genial. 
La alta doctrina de Monroe, la Sal-
vaguardia de los intereses a^V^- '-
nos, los augustos deberes y senti-
mientos de humanidad y civilización! 
se miden y se tasan por el número y 
las fuerzas bélicas de los habitantes 
de una nación. 
La doctrina de Monroe reducida a 
cálculos matemáticos. 
3 Í f e 
* « 
E l tutor omnipotente, el tutor l i -
bertador, el tutor fi lántropo contó» 
los habitantes de Nicaragua y vié* 
que apenas llegaban a dos millones, 
Y allí movió su formidable gesto eBl 
coloso. 
Sumó los de Cuba y halló que to-
caban en los dos millones. P lan tó 
entonces su apéndice en la Constitu-
ción, y apenas empezó a bul l i r la 
guerrita de Agosto movió sus acora-
zedos e importó con ellos el proconsu.-
lado de Magoon. 
Era horrible lo de Agosto. La t u -
tela sensible, celosa del gigante no* 
podía soportar aquella matanza car-
nicera en los campos, aquel vomitar 
de cañones, aquel espantoso furor de 
fuego, de sangre, de muerte y exter-
ipinio dentro de la capital de la Isla. 
Y vino Magoon. 
Y vinieron después semanalmente, 
casi diariamente las notas. 
Cada una de ellas t ra ía estampado 
el gesto tremendo, omnipotente del 
J ú p i t e r norteamericano. 
* 
* * 
E l desenlace del pavoroso epílogo 
mejicano no ha sido sólo la caída da 
Madero. Con él ha fracasado tam-
bién ruidosamente, casi ridiculamen-
te la augusta doctrina de Monroe. 
J ú p i t e r lanzó desde l^s alturas del 
Olimpo sobre la laguna de las ranas 
de la fábula un pequeño tarugo. 
Estremeciéronse las aguas con el 
estampido y temblaron despavoridas 
las turbas de los anfibios. 
Pero fueron advirtiendo las ra-
nas que el rey enviado por el Tonau-
te no se movía. 
Y acabaron por bailar sobre el ta-
rugo. 
¿Tendremos en el J a p ó n algo se-
mejante a lo de Méjico? 
W 
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C 636 F-U 
Curación rápida y segura 
de las JSjcostosis, ó 
Tumores huesosos, Corvazete, Formas, 
EIspa.Títvctnoa, 
w SobrekizóBoa, 
esfuerzos, Moletasi V^/ifiroEes, ct«Mpor 
W O E H T O P J Í 0 1 É R É 
\ <f pMt'S£do CHAMTILI,Yren Crtéaní(FrBncla) 
«o Atior, do E- i to . — De venta en cas is ae : 
» V^-í"^ JOHNSON •obispo 53, HABANA. 
S Í,U1E S A RRA. Teníante Roy 4!l, HABANA. 
\ j T A Q ü B C H r j l . . Obispo 27, HABANA. 
^ • T t - x t i V E N TODAS FARMACIA 
Beba usted cerveza, pero pida ia de 
L A TROPICAL. 
D O C T O R 6 A Ü E Z G Ü I L L 
IMPOTENCIA, — PERDIDAS SB- ! 
MINALES. — ESTERILIDAD.—VS. 
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas d e l l a l y d e é a S . 
49 H A B A N A 49. 
861 Feb.-l 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
CONSUNCION, CLOROSIS 
CONVALECENCIA 
D e s c h í j e n s 
Todos los Médicos 
& la carne cruda 
proclaman nm este Hierro Tital de l * Sangre CURA SíES*!»»E. 
la, á los ferruginosos, etc. Da saiud, luerza j hermosura i todos. 
— Es mnT superior 
Ñiños - Anémicos 
Convalecientes - Ancianos 
d e l o s A R A B E S 
e l desayuno m A s nutHiivo 
m á s digestivo más agradahlom 
B x í j m » el nombrt del f>brio*atfl : jElAHORE^lER 
F O L L E T I N 
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Enero 2 ^ 
Pafa/^graciado accidente de que días 
^er* i fwé .víctima el Infante don 
^ QaiWo, pudo haber sido .grave. pe 
«rortnnaaamente no fuá así v va 
leJífí"nPntra S- A. en franca c¿nva-
pata ^ ^e 811 P lac ió por la mañana 
tiaíinemprender 61 Paseo a caballo que 
ro ^ da Por el Campo, del Mo-
mavnr i aconiPañado por el pica lor 
fanteV 'SU âsa- E1 caba110 del Tn-
h-era n asustó y emprendió veloz ca-
^ e s W Una de las campas; aquél 
iba domT P0Í contenerio, y cuanrl j lo 
del boefli Se romPÍo la cadenilla 
^ m i e l i ' entonses el jinete, vien-
a nn anima1' deSr»andado, se d i r i -
Ca.Vó sohlPmapiC10' SR ür{) al suelo v 
W , ! lm ^ a r d a c a n t ó n . 
^ • e ^ n c r 1 ; Svldad0s y ^ d a s ^ 
^ ^ 1n- E1 lllfante se que-
* afirudos dolores en el brazo üz-
quierdo y fuerte atontamiento de cabe-
za. 
Trasladado a su palacio le recono-
cieron los médicos, quienes practica-
ron poco después la primera cura y 
dictaminaron que sufría la fractura 
del húmero izquierdo por su parte ex-
terior. La eura fué sumamente dolo-
rosa-, él la soportó con gran entereza. 
Por fortuna, el hueso no estaba astilla-
do; por esto la curación no ofrece ries-
go Qingúno y será breve. 
Apenas enterados de la desgracia 
acudieron a visitar al Infante el Rey, 
las Reinas Victoria y Cristina, las In -
fantas Isabel y Beatriz, y el Infante 
Alfonso. 
La Reina Victoria recibió anteayer 
en audiencia a los Marqueses de Ar-
guelles y Atalayuelas, que le dieren 
cuenta de la fiesta que preparan en 
honor de Campoamor, y que se cele-
brará en el próximo Marzo-, fiesta cu-
yo fin es completar la suscripción abier-
ta para erigir en su pueblo natal un 
monumento al insigne poeta. 
A este objeto se prepara en el tea-
tro de la Princesa una función muy 
interesante. La patrocinan la Marque-
sa de Argüelles y el presidente del 
CentrQ ^sturiaiio 4e Madrid, secaa-
dados por las más ilustres personali-
dades del principado de Asturias. 
María Guerrero y Fernando Díaz 
de Mendoza han ofrecido, e^plén; i !a 
y desinteresadamente, su concurso. 
Benavente y los hermanos 'Quintero es-
cribieron exprófeso páginas que serán 
muy bellas. Pronunciará un discurso, 
elocuente como todos ios suyos, don 
Alejandro Pidal, que-hará la apología 
de su ilustre paisano. En la segunda 
parte del homenaje no sólo se h a r í n 
pir aires asturianos, sino que además 
se representará líi primorosa obrita de 
lo.s hermanos 'Quintero Mañana de sol, 
escrita, como ustedes saben, sobre el 
pensamiento de una dolora de Cam-
poamor. Los intérpretes serán una 
linda y distinguida señorita asturiana 
y un joven paisano suyo. 
También se espera y se desea que 
el Rey y la Reina, dando tregua a su 
duelo, por tratarse de una fiesta lite-
raria y de un homenaje a un gran 
poeta nacional, honren con su presen-
cia la función. 
Todo obliga a presumir que la fies-
ta será un acontecimiento. 
Anteayer visitó la Reina Victoria la 
fábrica de tapices, e iba acompañada 
de sus hermanos los Príncipes Alejan-
dro, Mauricio y Leopoldo y del Daquc 
de Santo Mauro. 
Fué recibida por el director de la 
fábrica, don Gabino Stuyck y sus hi-
jos. ' / 
Doña Victoria recorrió todas las de-
pendencias del edificio, presenciando 
las diferentes labores que en él se rea-
lizan, y fué objeto por parte de los ope-
rarios y operarías de la fábrica de :;e-
•petidas muestras de respeto y cariño. 
Desde allí se dirigió la soberana al 
panteón de hombres ilustres, donde 
permaneció largo rato rezando ante las 
sepulturas de Prim, Cánovas, SagaVúM, 
Canalejas y otras personalrdades. 
Con creciente brillantez siguen ale-
brándose, todos los domingos, las sesio-
nes interesantísimas del "Florilegio de 
los poetas." 
El domingo 13, el joven y brillante 
literato Enrique Amado leyó unas ad-
mirables cuartillas trazando la biogra-
fía de Rodríguez Padrón. Con datos 
del señor Said Armesto narró su vi-
da de amores, y cantó su éxodo por 
Italia y Asia-, viaje que se extendió 
no sólo a Tierra Santa, sino a la In -
dia. 
A l hablar de los amores del poeta 
negó que los hubiera tenido con cierta 
Reina, como la fantasía popular ha he-
cho suponer. 
Amado leyó a continuación las poe-
sías ' 'Los diez mandamientos iel 
A m o r " y varias canciones. 
Diego San José disertó sobre el se-
villano PVrnando Herrera, en una con. 
ferencia salpicada de finas ironías. 
Hizo mención de sus amores con la 
Condesa de Gelves. Fué muy aplau-
dido. 
Durante la conferencia de San Jo-
sé leyó Benavente algunos fragmentos 
de las mejores poesías de Herrera. 
Por último, la notable escritora So-
fía Casanova d'ió lectura a un deteni-
do trabajo acerca de Rosalía de Cas-
tro, doliéndose del olvido en que estu-
vo durante mucho tiempo la insigne 
poetisa. Elegió los escritos publica los 
por Canitrot, Azmin y ünamuno , in-
tentando colocar el nombre de Rosalía 
de Castro en su debido lugar, así ?.omo 
el trabajo que en breve publicará 
con el mismo fin, el señor Said Armes-
to. Cantó luego las tristezas do la 
poetisa al sentirse tan extranjera en 
su Patria, al presenciar la salida 1c 
los emigrantes, y al ver a los labrado-
res gallegos obligados a trabajar en 
los campos castéllauoa 
Terminó leyendo varias poesías de 
Rosalía dé Castro, en castellano y en 
gallego, entre las que sobresalió la t i -
tulada O Prado, que fué calurosamen-
te aplaudida. 
Hace pocas noches fué estrenada—* 
estrenada para esta generación—la 
obra maestra del Barón Carlos Mária 
de. Weber. Freischuíto'. La empresa 
merece un abrazo entusiasta por halver-
la_dadora conocer al público madri-
leño. Como casi siempre, las opinio-
nes se dividieron.' Unas aprobaban, 
otras censuraban, otras se encogían de 
hombros. Pero lo resultante pue le 
ser considerada como favorable. 
La obra, miíy bien dirigida por el 
maestro Rabí. La overtura fué «•alu-
dada con una ovación. Por parte ríe 
los cantantes, la interpretación mu-
sical resultó excelente en lo que res-
pecta a las señoritas Cresta ni y Cesa-
retti y al señor Masiril Pieralli. E l 
tenor Viñas no se ha repuesto aún de 
la dolorosa impresión de su desgracia; 
pero aun así su trabajo resultó muy 
lucido. 
Mi cordial enhorabuena a mi distin* 
guido compañero, el inteligente cr^ 






Segiín nos anuncia el cable, la agi-
tación popular que allí bulle ha obli-
• gado al Gobienno a guarnecer con 
fuerzas del ejército las casa de los 
Ministros, de algunos altos funciona-
} rios pfiblicos y de los familiares del 
Palacio imperial. 
/.Sería Mutsuhito el Porfirio Díaz 
del J apón? ¿Muerto el gran Empe-
rador que dominó y tuvo a raya casi 
durante medio siglo a los altivos 
y ambiciones samurays, se abr i rá allí 
• de nuevo la válvula de las guerras 
fanáticas y legendarias? 
¿Será que el pueblo, desaparecido 
el ídolo a quien temía y adoraba, no 
halla con quien llenar su hueco in-
menso y se agita en ansias de peli-
groso malestíar y pe í ín rbadora in-
• ouietud! 
Sangre repleta de vida juvenil , al-
,;ina hecha a combates y heroísmo la-
te en el pueblo japonés. 
Si no hay otro Mutsuhito que lo en-
' cauce, como no hay én Méjico otro 
'Porf i r io , bieii puede estallar eú 6l im-
"perio del Mikado otro cataclismo 
,más grande, más formidable aún que 
'^t-l de la república azteca. 
Y el J apón tiene cincuenta millo-
nes de habitantes. 
¿Quién sería el coloso que se atre-
vería a hacerle un "gesto"? 
" E l T r i u n f o " es partidario de 
-aquella verdad sencilla y desnuda 
Mque adoraba en sus odas Fray Luis 
\de León. 
" Y esta verdad le obliga a decir al 
colega, sin inútiles e imprudenles 
atenuaciones que. según infonnes de 
jgran poso, el fallo del Tribunal Su-
/premo ' ' s e rá adverso a los intereses 
fiel Partido Liberal . ' ' 
Como se ve, entre estas palabras 
j í é " E l T r i u n f o " y los himnos de 
Svictoria que entonaban otros voee-
íros liberales, hay alguna diferencia. 
> Pero " E l T r i u n f o " no ha echado 
mano al machete ante esta, para él, 
amarga verdad. 
Inclina magnánimamente la fren-
te y dice: 
Ahora bien, nosotros hemos acudi-
i = — 
do al Tribunal Supremo en demanda 
de reparación, pero no le hemos pe-
dido, porque no tenemos facultad pa-
ra tanto, que falle con arreglo a con-
veniencias políticas ni a dictados de 
la moral social, sino que se atenga a 
las leyes vigentes, y si dentro de 
ellas el Tribunal Supremo no en-
cuentra medios hábiles para anular 
las elecciones úl tknas, debemos aca-
tar ese fallo y resignarnos con la tre-
menda injusticia " m o r a l , " ya que 
existe una sanción " l e g a l " que nos 
es adversa. • 
Esto está hecho. No es cosa de 
dar tajos y mandobles contra el T r i -
ibunal Supremo. Contra aquel T r i -
bunal Supremo cuya rectitud e in-
corruptibilidad cantaron días a t rás 
con tanta inspiración los órganos de 
Zayas. 
Escrito lo anterior, leemos en " L a 
Discus ión : " 
Según noticias fidedignas, pode-
mos adelantar al público la muy im-
portante de haberse ya acordado por 
el Tribunal Suprepio "declarar sin 
lugar" los recursos de inconstitució-
mdidad. relativos a la Ley Electoral 
vigente y a las elecciones del prime-
ro de Noviembre. 
E l Supremo ha resuelto la "cues-
tión de fondo" planteada por el doc-
tor Herrera Sotolongo. 
Esperamos que este fallo ha de ce-
rrar el capítulo del recurso y del 
clamoreo revolucionario. 
Es de justicia confesar que el doc-
tor Herrera Sotolongo aper t rechó el 
recurso de todo cuanto su talento, 
que es grande, y su saber jurídico, 
que es mucho, pudieron allegar. 
Si no' prevaleció no se culpe a él. 
sino a la causa. 
Si el •fallo es una nueva derrota 
para los liberales, el mérito y la ha-
bilidad del recurso son una gloria 
para el doctor Herrera Sotolongo. 
LOS SERVICIOS 
S y i U W m i G I P A L E S 
S e í l i a P e r f i r a i e r í a 
m L o h s e 
DEPOSITO "CAS F1LIPIMA5» HABAMA 
En el mensaje del Alcaide presenta-
do al Ayuntamiento el día 3 del ac-
tual, aparecen algunas indicaciones 
sobre un proyecto de reformas en la 
organizaed/in de servicios sanitarios del 
Municipio en la localidad. En vista 
de ello, la Asociación do Médicos Mu-
nipales de esta capital nombró una co-
misión de su seno para que emitiese 
un informe sobre el caso y propusiera 
un plan de reformas, basado en la 
experiencia de los hechos. 
La comisión llenó su cometido ex-
poniendo su parecer en un luminoso 
informe, el cual se ha publicado en un 
folleto que tenemos a la vista. 
Comienza el trabajo con una expo-
sición retrospectiva, remontándose a los 
orígenes de la asistencia sanitaria en 
esta capital, desde-1569, hasta el año 
presente en que la Habana disfruta 
de muy notables progresos en esta ma-
teria; y termina, el repaso histórico 
lamentando que en esta gran ciudad 
no oxusta un hospital municipal como 
centro de organización de las Ca-
sas do Socorro, convenientemente, re-
partidas on la urbe. En las ciudades 
populosas está demostrado que debe 
haber un hospital general por cada 
cincuenta mil almas. Corresponden 
a la Habana, pues, lo menos seis hos-
pitales y apenas si contamos con la mi-
tad do ose número. E l defecto queda 
salvado en parte con la existencia de 
las •Quintan do Salud de las sociedades 
ospañolas de socorros mutuos. Tas cua-
les con los servicios que prestan libran 
de un gran compromiso al A u n t a -
miento habanero; pues sin ellas se ve-
ría forzado a establecer algunos hos-
pitales, so pena do que los inmigran-
tes pobres quedaran sin asistencia on 
sus onformedades, lo que seria bochor-
noso para una ciudad culta. 
V entrando el informe do la comi-
sión de médicos municipales en el te-
rreno de un estudio sobre lo que debe 
hacerse, impugna desde luego el afán 
de eoonomías' manifestado en el pro-
yecto oficial a que se rofioro. on el que 
se íeduce el personal de las casas de 
socorro, dificultando ol servicio múl-
tiple de la •asistencia en ol local y las 
visitas domiciliarias a los pobres.- So-
bro ose punto el Alcalde propone que 
so reduzcan a cuatro los ocho médicos 
destinados a las casas de socorro, y que 
se organice un buen servicio de asis-
tencia domiciliaria con los facultaii-
vos que el caso reciuiora. Xo hemos 
de mezci«;riio.s en una cuestión do for-
m.-i de, I q s servicios de asistencia mé-
dica para las clases pobres; lo que nos 
parece sustancial c importante os qué 
en todos los barrios los vecinos (pie 
no puedan pagar módicos ni medicinas 
hallen con facilidad quien los auxilie 
con los recursos de la ciencia. E l no-
table crecimiento de la población ob-
servado en la Habana de quince años 
a esta parte requiere un aumento pro-
porcional en los servicios públicos y 
especialmente los de asistencia sanita-
ria, pues no ha de ser todo exigencias 
de nuevos gastos a los propietarios. 
También las clases pobres y desvali-
das aumentan con la población, y os 
justo y humanitario tener on cuenta 
ese desarrollo den-ográlico para atcn-
ider como es debido a las necesidades 
del pueblo. 
En cada barrio la estadística de po- i 
blación puede señalar el número de 
vecinos proletarios existentes, y ello 
señalará la proporción de médicos mu-
nicipales y la importancia de las 
casas do socorro necesarias en las 
respectivas demarcaciones, de .mane-
ra que los médicos y auxiliares 
empleados en dicho servicio no resul-
ten deficientes por el excesivo trabajo 
a que pudieran obligarse. 
E l informo de la Comisión de Mé-
dicos Municipales desaprueba las eco-
nomías señaladas on el proyecto de re-
formas indicado, y demuestra de un 
modo palpable que en toda Casa de 
Socorro son indispensables ocho inódi-
municipales dispuestos en un turno do 
cuatro parejas para que en ningún 
caso queden desatendidos los servicios, 
casi siempre urgentes, de la asistonci:i 
pública. Ahora se pretende hacerlo 
todo con cuatro médicos, lo cual obli-
garía a quo ninguno de ellos disfru-
tase del descanso a que todo hombre 
tiene derecho, o a descuidar sus obliga-
ciones, lo cual tampoco es admisible. 
También se proyecta según el infor-
mo a quo nos referimos reducir el per-
sonal facultativo del Hospital de 
Emergencias. El trabajo que desempe-
ñan tres cirujanos, cuatro médicos in-
ternos que prestan el servicio de casa de 
socorro y Un jefe de Departamento de 
Rayos X , lo harán solo cuatro médicos, 
es decir la mitad, y la comisión del in-
forme no se explica estas economías an-
te él número creciente de los;:servicios 
que; marcan las estadísticas. En la pá-
gina 22 del folleto aparece una on quo 
se anotan los accidentes ocurridos en 
estos últimos cuatro años. En olio so ve 
que ¿U entonces acá se han duplicado, 
pues en 1909 suman 22,175, y en 1912 
alcanzan a 40,298. Este solo dato es 
más <docuonte que cuanto pudiera de-
oirse apelando a razones. Así, en nues-
tra hiirailde opinión creemos que debe 
tonorse muy en cuenta el informe de la 
Comisión do Médicos Municipales, an-
tes do adoptar un acuerdo definitivo 
sobre esta materia. . 
M U S E O N A c T o i l A L 
Valioso documento 
Entre las piezas que ú l t imamente 
han llegado al Museo Xacional, enri-
qiiceicndo sus colecciones ya valiosas, 
encuéntrase, un documento valiosí-
simo. 
Consiste éste en el borrador-autó-
grafo de la famosa carta dirigida en 
181^ por Napoleón ol Craudo al Prín-
eipe Regente de Inglaterra a bordo 
del navio bri tánico '"íBeloforonte," y 
cuyo actual poseedor, el señor Este-
han Díaz Sellen, ha remitido en cali-
dad de depósito. 
La traducción do dicha carta, q i o 
os muy conocida, dise as í : 
A l Pr íncipe Recente, de Inglaterra. 
Isla d ' A i x 14 de Julio de 1815 
Alteza Real: 
En pugna con las facciones que di-
viden a m i país y con la enemistad de 
las potencias de Europa, pongo tér-
mino a m i carrera polít ica y vengo, 
como Temístocles, a sentarse en el ho- \ 
gar del pueblo br i tánico, y a ponerse j 
bajo la protección de sus leyes, la cual i 
reclamo de V. A. R. como el mis po- • 
deroso, constante y magnánimo de mis: 
enemigos.—Ñapóle ón. 
La autenticidad i del documento ' 
resulta clairdmente-comprobada, se-
gún nota que aparece en el documen-
to mismo. Nuestro Museo Nacional 
cuenta, pues, con Una ^ieza admira-
ble, que por llevarla a los archivos de 
la Biblioteca Xacional, o ai Museo 
Bri tánico—tan ricos en autógrafos y 
otros escritos originales de valor ex-
traordinario—se har ía en Par ís o en 
Londres cualquier sacrificio. 
Esta adquisición representa un éxi-
to más para el encargado del Museo 
Xp.cional, señor Heredia, pues la en-
trega de la carta de iXapqleón I reve-
la la mucha confianza que su distin-
guida personalidad inspira a los coo-
servadows de recuerdos 
38 ^ 
quienes no vacilan m h a c e r r ^ ^ ' 
tario de verdaderas joyas i!^:?p0¿' 
y art íst icas. 
Don M a r c e l i n o 
Grata vis¡t.. 
Nuestro estimado amigo do 
celino González ha visita^,) 2 ! ^ 
del D i a r i o , en visita de d e s n S ^ 
Vuelve a E s p a ñ a - a 
Madrid, entro los cuales c o m n i / a 
tualmente su habitual resid a(s 
después do unos breves m e s i j ? ^ 
tancia en Cuba, donde el señor O es' 
lez vivió cincuenta y cuatro -A^1 
íToda una vida! dnos'.. 
Don Marcelino vino por vez n ' 
ra a Cuba en el año de i f e f 
pues de una activísima y honrar! i 
bor, llegó a lograr, antes de {^Z . • 
te años de su residencia en la 
na, la gerencia do Ta importam. m ' 
de García y Mercader, de h ¿me f,^ 
poco después dueño absoluto « L 
hoy bajo el nombre de González11 
Snároz. *. 
A l regresar Don Marcelino « v 
paña se lleva una profunda satisf/'í 
Ción: su -primogéaiito, Pedro Pablo 1 
hoy gerente de la misma casa doaS 
lo fué su padre, y es ahora el 3 
quien reanuda la labor que don 
celino emprendiera hace y* j ^ M 
siglo. . . 
Don Marcelino puede volver a ^ 
paña orgulloso do su :doble7obra-1^ 
•de su trabajo y la de su hijo. su¡ dos 
grandes amores. 
Lleve don Mareelino Un muy f ¿ | 
viaje ¡y que pronto le volvamos l 
saludar por esta tierra, que él quier< 
como suya, y de la que- nunca ya. « | 
drá olvidarse! 
•Es la patria; de su hijo, que le cl<W 
a él todo. y es a la que el padre todo 
se lo debió. 
« » # 
Don Marcelino González embarcaH 
el .próximo dia 20, a bordo del trasat 
lántico español " M a r í a Cristina," 
•que le ha de conducir a Gijón. 
Z o n a F i s c a l d e l a B a b a a a 
Febrero 15 de 1913, 
Total recaudado hoy, $4,403-68. 
A M E 1 1 i A CLOROSIS, DEBILIDAD 
H R K I w l l M C6L6RES PÁLIDOS 
NEURASTENIA, FIEBRES 
EimClSN, ,1:. . - c w T E ^ 
^ ' • • ' f ^ 
P é r d i d a d e l v i g o r ^ p e n d i d a d e . l a m e m a m 
y d e s e n c a n t o d e í a v i d a , e s á m e n u d o e l 
r e s u l t a d o ó r a s t r o q u e d e j a n l a s e n f e r -
m e d a d e s l a r g a s a g o t a n t e s , y e l e x c e s o ó 
a b u s o d e i o s p l a c e r e s . 
E s a n jarabe "tíc-^llcero^fosfaíos á c i d o s organizados , que cont iene ' . las 
materias foá fá t i c a s necesarias para la a l i m e n t a c i ó n , y las cuates « n a i vez: í b -
sorvidas ptor l a sangre l a enr iquecen, v i t a l i zando y r e j a v e a e d e n á o p o r t a n t o » 
t o d & e l sistema o r g á a k o general . 
02 vente en todaáiúztfarmacias y drosnterims 
Deatonflftse de lasjmita'-ione,1:. 
( T E K 
B E A V A I S ) 
n Gtta C « m h M k ih «Nr •! Bi»r 
K58ÍF10JDÍ p»? iit MEDICOS á las Personas f 
ilsbiti^ás poria Anssiis, i» Esferaidadu,!» FieBrss.itc I 
Enrattjpeestierapo pf8euraSALIJD.VI6eR,FÜERZA,«tc. 
C U T I S F R E S C O , 
Para no gastar dlraro en medicinas 
j se debe j^aetar en la oerresa de U 
i TROPICAL, anft « b un otúralo todo. 
L A S M E J O R E S 
j ampliaciones se hacen en SA1Í ÜA' 
: r,AJ&L 32/ fotografía de Colominas y 
i! Compañía. Vean nuestras muestras t 
i | precios. 
Postales , o retratos desde un pesoh 
inedia -docena en cdelant*. 
Y S A N O 
L O C I Ó N 
P a r a D A M A S . L i m p i a y l a s e n c a n t a . 
P a r a H O M B R E S . I d e a l d e s p u é s d e a f e i t a r s e . 
FRASCO PEQUEÑO 15 CENTAVOS. DROGUERIA SARRA 
m m 
i i i 
E N M H 91 US 
• • 4 • 
495 Feb.-l 
^ PARA ENGORDAR 
«•>» 
ti m ' 
* *Or 
U R G E A l _ I M E I N T A R S E ; S I N C A N S A R C L E S T O M A C B O 
A U M E N T O PREOfGERIDO 
S O A N O S fiXTTO DROcauERtA 8 A R R A V F'&FtMAOlAfl 
S K A P R E V I S O R 
TODAS LAS MAÑANAS TOME UNA CUCHARADA 
M A G N E S I A S A R R Á ^ k y i ! ! » M ! ! i i 
V ASEGURE UN DIA FELIZ 
O R O O U K (RIA S A R R A 
; nista rio osto D i a r i o , flon Enrique P'on-
¿ tan i l l s ; por su éfeetuado enlace- con la 
^ l inda señorita María Kaclclat. llago 
votos muy sinceros por la verdadera 
;;'.folici(lad do éste matrimonio, y he lef-
: ^lo con afectuoso interés la delalla'la 
'.,..'y bien escrita descripción de la ccrc- | 
^¿jiionia, en la que se pusieron de ma-; 
rnifiesto las inucha,s y merecidas shn-
patías que han sabido .granjearse la 
«•"novia v el novio. 
i Anteayer acudieron a saludar a la 
.̂Marquevsa de Arguelles! algunas de sus 
; ínt ima^ amistades. Como ella y mu-
'•'chas de sus relaciones son grandes afi-
yeionadas al tresillo y al hridge, for-
^Vnan en seguida animadas mesas de uno 
^:y otro juego, que alternan con las no 
ámenos atrayentes tertulias, en la que 
f ia convereación es amena. 
Entre las damas qile acudieron re-
! í'iicrdo a. la Marquesa de Arcohermoso, 
I Mira valles San Miguel üé Hi jar , Tc-
í rrelaguna, Prado-Alegre y Ahumada; 
jas Condesas de la Encina. Sacedi. v 
Síerrahella: las señoras do Xardiz, 
'Caldevóii, viuda de» Alcalá Galiauo, 
Despufol, Oruña, Sterling, Sánchez Ti -
rado. Piernas y la generala burjue; 
las ¡.-oñoritas de Reynoso, Salazur, 
Méndez, Vigo, Sánchez Tirado, Si.^-
l ing y otras.- • ' 
Diversas noticias: . . • 
Ha terminadlo brillantemente la oa-
Cería regia relebrada, en la ¿magnífica 
propiedad de los, .(Joudes de Agreía 
(la Condesa es una Bueno, cubana i . 
próxima a ( íranada. La abundancia 
da caza durante los tres días que ha 
durado la expedición cinegética fué 
tan extraordinaria, que se cobraron 
1J19 perdices y 43 liebres. 
La hospitalidad dada en su casa por 
el Conde de Agrela al Rey y a los ca-
zadores invitados, que eran: loa Mar-
queses de Viaua, Ivanrey y Bayamo-, el; 
Duque de Tarancón, ol de Hivona,^ y 
don Justo San Miguel, ha sido espléa-
dida, sirviéndose en el campo los al-
muerzos. . 
En el castillo de Prim, que posee el 
Duque dc las Castillejos ^n los montes 
de Toledo, se ha-verificad o en los días 
pasados una mont'ería, a la que asistie-
ron los Duques de Arión y Mcdinaccli, 
él barquee de-Perales, ei Conde de 
Clavijo y los señores. Martes, Chavarri 
y> Sanginés. 
Anoche se celfbró en la embaja la 
de Inglaterra el basqucite - auuucuid.u 
en honor de los Infantes doña Beatriz 
y don Alfonso/ La Infanta Beatri.?;, 
(jiie Vestía olcoantísimo traje negro, co-
ronada la gentil cabeza con diadoma de 
brillantes y perlas, ostentando sobre 
el busto joyas también de perlas y bn-
llantes. daba la derecha al Duque de 
Alba y la izquierda al embajador de 
Imrlaterra; Don Alfonso de Orlean.s .se 
sentaba entre la Duquesa viuda de 
Sotomayor y lady de Bunsen. Los de-
más comensales eran: la 'Marquesa de 
Valdeolmos, el embajador de I tal ia y 
la Condesa Bonin-Langarc, la Marque-
sa y el Marqués de Quirós, la Marque-
sa de Hoyos, la Condesa de Orsay, los 
señores de Alcalá Galiano, el conseje^ 
ro de la embajada dé Francia y ma-
dame Viengré, el mimstro de Rusia ^n 
Stuttgart y raadarae de Lormantojp, 
ja dama dé S. M... viuda de Ruata, él 
exministro señor Osma, el ayundante 
de S. M. señor Moreno y Gil de Borja 
y los secretarios de la embajada Mrs. 
Ramsden y Russell. 
Terminada la comida, acudieron a 
la embajada muchas conocidas perso-
nalbiadcs de la política y aristocracia, 
v tuvo lugar entonces una brillante y 
animada, recepción. 
l í a llegado a la corle la señora de 
l&áza, «¡í'pqsa del luiiiisU-o .de Aléjho, • 
La Marquesa de Casa Arpnidín. ol 
Duque del Infantado y el senador se-
ñor Alvarez Guijarro, se encueiU^an 
restablecidos de las dolencias padeci-
das. . 
Consigno tambié,, con verdadera sa-
tisfacción qué adolanía en su conva-
lecencia el señor García Véle/, mims-
tro de Cuba. Por .su salud se ha inte-
resado la sociedad madrileña. 
Bodas: 
ha celebrado la de. la señorita 
Elisa Ramonet y de Gabriel, hija se-
gunda dé los Condes del Yenadito can 
el primer teniente de Caballería don 
Antonio A.bellán y Calvet, hijo primo-
nénito de los Marqueses de Alinangoza. 
Penas i 
Tuvo triste desenlace la enferme-
dad que padecía la respetable dama 
doña Elena Sanjuán, viuda de don 
José Sagasta, hijo del c j i k v fué jefe 
del partido liberal. 
Víctima de penosa dolencia ha fa-
llecido la señora doña María de los 
Dolores Pastor, esposa del comandan-
te de Infanter ía don Manuel Llanos y 
Torriglia y hermana de-don Gabriel, 
secretario de la casa del Infante don 
Fernando. 
• Y también ha dejado do existir la 
señura düñü Margarita Touzái da i*al-
drich. esposa del agregado mili tar a la 
Legación argentina, coronel Baldr^ch. 
(Día 22-2. madrugada). 
Llego en este momento del teatro 
Real, y antes de acostarme quiero dar 
a. ustedes cuenta de. la función que aca-
bo de presenciar: 
De nuevo s-e presentaba Titta Ruffo 
ante el público madrileño. Huelga de-
cir que el teatro estaba absolutamente 
lleno, brillante, deslumbrador, .como en 
noche de gran fiesta. 
La obra elegida ha sido Don Carlos, 
de Verdi, en la que el gran barí tono 
está imponderable, como en todo. 10s 
perfecta su manera de interpretar el 
Marqués de Poza. Los dos momentos 
culminantes que ofrecen situación mu-
sical al personaje (el 'dúo con el tenor 
en el acto segundo y el del cuarto, 
cuando cae herido de muerte), fueron 
otras tantas ovaciones delirantes, fre-
néticas, atronadoras-, especialmente la 
última. Todo ello está justificado, por-
que Tit ta Ruffo hace prodigios coino 
cantante y como actor. En el redo 
de la ópera fué también muv aplaudi-
do. 
Es de justicia decir también que al 
éxito ban contribuido los demás in-
terpretes. Cecilia Gagliardi ha hecho 
prodigios en su parte dt¡ Isabel 
de: 
Valvis. Su" arrogante f i ^ r ¿ ^ ^ d | 
moso de su fresca voz y el ^ 
pasión que presta al persona je, 
ban de proporcionar nutrutas > 
(•idísimas ovaciones. -«cesa $¡ 
Virginia Guerrini, la rrm d 
Eboli. cantó admirablemente. 
ni Pieralli obtuvo unánimes W ' ni 
Caracterizó a, Felipe I I de una ^ 
irreprochable. Palct, ¿n 811 ^ ^éjj¡ 
Infante don Carlos, estuvo 
pudo lucir su (^eelentes agu . ^ 
Como éxito de conjunto - P » ^ ^ 
be citarse el concertante deî  
cero. Muy bien presentada } ^ 
la obra. 1 ^ orquesta compiew . ^ 
dro bajo la dirección de [ 
— r u 
Estov reconocidísima a » se ¡,311 
dad de todas las oubanas^u ,011 
acordado de raí para he ^ . 
ocasión de año nuevo. A * íj 
testado; sí alguna no ha. r l&6úm 
respuesta, crea que no cs-m pa-
sino del picaro <-.or.reo q1"': ' ti(1fflr. 
rece que se complace en i» . ^ 
Conservaré siempre, f ^ w t ' & T 
ridos recuerdos, esas P ' f^ .ritÍMÍ 
tas como cariñosamente ^ ^ g/jjí 
. s a l o m e N L ^ E 2 ^ ^ 
LIAÍVÍO LtA .tt¿.';5u¿uN'A.—-boufioái me rd mañana.—-i? eorero 10 üe 1913. 
£ / general Fé l ix Díaz, caudillo de los m o l u c i o n a r í o s 
lado y un conocimiento acabado del 
medio social en que se agita, Meno-
cal no aceptará apuntadores n i obra-
rá por avisos del traspunte: antes se-
rá un déspota patriota que un mani-
quí miserable; antes un emperador 
ilustre que un ridíeulo juguete de 
ajenas pasiones. 
Pienso que el tiempo que están em-
pleando algunos en viajas a mezqui-
tas, consultas de oráculos, trasmisión 
de consignas y redacción de memoria-
les amenazadores, debían emplearlo 
en aconsejar a nuestros amigos hon-
radez, cohesión, desinterés y sincero | 
patriotismo, para que no fracasemos ; 
en la últ ima prueba de nuestra capa 
cidad para la vida independiente. 
Keciba mi pésame, no por mera 
tortesía, sino leal pésame, Jaime Far-
gas, amigo muy atento, por el falle-
cimiento de su señoT tío Esteban, 
ocurrido recientenvmte en Cataluña. 
Varios colegas han tenido frases de 
(Condolencia para Jaime; señal ine-
quívoca de las simpatías de que dis-
fruta. Las mías le acompañan en es-
tos días, como si fueran para él feli-
ces días. 
Escuela 10, Güira de Melena, Fe-
brero de 1913. 
Sr. Joaqu ín N . Aramburu. 
Amigo mío; 
Tengo mucho gasto en participar-
le que el magisterio de Güira ha em-
pezado a cumplir el piadoso compro-
miso firmado en Enero último, de 
contribuir cada uno. incluso el señor 
'Secretario de la Junta de Educación, 
Manuel P. García, con un peso men-
sual a favor del compañero inutiliza-
do en el servicio, y de cuvos padeci-
mientos físicos y morales está usted 
enterado. Ya recibió el infeliz veinti-
siete pesos; Dios mediante, seguirá 
recibiéndolos. Que Dios proteja a us-
ted dándole salud, desea su afectísi-
mo.—.Jesús González Llano. 
• ^oble y . altruístH profesorado de 
se, y por otra parte ni la cultura ni la 
civilización siempre rudimentarias en 
tre aquellas gentes, han sido bastan-
tes a corregir ese gran defecto de la 
naturaleza. 
, Viene el esqueleto del país consti-
tuido por varios sistemas orográfi-
cos: descuellan entre ellos el rifeño y 
el at lántico. 
. E l sistema rifeño es en realidad 
una continuación de las sierras an-
daluzas con las que guarda estrecho 
parentesco. Su desarrollo al borde del 
Mediterráneo parece completar simé-
tricamente, con tendencias a "cerrar-
la, la curva que describen las cadenas 
orográficas del extremo Sur de Espa-
ña. 
' En íntima conexión con el gran sis-
tema central del Alias, aparecen asi-
mismo: la cadena Üe Beni-Hassan,que 
con sus contrafaertes ramificados 
forma el esqueleto del país Yebala y 
la dedos-montes de los Beni-Esnassen 
que determinan- a la derecha- del Mu-
luya uña cortina extendida hacia la 
frontera argelino-marroquí. 
. : En -el soberbio, y legendario macizo 
del Atlas, pueden considerarse a su 
vez tres grupos de montos que reci-
ben los nombres de Atlas Mayor, At -
las Menor y A n t i Atlas. Por último 
como antesala del Desierto, hállase el 
núc l eo .de Dani, constituido por una 
serie de montículos cuya a l t i tud , no 
'pasa- de unos cuatrocientos metros y 
tras de los cuales comienza ya la de-
solación sahárica. 
A esta orografía corresponde un 
sistema hidrográfico que a su vez 
acusa un acentuado parentesco con 
las corrientes de agua que surcan 
nuestro país. Ríos 'de caudal variable; 
torrontos impetuosos por la rapidez 
("e las pendientes y la angostura de 
(.as .cauces; barras de difícil acceso en 
la desembocadura de muchos de 
aquellos: he aquí en breves palabras, 
la 'caracter ís t ica general que nos ofre-
ce Marruecos y que tan legítimamen-
te reclama-el esfuerzo de la civiliza-
ción. ' • ' • • - - • -• ; , 
' fNo he de molestaros indicando 
Faltan más de tres meses para que 
. el general Meno cal desempeñe las 
•funciones del gobierno, y ya se habla 
,.de camarillas formadas o en forma-
r o n , , de trabajos subter ráneos en las 
asambleas, rurales, de consignas y de 
íintriguillas con que se preparan ca-
- eicazgos nuevos, grapi toá de interme-
diarios entre el Ejecutivo y el pue-
blo. 
• No conocen al general Menooal los 
Í que le suponen ten ñ a c o de memoria 
que haya olvidado ya que fueron las, 
camarillas las que dieron al traste 
I con el primer gobierno cubano, tan 
-honrado en la adminis t ración de la, 
hacienda pública. Xo le conocen los 
:.que le consideran sensible a la adula-
kj2Íón, dúcti l a la mentira, abdicador 
<de sus derechos en manos de medra-
dores o vanidosos. Hombres de' su 
temple no sirven para ifiguras de re-
lumbrón; los aciertos b los fracasos 
serán suyos; no obras de traspuntes 
hábilmente colocados entre bastido-
res para dir igir la .trama. 
Decía Curros que* en su tierra el ca-
cique era un espía en cada puerta", 
| una gotera en cada casa, un cobrador 
de diezmos y primicias en cada aldea; 
y que a él se débían todos los infor-
.. íunios dQ su patria. Aquí podemos 
decir que la camarilla es la carcoma 
de las instituciones, el obstáculo a to-
da justicia, el valladar a todo progre-
so, un abominable, receptor de gan-
gas en la República. Para la camari-
lla, irresponsable porque labora en la 
sombra, no hay derechos democráti-
1 eos ni hay méritos modestos: ella ex-
pide las patentes, reclama las gabelas, 
7 después guía la mano del Presiden-
te o del Secretario en la redacción de 
decrftos y concesiones. 
Siempre me ha parecido m i l veces 
Bíiiás noble y útil el gobierno de un 
'déspota ' i lus t rado, que el de la más 
ilustrada oligarquía. E l tirano mis-
mo tiene, como el león, su hora de ca-
lentura, sus momentos de piedad o 
de equidad, en que, sin darse cuenta 
¿> con plena concisucia, hace hien. 
En las oligarquías no; la buena vo-
luntad de uno es contrariada por la 
pasión de muchos; son varios a exi-
S1?-y naturalmente ,han de ser mayo-
x i'es las exigencias; chocan los intere-
SesJ pugnan los apetitos; hay que 
:aPretar al pueblo para que haya bo-
pu a repartir; y las t i ranías resultan 
^soportables porque rara vez un ac-
hermoso las hace perdonar. 
< Yo prefiero el imperio de un Pr ín-
'^Pe al imperio de turbas; mi l veces 
antes un dictador que. una camarilla; 
entre una mala voluntad, franca y v i -
' S1|nc, y muchas malas voluntades, h i -
í)0critas y en la sombra, me quedo 
lCon la primera; del mal, el menos, 
si no se trata de despotismos si-
o de un caudillo prestigioso y sere-
< ^ t 'uíto.y patriota, n i codicioso n i 
nambriento de'nombre, fuerte por su 
ueaei6n y grande por su civismo, 
4|ooio tolerar sin honda protesta.que 
' atente anularle para el mucho 
su i Pned'e lla3er' Armándose en 
hall dor ^ P ' 1 0 8 misteriosos, ca-
vad61'08 do1 silenc"l:>' confesores y pr i -
amed"! 0 + n t * 6 1 1 ^ 0 8 ^ mir:as, para 
d e b ü ^ i COn excomuniones y 
toaví, « con- apasionamientos, ya . '^a qUe ft^ a ^ A]varo d e ' ^ 
pére2 iPara que en01imhre a Antonio 
fcanpM íeg? para 'fiue Pacte con Bo-
garte la invasión de la patria? 
^ a n d t a l hemo3 de ser de su 
de 7 a 7 'baldos-de la integridad 
Palacio Nacional de Méjico, residencia del Presidente Madero, contra el que, desde los primeros instantes 
del pronunciamiento, d ir ig ióse el ataque de los revolucionarios. 
L ? . ^ ^ á c t e r . No 1 Pelleins rl« • " " " " ^ ^ i'a.jujjucc 
ios y 6 Vlm y manadas de carne 
e asustan t mpo o 
^ cuando sepamos de alguien 
que se llega a él diciéndole que vie-
nen ejércitos contra su misión caba-
lleresca y trasgos y duendes prepa-
ran su sepultura en el campo de la 
impopularidad, aquí estaremos, en lo 
alto del castillo, . espías incansables, 
para decirle: no hay,tales ejércitos n i 
fantasmas; son las codicias insacia-
bles y las vanidades estúpidas las que 
levantan esa efímera polvareda en 
tierras de la Mancha. 
Me dicen de asambleas que se reú-
nen en sesión secreta; de emisarios 
que van de pueblo en- pueblo llevan-
do la consigna; de Mecas adonde acu-
den los escogidos a escuchar la pala-
bra divina del ulema; sé de nuevos 
caciques que emhrazan la flecha, to-
can eP cuerno y se erigen en directo-
fes de la t r ibu . Fracaso seguro el su-
yo, me figuro. No es Menocal el no-
ble viejo, durante treinta años ausen-
te de-su pueblo, sm conocimiento de 
los hombres y de las cosas y natural-
mente preocijpado con la proximidad 
de su. sepultura. No es' aquel anciano 
naturalmente apacible, flácido de 
carnes y eansado de espíri tu por lar-
gos años de bregar penoso, que se rin-. 
de al halago, en la amistad confía y 
por el propio generoso corazón, de los 
amigos corazones juzga. Hay sangre 
joven y ardiente .en esas venas, y 
exacto conocimiento de las actuales 
miserias de su país. Será difícil enga-
ñarle. Si le engañaran un día, se lla-
marán Varona, Lanuza, Montero, Gi-
berga. Castro y Asbert los que le en-
gañen : no personajillos provincianos, 
provistos de la legendaria malicia de 
los campesinos de todas partes del 
mundo. 
Con plena conciencia de su inmen-
sa responsabilidad ante la patria y la 
historia; ganoso de imperecedera glo-
ria y sediento de la paz y la riqueza 
de su país ; con una fortuna personal, 
un hogar modelo, un noimbre inmacu-
Güira de Melena: t u acción te enal-
tece grandemente. ¿Qué satisfacción 
más dulce que la .ie hacer la caridad 
a un compañero, n i qué lección obje-
t iva más interesante y fecunda para 
tas discípulos?^ 
JOAQUIN N . ARAMBURU 
M A R R U E C O S 
G e o g r a f í a e H i s t o r i a . — B r e v e 
n o t i c i a d e sus d o m i n a d o r e s . 
I I I 
He aquí el texto de la notable, con-
ferencia dada por el Excmo. Sr. Don 
Gustavo Peyra en la Real Academia 
de Ciencias y Artes de Madr id : 
Ocupa el confín occidental de Ber-
bería el imperio de ^ Marruecos: A l 
Mogreb el Agsa de los árabes. Tierra 
privilegiada, entre todas las que in-
tegran la gran región berberisca, por 
su proximidad al Atlántico, por la 
distancia que en gran parte la separa 
del tórr ido Sahara, por la riqueza in-
discutible de su suelo y por su posi-
ción sobre el Estrecho, la más hermo-
sa y más frecuentada avenida comer-
cial y estratégica del globo. 
La orografía de Marruecos aparece 
en ínt ima y harmónica relación con 
la de la cuenca occidental del Medite-
r ráneo. Montes elevadísimos; valles 
estrechos y profundos; ríos de escasí-
simo caudal en estiaje; dificultad de 
comunicaciones. Esta configuración 
especial, tan parecida a la de nuestra 
patria, podrá sin duda explicaros, la 
escasa virtualidad que en el Mogreb 
han tenido siempre las tendencias 
unitarias, el anhelo de formar ' una 
patria grande y fuerte. La orografía 
divide al país mogrebino en compar-
timientos estancos, si admitís la fra-
aquí particularidades geográficas que 
todos conocéis iy que.por otra parte 
han sido objeto de brillantes diserta-
ciones. . r 
Era sin embargo conveniente refe-
rirme someramente a esas caracter ís-
ticas geográficas, porque ellas de-
muestran como antes he dicho, que la 
topografía del imperio ofrece un con-
junto accidentado que a la vez que 
recuerda su íntimo enlace con la de 
nuestra patria explica la dificultad 
de comunicaciones, el aislamiento en 
que han vivido las diferentes agrupa-
ciones étnicas que pueblan el Mogreb 
y cómo consecuencia forzosa de esa 
suma de datos, la ausencia de una 
idea de patria grande. Por esa raz'Vn 
si es, siempre indispensable e l conoci-
miento de la orografía, de la hidrolo-
gía, del régimen climaftológico y de 
los datos topográficos para el estudio 
concienzudo de la historia de un pue-
blo, esa necesidad sube de punto al 
tratarse del Mogreb por las circuns-
tancias especiales que lo caracterizan 
porque al f in y al cabo, la configura-
ción del terreno ha logrado siempre 
una influencia decisiva en la historia 
de los pueblos. 
Razas.— En cinoo. grandes grupos 
étnicos pueden clasificarse los habi-
tantes de Berber ía : bereberes o ber-
beriscos, árabes, moros, judíos y ne-
gros del Sudán. Los primeros repre-
sentan el elemento indígena cuyo ver-
dadero origen piérdese en las obscu-
ridades de los tiempos. Los árabes, 
moros, judíos y negros son elementos 
étnicos yuxtapuestos. Representan 
unos la invasión avasalladora; otros 
el éxodo' de una cultura medioeval re-
finada que lanzada de nuestra patria 
por la reconquista buscó y halló en el 
Mogreb'su último icfugio; los judíos 
viven allí miseráblemente, escarneci-
dos, odiados, en perpetua dispersión 
para que se cumpla así la maldición 
divina que gravita sobre un pueblo, 
que in tentó ;en vano apagar la luz v i -
vísima de la libertad verdadera que 
una tarde, memorable brilló en su ma-
yor intensidad, en la cumbre sacrosan-
ta del G-ólgota. , 
¿Fueron.. los, bereberes autóctonos? 
He aquí uno de los problemas cine no 
ofrecen hoy por hoy solución satis-
factoria. No hay con,formidad de pa- j 
receres entre los historiadores que d : • 
este asunto tratan y,ante semejante' 
incertidumbre sólo cabe afirmar, que 
la inmensa mayoría de'antecedentes | 
que han llegado hasta nosotros asig-
nan a los bereberes procedencia orien 
Son acaso los descendientes de 
•aquellos intrépidos fenicios que fun-
daron la gran Cartago que en repre-
sentación de Berber ía disputó a Ro-
ma el cetro del mundo. La 'batalla de 
Zama, consecueucia lógica e inevita-
"bte del abandono en que el pueblo -
car taginés dejó a su gran caudillo j 
,después ; de Cannas volcó el poderío , 
a f ricano afianzado en él Capitolio de i 
la ciudad del! Tíber . el imperio más 
vasto de la an t igüedad . 
La época de siete siglos que abarcó 
la dominación román a, modificó pro-
fundamente el .país , extendiendo sus 
límites e imprimiendo a todo el sello 
absorbente de la gran metrópoli.: ciu-
dades antiguas resurgieron de sus 
propios escombros; nuevos núcleos de 
población' vinieron a establecer con 
los antiguos, luchas y competencias 
que facilitaron las relaciones inter-
gionales y el cambio de productos; 
retrocedieron ante el l a t í n ; las len-
guas indígenas ; acentuóse, la mezcla 
de razas y fué tanto el esplendor que 
alcanzó el Africa romana, que alguno 
de sus hijos llegó a ceñir la diadema 
imperial de los Césares. 
No fué, tan marcado n i dejó tan im-
borrables huellas el paso por Berbe-
r ía de los ^vándalos, suevos y alanos 
que llamados por Bonifacio, cruzaron 
el Estrecho en el siglo V. Inferiores 
en cultura a los vencidos, fueron ab-
sorbidos por éstos, que vieron su idio-
ma convertido en lengua oficial, sus 
jurisconsultos informando el derecho 
y la administración de justicia y sus 
usos y costumbres dando la caracte-
rística del nuevo orden de cosas, pro-
ducto de los anteriores derrumba-
mientos políticos. Así cuando fueron 
definitivamente expulsados los bizan-
tinos en el siglo V I , vióse resurgiF 
con" toda su fuerza el espíri tu inde-
pendiente y altivo de aquellos natu-
rales, siempre vencidos, pero jamás 
sometidos a la dura ley del conquis-
tador. 
Nos acercamos al momento de la 
gran transformación mogrebina. Co-
mienzan las algaradas que precedie-
ron a la invasión árabe. Nos retro-
traemos al año 646 de nuestra Era. 
Había predicado Mahoma su nue-
va doctrina. E l sistema político de 
aquel hom'bre extraordinario barba-
se en la exaltación de un fanatismo 
religioso que todavía perdura. Abu-
Beker su sucesor continuó hábilmen-
te la obra del astuto Profeta y apro-
vechando el frenesí de misticismo, el 
vértigo religioso que se había- apode-
rado de aquellos pastores, que llena-
ban la ciudad de Medina, lanzó esa 
masa fanática a la conquista de la 
Siria que llevó a 3abo, llegando a loa 
confines de la Persia. Todo sucumbo 
ante el empuje formidable de los aga-
renos' y Omar, sucesor de Abu-Beker, 
cambia súbi tamente de dirección y 
encamina el torrente avasallador ha-
cia.Egipto, plantando el verde estan-
darte del Islam en las murallas de 
Menfis y de Alejandría . 
Pero no podía contenerse aquí la 
ola invasora. E l Occidente brindaba 
con sus riquezas a los hijos de.Maho-
ma y n i las fuerzas cleLcarcomido im-
perio griego, n i la fiereza indómita 
hasta entonces de los bereberes, po-
dían oponer un dique suficientemente 
eficaz para contener la plé tora de en-
tusiasmos y necesidad de expansiones 
que sentían aquellos impetuosos h i -
jos de la Arabia. 
,Así pues invadió Okba, la Berbe-
ría, penetró con sus árabes en el cora-
zón del país, pasó por los lugares 
donde se levantan hoy las ciudades 
de Fez y M?rrakex y es fama que al 
llegar al Atlántico, al verse detenido 
en su marcha invasora por la inmen-
sidad de las aguas, metió su caballo 
en ellas y exclamó : ¡ Allah ! Si la pro-
fundidad de estos mares no me con-
tuviera, yo iría hasta el f in del mun-
do a predicar la unidad de tu nombre 
y las sagradas doctrinas del Islam. 
Su sucesor Muza Ben-Nosseir (el 
futuro conquistador de España) con-, 
dújose con exquisita habilidad en sus' 
relaciones con los indígenas. Fruto de 
su política fué la sumisión de los be-
reberes y su conversión al islamismo. 
Mas todos estos triunfos debidos, 
unas veces a las armas y 'otras a la 
astucia de los árabes, no impedían 
que. lentamente fuera sobreponiéndo-
se el elemento "berberisco al invasor, 
oriental. Nueva irrupción árabe ame-' 
naza,destruir una vez más la obra de 
reconsti tución indígena. Lo consiguió 
en Túnez, obtuvo grandes ventajas 
en Argelia, pero al extenderse la in-
vasión más al Oeste, falta ya de fuer- i 
zas, fracasó. Desde entonces el ele-
mento -berbere ha venido preponde-
rando numéricamente en Marruecos, i 
E l elemento árabe cuya importan-
cia numérica decrece.a medida que se 
avanza hacia el Océano, alcanza en 
Marruecos especial importancia por-
que en definitiva no obstante su in-
ferioridad ha impuesto al país su re-
ligión, su idioma y su régimen de go-
bierno. 
No tiene el árabe noción exacta de 
la idea de nacionalidad; pueblo nó-
mada por excelencia; su patria es la 
ja ima'o tienda que traslada de un 
punto a otro según las necesidades 
del pastoreo. 'No hay para él más es-
tímulo, n i otro ideal que él religioso; 
aumentar el número de creyentes j 
ganar adeptos al Corán. 
¡nteríor del Casino Español de 
entre 
Méjico, suntuoso edificio situado en la zona donde líbrase la lucha 
las tropas federales y los revolucionarios. 
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1 Son los moros producto de la mez-
cla de diferentes pueblos. No falta 
quien les asigne ima ascendencia que 
se remonta a las primeras émigracio-
nes orientales anteriores a la época 
romana, pero sea de ello lo que fue-
re, es indudable que ha tenido parte 
principalísima en su formación la ra-
za dé los musulrmines españoles, que 
alguna afinidad hubieron de tener 
eon nosotros parqua uo en balde con-
viven dos pueblos en el mismo suelo 
por espacio de ocho siglos aunque sea 
eombíiliéndose. Instruidos, astutos y 
ambiciosos, constituyen esos moros 
una raza prrnlegiada. De ellos salen 
los gobernantes del imperio y es 
grande la influencia que ejercen en 
é país a pesar de la exigüidad de su 
número. 
E l número de judíos marroquíes 
osoila según los mejores eálculos en-
tre 2i}O,000 y 30O;OOO repartidos en-
tre las diferentes ciuda-des del impe-
ino y aprovechando hábilmente el 
contenido del jireoepto coránico que 
veda a los musulmanes facilitar dine-
ro a título de préstamo con inter/is, 
son los judíos '.demento poderoso, 
odiado y temido a la vez porque no 
íhay manera ofíeial que np ^ abra 
en Marrueoos el 'dinero, y el judío ha-
lla siempre medio y ofasión de sobor-
na.r al que gobierna que queda así 
coirvertido en útilísimo cómplice del 
usurero. 
• Pueden ser los judíos auxiliaros 
excelentes de la acción española en el 
Mogreb si logramos desarrollar con 
ellos una acertada política de atrac-
ción. No hallaríamos para lograrlo 
grandes dificultades; antes ibien pue-
de afirmarse que nuestra situación 
lleva bajo este panto de vista gran 
ventaja, a la de los demás pue'blos eu-
ropeos porque en definitiva los he-
breos marroquíes descienden en su 
inmensa mayoría de aquellos judíos 
expulsados de España por los Reyes 
Católicos, conservan bastante vivo el 
recuerdo de la tierra de que proce-
den; se denominan a sí mismos Oue-
rux Castilla; esto es, desterrados de 
Castilla, y aún en ciertas ceremonias 
solemnes, como por ejemplo en los ca-
samientos, se hace alusión a su anti-
gua patria sirviéndose de fórmulas 
que suelen terminar con la siguiente 
frase: todo según los usos de Casti-
lla. 
Vive también en Marruecos un gru-
po numeroso de negros del Sudán 
cuyo número hacen ascender algunos 
a 120,000, limitándolo otros a 70,000. 
Proceden principalmente de los con-
tingentes militares que los Sultanes 
han llevado para nutrir sus ejércitos 
y de los esclavos adquiridos en los zo-
cos o mercados del interior. Son esos 
sudaneses homares robustos y traba-
jadores; desarrollan algunas fuerzas 
verdaderamente hercúleas y en cuan-
to a las negras son apreciadísimas, 
reputándose como señal de riqueza y 
ciistincion su presencia en los harem 
o serrallos. 1 
E l idioma oficial de Marruecos es 
el Arabe. Tiáblanse también el Bcra-
ber. E l uScheloj y el Guenagui. Iva 
lengua oficial predomina dígase lo 
que se quiera en-otro sentido. En ella 
se reza y en ella se escribe, mientras 
va perdiéndose el uso de las demás, 
llá.blase principalmente el árabe en 
la gran zona comprendida entre Te-
tuán, Mogador y bastantes kilóme-
tros al interior de la costa ; el S-ehe-
loj se usa principalmente por los ha-
bitantes del Atlas, Sus, Dra y reino 
de Tafilete y el guenagui es el dialec-
to propio y peculiar d los negros. 
Los rifeños bahlan una mezcla de be-
raber y seludnj. Do las lenguas euro 
peas es el castellano la má.s conocida 
y familiar a todos los habitantes del 
Mogreb, 
(Confinmrá.) 
h o t a T p e r s Í í a l e s 
£ 1 s e ñ o r M o r e j ó n 
E l repinado doetor Emilio Marcí-
nez ha pr.ielieado días pasados nna 
delicada operación quirúrgica en la 
(variz a nuestro estimado amigo $1 
señor Rafael Morejón, quien desde 
Cienfuegos vino expresamente a esta 
capital a consultaran con el hábil ci-
rujano. 
E l estado del señor Morejón es sa-
listactorio. 
L a higiene prohibe el aboso de loa 
abobóles, y recomienda el v&o de la 
cerveza, sobre todo la de L A TRO-
P I C A L , 
C o n g r e s o P e d a g ó g i c o 
Ayer quedó constituida la Sección 
de Publicaciones die las cuatro en que 
ge divide la •Subeomisión de Propa-
ganda del Comité Organizador dél 
Congreso Pedagógico. 
Los acuerdos tomados fueron nom-
brar a la doctora Juana Carrillo y los 
dortores Quintana y Nicolás Pérez, en 
comisión, para que redacten y hagan 
imprimir un folleto acerca de los fines 
del Congreso y de la labor que vaya 
realizando. 
A los señores Oscar ügarte e*Isidoro 
García Batista, encargados de todo lo 
concerniente a la información perio-
dística en esta capital y pueblos de la 
provincia. 
También se designó al licenciado Jo-
sé Pitaluga para que vaya coleccionan-
do todo lo que se publique en la pren-
sa relativo al Congreso. 
Las noticias que diariamente se re-
ciben de distintos puntos de la Isla son 
satisfactorias. Con excepción de cuatro 
términos municipales, en todos los de-
más se han constituido las asambleas 
habiendo terminado sus trabajo^ algu-
nas de ellas, y nombrado los delega-
dos que asistirán al Congreso.. 
E l martes 25 del actual se constitui-
rá •la Asamblea de la Habana para lo 
cual el doctor Luciano Martínez ha pe-
dido a la directiva del Ateneo los salo-
nes del mismo. 
A L V U E L O 
C a m a j u a n í progresa 
Es extraordinario el progreso que 
de pocos años a esta parte, se nota 
en este pueblo. 
L a luz eléctrica ha sustituicio al 
alumbrado de petróleo; el agua pota-
ble en abundancia, a la de lluvia o po-
zo; las calles recientemente recons-
truidas mucihas de ella.s, con. aceras 
espléndidas. Todo esto da al pue-
blo visos de moderna población. L a 
arteria principal, la calle de Comer-
cio que empieza en la estación del fe-
rrocarril y termina en la cadle Real, 
-es espléndida ¡ inmensurables y exu-
berantes árboles sembrados a uno y 
otro lado de la calle y en toda la ex-
tensión de la misma hacen de ella 
elegante avenida que ya para sí la 
quisiera la más importante de las po-
blaciones villareñas. 
E l parque dcnoniinad'O "Sánchez 
del Portal" nuevo completamente, 
con piso asfallado, es uno de los más 
líennosos de la Repóblica, 
También Camajuaní es industrial, 
y esto no es de ahora; muchos años 
hace que existen allí cinco importan-
tes fábricas de embutidos bien cono-
cidas en el alto comercio del ramo dé 
víveres del país. 
L a más imp-ortante es la dél seño:" 
Vicroriano Linares, siguiéndole des-
pués las del señor Lorenzo Fernández, 
Herederos de Portilla, Vicente Mozo 
y Xoriega. Puede calcularse qne de 
Camajuaní para ser destribuidas en-
tre los almacenistas de víveres de la 
Habana, Cárdenas, Sagú a, Cionfue-
gos, Caibarién, Manzanillo y Santia-
go de de Cuba, salen mensualmento 
unas cuarenta y ocho mil latas—dos 
mil cajas.—líe visitado algunas de las 
mencionaras fábricas pudiendo com-
probar por los libros lo que anotado 
dejo, en lo que se refiere a la produc-
ción de las 'mismas. 
L a calidad de los prodnetos es in-
mejorable compitiendo con los qno 
del extranjero se importan en el país. 
•Si el señor Secretario de Agricultu-
ra, Industria y Comercio, nuestro 
bien estimado amigo el doctor Junco 
desea convencerse de la verdadera 
importancia que esta industriia cu-
bana tiene, haga un viaje a Camajua-
ní o envíe un delegado para que le 
haga, una buena información tanto 
de la producción como del lujo y con-
fort con que las fábricas están monta-
das, las que cuentan con toda clase 
de maquinaria para el objeto. 
Las poderosas instituciones de cré-
dito. Banco Nacional y Banco Espa-
ñol en Camajuaní y en elegantes edi-
ficios contruidos para el objeto, tie-
nen lujosamente instaladas sus sucur-
sales. Al frente de la primera y como 
administrador hállase el cumplido ca-
ballero señor Pedro Pablo Pérez, al 
que lo secundan admirablemente en 
sus funciones los señores Riera y Be-
llo, Cajero y Contador, respectiva-
mente. 
Como Administrador de la Sucur-
sal del Banco Español,, encuéntrase 
el distinguido y joven señor Alfredo 
'Giómez Isla, bien querido en aquella 
sociedad donde muchos años hace que 
reside, siembre en contacto con el co-
mercio por haber ocupado importante 
puesto como empleado de confianza 
de una importante casa de banca de 
la localidad. 
Comparten las tareas con este se-
ñor eií la hispana sucursal,, los seño-
res Bal'domero Rodríguez y Ricardo 
R. Lauda, Cajero y Tenedor le li-
bros respectivamenl e. 
Camajuaní mirado desde el punto 
de vista comercial es importantísimo 
y mucho más auge alcanzaría si el 
Gobierno protegiese la industria a 
que más ariba hacemos referencia, 
Ricardo Linares. 
N E C R O L O G I A 
DON GERVASIO FERNANDEZ Y FERNANDEZ 
Vencido por las dolencias que desde 
hace tiempo le aquejaban falleció ayer 
en la tarde, a los setenta años de edai, 
nuestro antiguo y estimado amigo el 
señor don Gervasio Fernández y Por-
nández, que con honradez y laboriosi-
dad constante logró adquirir valiosa 
fortuna. 
Establecido' durante muchos años en 
la calle de la Mura]la. no sólo figuró en 
el comercio como importador en gran 
escala, sino fué poderoso auxiliar de la 
industria fabril del país, impulsando 
una fábrica de sombüeros que viene 
dando desde hace muchos años traba-
jo a numerosos operarios. 
Que en paz descanse el respetable 
comerciante, tan querido en esta plaza 
y en las principales de esta isla, y re-
ciban sus sobrinos don Bernardo Pé-
rez, actual apoderado y jefe de la ra-
zón social, cíe Fernández y Sobrino, 
don Francisco y don Gervasio Pérez, 
estos dueños del Hotel América de 
Nueva York, el más sentido pésame. 
E l entierro del señor don Gervasio 
Fernández y Fernández se efectuará 
mañana, lunes, a las cuatro de la tar-
de, saliendo el cortejo fúnebre de la 
casa números 66 y 68 de la calle de la 
Muralla. 
P O R L A S O F I C I N A S 
BSCRETAEIÁ D E GOBERKACIOl? 
Caña quemada 
E n las colonias "Bantista Alzuga-
ray" del central "Las Cañas," en 
Alacranes, se quemaron 200,000 arro-
bas de caña parada. 
También se quemaron en la colo-
nia ""Veneró," del propio término, 
14,000 arrobas más. 
C U R A R S E E N C A S A 
Todo hombre que sufre debe pedir hoy un ejemplar de este Maravilloso Libro Gratis. Vale $10.00 en oro 
á todo hombre enfermo — hoy es gratis para Ud. Este libro dice en términos claros, como un hombre sano puede 
t . evitar contraer enfermedades. El joven que esté próximo á casarse, adquirirá conocimientos útiles en la lectura de I I li í fJ I Í ^ m I 681(2 libro' Sí sufre U<1, ^ E''nferrnedades ^ Estómago, Indigestión, Estreñimiento, Enferme-• dades del Hígado, Intestinos. Ríñones, Vejiga; Debilidad Nerviosa. Virilidad Perdida, Sueños 
Lascivos ó Impotencia; Envenenamiento de la Sangre ó Sífilis. Sangre Impura ó Escrófula. 
Enfermedades Contagiosas; si se siente Vd. Débil, Nervioso, Melancólico, si se siente Ud. 
Desalentado, Falto de Á n i m o y Agotadas sus Fuerzas, si está Ud. Sufriendo de Males de la 
Juventud, Reumatismo, ó cualquiera otra enfermedad ó desorden orgánico peculiar de los hombres, este libro que hoy 
ofrecemos gratis le indicará como obtener una enradón pronta y permanente, de una manera privada, v en su propia casa. En él hallará 
Ud. explicado en sencillísimos términos, porqué está Ud. hoy sufriendo, y cómo podrá Ud. recuperar la salud perdida. Es en sí un volumen, 
de sabiduría, y contiene todos aquellos conocimientos de carácter privado que todo hombre, rico 6 pobre, casado ó soltero, sano 6 
enfermo debe de saber y observar. Los consejos que este libro gratis contiene hacen que sea de un valor inestimable. Si otros 
doctores han fracasado en su caso, y no han podido devolverle la salud, fuerza y vigor, no por eso debe Ud. de perder las esperanzas 
de curarse, no se desanime. Pida hoy mismo un ejemplar de esta Gran Guía á la Salud* 
Los incendios de que damos cuen-
ta se consi'deran intenclónales. 
E n la colonia de don Modesto 
'Pérez, en QuivMn, se quemaron asi-
mismo 8,000 arrobas. 
Telegrama 
E n la Secretaría áe (lobernación se 
recibió ayer el telegrjwna si uniente: I 
Isabela de Bngm, Febrero 15 M 
i m . 
•Secretario de ÍTohcrnación.— Ha-
bana.-^Clausurado Matadero pueblo 
Isabela sin carno hace tres días. Ro-
bamos usted interponga buenos ofi-
cios Seerefeario Sanidad conceda pr/), 
rroga noventa días efectuar clausura. 
Ayuntamiento Sagua acordado crédi-
to nuero matadero. Vecino* ésta mi 
conducto ruéganlp. -jEfestione conflic-
to creado.—'Framcineo Marrero, con-
cejal." . 
Mucha dinamita 
- E l (Gobernador Provincial de Orien-
te dio cuenta ayer a la Secretaría de 
Gobernación, de que en Cayo Smith 
se hallan depositadas sesenta y una 
toneladas de dinamita. 
S E C R B T A E I A D E J U S T I C I A 
Permuta 
sido aprobada la permuta soli-
ctttfda por los señores Maiwel A. Cai-
ñas; y Kafael Alberto Cabrera, do sus 
cargos de Jueces de primera instancií). 
instrucción y correcciunal de Snn Cris^ 
tóbal y Guane, respectiyamente. 
S S O R B T A B I A D i 
HCSTRÜOOION PUBLICA 
Tribunal de oposiciones 
Han sido designados para consti-
tuir el Tribunal de Oposiciones a la 
Cátedra " B " de inglés (dos cursos) 
del Instituto de Secunda Enseñan-
za de Pinar del Rio, los doctores Juan 
M. Dihigo, Luís A. Baralt, Federico 
Edelmann, Leonardo S. Jorrín y Ar-
turo de Beón. 
. Otro t r ibunal 
E l Tribunal de oposiciones a la pla-
za de segundo auxiiiar de la asigna-
tura "'H' (Lógica y Nociones de Psi-
cología Enseñanza Cívica e Introduc-
ción a la Sociología.) del Instituto de 
Segunda Enseñanza de la Habana, lo 
formarán los señores doctores Evelio 
Rodríguez; Lendián, Lorenzo de E r -
hiti. Francisco M. Casado. José A. Ro-
dríguez y Ldo. Enrique Maza. 
Remisión de solicitudes 
Se han remitido al Presidente del 
Tribunal de la Cátedra '' B " inglés, 
las Rolicitudes de los opositores seño-
res I I . A. Hovder. Arturo Ayraerich, 
Joaiquín Oms. Gonzalo S. Hernández, 
Pffblo L . Cortés, Adolfo S. Castella-
nos, Rafael Eí?eogar, Andrés Portuon-
do, Santiago Himely y Duroc, Gusta-
ro Chartran 1 Oscar ff Lavin. 
Y al Presidente del Tribunal de la 
A s i g n a t u r a - H - d a s preSentad 
los señores Enrique Gómez Pi P r 
GnsWvo A. de Aragón, y José ¿ g , 
dez Vélez. ^nza. 
BEORETAHIA D E A a m c u i ^ 
Pescado de Batabauó , 
Durare el mes de Enero últim. 
traron cu la Habana, procedo ^ 
Batafearó 1833 cajas de p e S ^ di 
teniendo (Sn\total 240,225 libras ^ 
'Guías expedidas 
Al señor Manuel Rivero &&&& . 
•ra las ímeas " K l Salvial," ^ p Píu 
rüey, y ^Providencia." ' WlUa-
Al señor Pr^cisco Palma Cftw.-
para la finca " E l RmC6n de Pr7a' 
dencia," en Cama%üey. ^ 
A l señor Manuel tóez "Robaina 
ra la iinea " San J ose de Tínima 
•Camagüey. ' ^ 
Al señor Andrés Yero G f e r r e / « 
ra la finca " E l Asilo/' (m d ^ ^ i 
Al señor Francisco Zamora Mor<4" 
do, para la finca "San A n d r é s " . 
Ciego de Avila. ' ei1 
Al señor Francisco Escobar "Rodrí 
ÍTuez, para la finca "Ciego Escobar'' 
en Camagüey. ' 
Al señor Enriqne José Varona na^ 
la tinca " E l Guayabal," en ' S 
Cruz del Sur. 
Al señor Pedro Espinosa Alvarez 
para la finca " ' E l Milagro," en Gama' 
güoy. 
Al señor Manuel [Benítez Ponachea. 
para la finca "Sabana Spino," en Caí 
maguey. 
A la señora María Torres y Perror 
para la finca "Hicotea," en Ca'-rur 
giiey. 
A los señores Porfirio, Agostía 
Francisco Rodríguez y Zayas, para la 
finca '' San Melitón,'' en Camagüey. 
Al señor Mariano Villalobo, para la 
•finca "Las Flores," en Camagüev. 
Al señor Faustino Caballero Soca-
rras, para la finca "Ouaicanamar," ea 
Santa Cruz del Sur. 
Minas a demarcar 
Se ha ordenado al Ingeniero l." de 
Minas señor José Isaac Corral y el 
Auxiliar facultativo señor Carlos San-
ta Cruz, para que a partir del día 17 
se trasladen a la provincia de Matan-
zas y demarquen los importuntes re-
gistros mineros titulados "Lucrecia" 
y "Menéndez," sitos en el término mu-
nicipal de Martí, y solicitados por les 
señores Lucas Alvarez Cerice y Adolph 
J . Greit. 
s 
Aclaración 
Con relación a una noticia facilita-
da por la Secretaría de Gobernación jr 
publicada días pasados en este perirM 
dico, nos escribe nuestro distinguirlo 
amigo Mr, Juan Bagreciagua AeloVj 
•Heretériera, agente del D i a r i o d e i A 
M a r i n a en Camajuaní desde: ha»»; 
más de 30 años, diciéndonos que él.cé' 
ciudadano francés y está inscripto 
como tal en el Consulado General Í 9 
Francia en la Habana. 
S E C U R A N L O S 
EHxabeth. N. J., Nov. 19 de 1912. L E A U D . E S T A C A R T A . 
Dr. jos. Lister & Co., Chicago, III. — Muy estimados «eñores:—Tentó hoy el placer de manifestarles 
que este libro con el cual me han favorecido, está muy cuidadosa y científicamente escrito, lo que ha re-
querido un vasto conocimiento de la materia que trata. Hoy considero A Dr. Jos. Lister & Co. uno de 
los más grandes benefactores del género humano, puesto que han divulgado «us vastos conocimientos 
para beneficio de los hombres. Los hombres, después de haberlo leido, pueden fácilmente evitar el 
contraer enfermedades. Yo había ya leido varios libros parecidos, pero uno tan práctico como este, no 
hay otra institución que lo posea. Sírvanse aceptar mis más sinceras gracias por su libro, y si algún día 
•upicae yo de alguna persona que necesitase de su cuidado, tendré sumo susto en recomendarles. A.Z. 
Envíenos hoypor correo el Cupón adjunto. Por ello no quedará Ud. bajo 
obligación alguna hacia nosotros. No enviamos medicina alguna excepto 
bajo orden de Ud. Este libro es enviado por correo Porte Pagado y en 
Paquete Sellado sin que nadie pueda enterarse de su contenido. 
C F P Ó J P A R A L I B R O G R A T I S . 
DR, JOS. LISTER & CD̂ Sp.SBB. 208N. Fifth Ave., Chicago,III., U.S.A. 
Muu Sres. MÍOS.—Estoy interesado en su Oferta del Libro Gratis y les 
agradeceré se sirvan mandarme inmediatamente un ejemplar. 
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C o n e i L I C O R 
D E B R E A 
V E G E T A L 
L E G Í T I M O 
d e l 
D r . G o n z á l e z 
de e n f e r m o s c o r a d o s . S e p r e -
p a r a y v e n d e e n l a B o t i c a y Dro-
g u e r í a de "SAN J O S E " c a l l e de l a 
H a b a n a n ú m . 112 y e n t o d a s l a s 
D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s de crédito 
498 Feb.-l 
Piense usteú, joven, que tomando 
cerveza de L A T R O P I C A L llegara S 
viejo. 
l l g ü l D A G i a í [ D E » 
D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS C I E N M I L PESOS 
en relojes y joyería francefia alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantea, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura de g-arantíí;. 
E n joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojiis para caballeros, 1, 2 y 3 ía-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 cén-. 
tenes en adelante. -
Relojes de señora, 3 tapas, oro la 
quilates, con diamante y brillantes» 
suizos, a 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doblé. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres I 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta c»* 
sa imnortadora de brillantes y 3°^ 
r í a L -
K I v D O S D E M A Y O 
de N . B l a n c o c H i i o 
H A B A N A - . A N G E L E S N . 9 
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S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
* ' T O . " : C M P O E M E R l N 
Droaucría SARRA y Farmacia «acreditada» 
SI USTED Q U I E R E CURAR PARA SIEMPRE E L 
E S T O M A G O 
V nESTABLKCER i(A JKÓltMALmAD DE SUS FUNCIONES, TO>lK 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
Y lograr* na ««««.o m » »6rdld* < 1 « tlemp* nt dinero. Podrá comer c'1,'u<" íonaiIa 
y a p r t e w a mtu nne le haga dallo y d e « t « r n « par* «K-mt.rc toda n.olcsíi» 
por Imperfecta o mala dJsreatlOn. 
Para ENFERMEDADES de la PIEL, HIGADO y RIÑONES, nada mejor q"6 3 
Z A R Z A P A R R I L L A d e l D r . J . 
Ba*ta un molo fraaeo para que desaparezcan los herpe», eczemas, j ^ J ^ j T t ^ l ? Í S ^ L ^ * 1 * * 1 1 * * *** rVm *** s a r a n t i ^ la curación do TODO n. 
ÍTRONICO de cuakrufer orig-en que «ea y con 4 o 6 frascos oí< veréis libre de 
TOS, T I MORE», F.S< R O K t T AS. I M R R A S o Ul>AGAS y REUMATISMO. 
SARRA.—JOHNSON.—TAQUECHEL.—AMERICANA Y BOTICAS. ^ 
15E L A ]\rA.R)INA.—Edicián de la mañana,—Febrero 16 de 1D13, 
CAÍITAS DE ACEBAL 
(Para 
e| DIARIO DE LA MARINA) 
O p t i m i s m o 
L , e pocos días tuve grata ocasión 
, ^ i i a r largamente, en la perezosa 
d He una dulce sobremes?a, con nn 
]l0r& de lejanas tierras que ya otra 
VÍaJHbía recorrido nuestro país. Lo 
véM recorrido hace veinte años. A I 
hn de tan largo plazo es curioso es-
r la expresión efusiva de su sor 
uov ja eApi^"^1 ^ —-
Vino creyendo hallar la Espa-
Presa'ie ¿ej6, y apenas atraviesa la 
? tera comienza a revelársele un 
fl"0Í|0 en vías do pleno progreso. 
Debo advertir que este viajero no es 
ítíe llamamos pomposamente un in-
Afa&V No es un intelectual, pero 
í^^n inteligente; eso sí muy intéli-
[. uno de esos hombres de obser ú S n rápida y penetrante, que ela-
boran lo observado en conceptos ola-
v s y precisos, do una sencillez algo 
• f&titil, pero que en el fondo es el 
producto de un pensamiento sano y 
Ŝ Sos observaciones no ahondan—ni 
lo pretenden—en la en t raña de nues-
tra yida social, n i de nuestra vida in-
telectual: está muy lejos de ser uno 
de estos viajeros que en el cuarto de 
uti hotel, entre las maletas recién 
abierta ^os hablan presuntuosamen-
te de nuestra psicología; de todo nues-
,('ro pasado en relación con iodo nues-
tro presente; de todo nuestro presen-
il If) relación con todo nuestro porve-
nir. Estamos ya un poco hastiados, 
v más que un poco desengañados de 
verbosos viajerop que vienen a 
descubrirnos, ya que no a conquistar-
as. Hemos oído ya tantas. . . tantas 
ehwubraciones sobre nuestra espiri-
tualidad . . . 
El viajero de que hoy hablo es de 
otra muy diferente casta; que de ha-
ber sido uno más yo habr ía cortado 
la charla con tanta cortesía como re-
solución. E l viajero de este caso, co-
mo tiene—por su suerte—plena con-
riencia de no ser un intelectual, aun-
que sí tiene conciencia de ser inteli-
gente, habla de lo que ha visto, de lo 
que ha visto y va viendo eon sus ojos; 
casi diría que habla de lo que va to-
cando con sus manos. 
Como que precisamente, por razón 
de su oficio, es un viajero que viene 
para ver cosas. Y las ve sencillamen-
te, digamos sinceramente, como se le 
pfésentan. Su visión no está compli-
cada, ni mucho menos oscurecida por 
los prejuicios tan frecuentes en los in-
telectuales pródigos en interpretacio-
nes psicológicas. Por ley de su profe-
sión también, este hombre sagaz y 
parco, he recorrido muchas tierras; 
tierras de tres distintos continentes. Y 
las ha recorrido no como el curioso pe-
regrino que marcha ávido en busca de 
«nociones siempre nuevas, para que 
1»impresión de hoy le haga olvidar lá 
ipresión de ayer y apetecer la de 
mañane. No es el refinado que rebus-
ca en loa parajes más diversos la emo-
C'ón más exquisita, que convierte ol 
universo en un inmenso establecimien-
to de recreo. 
Nuestro viajero es el tipo del hom-
bre práctico y ecuánime tan apartado 
(iel entusiasmo aparatoso como del pe-
siraismo ,9??oí), qUe pretende de cagan-
te. Este hombre sencillo y claro co-
mienza por decirme que él no sabe de 
nuestro estado cultura!, 
pero que ha 
visto, que ha palpado nuestro estado 
material. Considera una inmodestia, 
aún más: una petulancia, hablar de 
cosa más honda que de lo que ve o de 
lo que palpa. Pero bien se advierte 
que para él las cosas que ve son fór-
mulas de otra realidad más honda. 
Por eso cuando este hombre tan since-
ro y tan práctico nos dice que> las co-
sas que ahora está viendo en España 
son muy diferentes de las que ha vis-
to hace veinte años, quiere decir que 
para él én este lapso de tiempo se ha 
producido una poderosa evolución en 
nuestra patria. 
Su discreción, el buen g;i?to de sus 
apreciaciones, no le permiten decirlo 
osadamente, pero se trasparenta en sU 
juicio reposado esta afirmación: aca-
so sea España el país donde durante 
los últimos veinte años se han produ-
cido evoluciones más intensas. Esto, 
aunque no se nos exprese de un modo 
rotundo, no deja de causarnos cierta 
desconfianza. Confesatnos que por 
grande que sea nuestro optimismo ac-
tual, no nos creemos tan avanzados en 
el caminó de la evolución progresiva. 
Sin embargo; t i viajero nos habla 
de la España d ? hace veinte años ; 
viajero nos repite aqucHo de que los 
árboles no impiden ver el bosque, es 
decir que nosotros sumidos en el tor-
bellino de la evolución, no estamos 
bien capacitados para apreciarla, n i 
medirla. No la vemos como el que la 
ve desde fuera, y desde lejos, y a tra-
vés de largos períodos do tiempo. Ade-
más, no es decir de nuestro progreso 
sino en relación con un estado ante-
rior. 
Y es el caso que el viajero va enu-
merando casos concretos, casos menu-
dos, a veces relaciona nimiedades que 
se escapan a quien no posea su fuer> 
za observadora. A más de la observa-
ción posee este hombre, como sabidu-
ría elemental de su oficio, un caudal 
prodigioso de datos estadísticos que va 
entrelazando con los datos de su per-
sonal observación. 
—Yo venía preparado para las 
grandes sorpresas—nos dice—porque 
estoy acostumbrado desde muy joven a 
interpretar las estadísticas. Es un 
hombre que tiene en la estadística la 
misma fe que en el termómetro.—Si 
un termómetro me engaña es que está 
roto; si una estadística me engaña se-
rá que es falsa. Y ya sé yo—añade— 
que ustedes los españoles miran' con 
cierto irónico desdén las estadísticas: 
no es una incredulidad sincera; es 
una elegante disculpa para no hacer-
N e r v i o s i d a d 
E I N S O M N I O 
S o n s í n t o m a s que acusan enfermedad 
necesaria de atender en el sistema 
nervioso, resultado m u y a menudo 
del mucho trabajo, ansiedad, estudios 
pesados, p r e u c u p a c i ó n mental, exce-
sos en las comidas y bebidas, y m á s 
que nada, abusos sexuales. 
" N E R - V I T A del Dr. H U X L E Y " 
Un jarabe de glicero-fosfatos ácidos rico en fosfatos orgánicos, que después 
ae ser absorbidos por la sangre, regenera las células vitales, restaurando el 
equilibrio mental, el vigor muscular, y fortalece las energías de los nervios. 
De venta en todas lás famiacias y droguerías 
A N G L Q - A M E R I C A N P H A R M A C E U T I C A L GO., L t d . 
^ S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S . ECZEMAS Y TODA 
C L A S E DE U L C E R A S Y TU ¡Vi O R E S . 
^ A B A N A 4 9 . Consultas de II á I y de 3 a 5 
550 Féb.-l 
^ DISPEPSIA CON SUS SINTOMAS: LLENURA, G A S E S . V O M I T O N 
J A R R E A S . MALAS D I G E S T I O N E S . J A Q U E C A S , B I L I O S I D A D 
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las. Pero como todo va renovándose, 
también esto se renueva, y ya hay aquí 
laboriosos que forjan excelentes esta-
dísticas. Hay además muchas esta-
dísticas hechas fuera de casa. De to-
das ellas se puede i r deduciendo una 
conclusión optimista respecto al pro-
greso de este pueblo. Por eso al re-
correrlo digo que a cada paao descu-
bro una grata sorpresa, y en realidad 
debiera confesar que de nada me sor-
prendo, porque datos numéricos fide-
dignos me habían hecho presentir todo 
el inmenso progreso que veo realizado 
en veinte años. 
Tienen especial valor estas afirma-
ciones porque este hombre ha recorri-
do más que las ciudades, más que los 
centros intelectuales, los campos; es 
un conocedor do miestro estado agrí-
cola y sus esperanzadas palabras ma-
nan de la observación de nuestras cam-
piñas. 
—Es muy singular—me dice—el 
(apartamiento que existe todavía en 
España entre la vida agrícola y todos 
los otros órdenes de la vida; el inte-
iectual, el industrial, el administrati-
vo. Es verdad que en todos los países 
la vida del campo está en cierta inco-
municación social, pero nunca llega a 
esta huraña separación. Por eso en 
España los hombres urbanos no saben 
nada, absolutamente nada de sus corji-
patriotas, los hombres del campo. Y 
es lástima que no sepa, porque si lo. 
supiera reforzaría su optimismo y por 
í-onsiguieoíte su energía. Que el' opti-
mismo inteligente es una fuerza. 
Y aquí me trazó un sobrio bosquejo 
de los progresos realizados en muy po-
cos años por los agricultores de é s p a -
ña.—•Estos graves y tenaces agriculto-
res que guardan en el fondo de sus al-
mas el tesoro de la espiritualidad de 
la raza, y que ello no impide, sino que, 
al_ contrario, favorece, el desenvolvi-
miento progresivo, verdaderamente 
moderno, de la agricultura. He vis-
to trasformaciones prodigiosas. En es-
ta misma Castilla, sobre esta meseta 
qué ustedes creen tan rebelde al in-
dustrialismo agrícola, hallamos los 
más vigorosos e inteligentes ensayos de 
renovación y de modernización. 
Y lo que ya está hecho, y sobre todo, 
lo que ya está afirmado y como con-
sagrado por el éxito económico, es 
una firme garant ía de lo que ha de ha-
cerse de aquí en adelante. Que de 
aquí en adelante la marcha puede ser 
muy acelerada por la v i r tud del ejem-
plo. Porque la competencia en la agri-
cultura no tiene por factor muy im-
portante el secreto, el misterio de que 
se rodean otros órdenes de la vida: co-
mo el industrial, por ejemplo, en don-
de todo procura esconderse por mie-
ido a la imitación. Sabido es cómo en 
todos los países, acaso en Alemania 
más que en ningún otro, se recatan, se 
ocultan cuidadosamente los procedi-
mientos industriales. Hay fábricas en 
Alemania donde en algunas importan-
tes dependencias, se tiene montada 
una guardia verdaderamente militar. 
Es más difícil obtener un permiso pa-
ra entrar en ellas, que un permiso pa-
ra entrar en una fortaleza de las más 
importantes a la seguridad de la pa-
tria. Es una defensa muy l íci ta ; pero 
en la industria agrícola, en cualquie-
ra de sus ramas, es muy difícil em-
plear el arma del misterio. Y el agri-
cultor que ve de cerca los progresos y 
los felices resultados del vecino, no 
tarda en adoptarlos y casi siempre per-
feccionándolos. Es una propaganda 
sorda de potencia increíble. Vds., los 
hombres de la ciudad, aun aquellos 
más ardientemente interesados en el 
progreso de su patria, viven ignoran-
tes de todo este movimiento que se es-
tá produciendo en torno suyo, aquí y 
allá, en zonas aisladas todavía, pero 
cada vez más extensas. 
En cuanto penetro en una ciudad— 
sigue diciendo mi esperanzado amigo 
—oigo que me hablan del renacer ele 
la cultura, del nuevo impulso de la 
industria, a veces me hablan de la mi-
seria. De lo que nadie me habla es de 
la agricultura. Soy yo el que tengo 
que hablarles a ustedes. Y ustedes, 
oyéndome, se quedan con la boca abier-
ta, como ustedes mismos graciosamen-
te dicen. Comprendo, en ocasiones, 
que, no se atreven a decírmelo, pero 
que mis palabras no son creídas. Y 
para ser creído, no es necesario siquie-
ra i r a comprobar la verdad sobre el 
terreno ; basta coger tal o cual serio 
trabajo estadístico: el de importación 
de maquinarias agrícolas, por ejemplo. 
O enterarase de los trabajos de algu-
nas Granjas-Agrícolas, como la de Pa-
lemcia, pongamos por caso. 
No me cuento entre los incrédulos, 
y por eso recojo aquí estas notas tan 
llenas de esperanza y de verdad. Son 
un fiel reflejo de esta vida española 
actual, tan virilmente empeñada en la 
compleja obra de su renovación. 
FRANCISCO A C E B A H . 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEMRTAMENTfl DE ADMINISTRACION DE IMPUESTOS 
NEGOCIADO D E RENTAS Y PRO-
DUCfTCS—AVISO D E COBRAN-
ZA—REDITOS D E OBtfSOS. 
Por el presente se hace saber a los 
dueños o encargados de fincas o te-
rrenos en los que se reconocen censos 
a favor de este Murúcipio, que se les 
concede un plazo de un mes que em-
pezará el 13 del corriente y vencerá 
el 14 del entran lo Marzo, para el pa-
go sin recargo de las pensiones ven-
cida^en 31 de Diciembre próximo 
pasado, a cuyo 'efecto deberán acu-
dir a las Oficinas instaladas en la 
planta baja de la Casa Oonsistorial 
por M-ercaderes, en días hábiles de 8 
a l i y s a. m. y de a B% p. m. 
Transcumdo dicho plazo, incurri-
rán los morosos «n el recargo del 10 
por 100 sobre las respectivas cuotas 
y se cont inuará el procedimiento de 
cobro conforme determina la vigente 
Ley de Impuestos. 
Habana, Febrero 12 de 1913. 
Femando Freyre de Andrad© 
Alcaldie Municipal. 
c. 317 l t l 3 4d-14 
O F I C I A L 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE IMPUESTOS 
Impuesto por f incas Rústicas 
S e g u n d o S e m e s t r e 
d e 1912 a 1913 
Se hace saber a los contribuyen-
tes por dicho precepto que. el cobró 
sin recargo quedará abierto al pú-
blico desde el día 15 del corriente 
mes todos los días hábiles hasta el 
17 de A b r i l de 8 a 1 1 % a. m., menos 
ios sábados que será de 8 a 11 a. mí 
según las condiciones expresadas en 
el edicto publicado en la "Gaceta 
Of ic ia l " y Boletín Municipal de fe-
cha. 
Habana, 10 de Febrero de 1913. 
(f) Fernando Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C 624 5-15 
A b a n i c o " E X T A S I S 
U L T I M A Y E L E G A N T E M O D A 
Siempre que podemos ofrecer al culto público habanero algo que pueda complace-
su refinado gusto, nos apresuramos a llamar su atención seguros de obtener su bener 
plácito. Y hoy más que nunca se nos presenta una ocasión propicia, ai poner a la ven-
ta este abanico, el cual tanto en su ejecución como en el asunto, creemos ha de satisfa-
cer por completo a laís elegantes. 
uA CALIFORNIA, que tanto crédito ha adquirido entre las distinguidas damas 
dé la República, tanto por la calidad de todos sus artículos como por la equidad de sus 
precios, al ofrecer este abanico tiene la seguridad de complacer en absoluto el gusto de 
su numerosa clientela. 
De venta en todas las sederías y tiendas de ropa. 
A l por mayor en L A C A L I F O R N I A , Galiano 111. 
T E L E F O N O N U M E R O 
C 575 alt. 2-6 
E L M E J O R D E S I N F E C T A N T E 
V é n d e s e e n l a s p r i n c i p a l e s q u i n c a l l e r i a s , 
d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
La Marca palabra Creolina es registrada bajo el n0 1948 en 
la República de Cuba por WILLIAM PEARS0N, Hamburgo. 
S M T T H R R E M I B R 
14 MEJOR BE TOBAS LAS M M O í M S DE ESCBIBU 
A O T E S D H O O M P « A « 
M A Q U I N A A L G U N A , V E A L A HUiSSTRA 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
C H A R L E S B L A S C O C o . 
O^Retlljr 16 moderno T e l é f o n o A - T » o * 
C 638 alt. 4-16 
MÜIIICiPIO DE 
DEPARTAMENTO DE A M S T R A B I O N DE IMPUESTOS 
Impuesto per Fincas Urbanas 
T e r c e r T r i m e s t r e 
d e 1912 a I 9 I 3 
Se hace saber a los contribuyen-
tes por dicho precepto que el cobro 
sin recargo quedará abierto al pú-
blico desde el día 17 del corriente 
raes hasta el 18 de Marzo de 8 a 11 
a. m. y de 1% a 3*4 p. m. todos los 
días hábiles menos los sábados que 
será de 8 a 11 a. m. y conforme al 
modelo adjunto. 
Habana, 10 de Febrero de 1913. 
(f) Peruando Preyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C 625 5-15 
E m p r e s a s Mercant i l e s 
y 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E G R E T A R I A 
Por acuerdo de la Sección de Asisten-
cia Sanitaria y de orden del señor pre-
sidente general, se anuncia por este me-
dio, para conocimiento de los señores aso-
ciados, que se cubrirá por concurso la pla-
za de administraxior de la Quinta Cova-
donga, vacante por renuncia del que la ve-
nía desempeñando. 
Las solicitudes se admitirán en esta 
Secretaría los días hábiles de 8 a 10 de 
la mañana y de 12 a 5 de la tarde, hasta 
el próximo día 21 del mes actual, inclu-
sive. 
Bn esta oficina se facilitarán los infor-
mes que se soliciten, relacionados con el 
particular. 





L A M E R C A N T I L 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l 
c o n t r a I n c e n d i o s y M a r í t i m o s 
A V I S O 
Por el presente se anuncia haberse ex-
traviado un título por veinte y cuatro ac-
cione» expedido a favor d«l señor Celesti-
no Cueto y habiendo dicho señor solicita-
do se le expida un duplicado, se publica 
este anuncio por el término de 10 días, por 
si alguien tuviera algruna objeción que ha-
cer a esa solicitud. Habana, Febrero 11 de 
1913. Gustavo Pino, Secretario. 
1921 10-12 
D E L A I S L A D E C U B A 
En ctíMpllmientó de lo acordado por el 
Consejo de Dirección, en sesión celebrada 
en el día 2 de Enero por disposición del 
señor Presidente, se convoca a los señores 
accionistas para la Junta General Ordina-
ria que deberá celebi;ar»e el día 14 de-
Febrero a las doce áél día, en la Sala 
de sesiones del Establecliñiento, sito en 
la calle dé Agüíar númerbs 81 y 83; advir-
tiéndose qué sólo se permitirá la entrada 
en d'cha Sala a los ae^ores accionistas 
que con arreglo a lo dispuesto en el Ar-
tículo 80 del Reglamento, presenten la 
papeleta de asistencia a la Junta, de la 
cual podrán proveerse en la Secretaría 
del Banco, desde el día 5 de Febrero en 
adelante. 
En dicha Junta se dará cuenta de los 
particulares comprendidos en el Art. 42 de 
los Estatutos, relativós al examen de las 
operaciones y balancé y de los demás 
particulares que requiera el mejor ser-
vicio y el crédito del Banco. 
También acordó el Consejo de Direc-
ción que en la sesión que celebre la Jun-
ta General el día 14 de Febrero próximo, 
se sobieta a la deliberación y acuerdo de 
los señoree accionistas, la reforma de los 
Artículos 10, 15, 20 y 25, inciso número 16 
del Artículo 26, Artículo 31 e inciso se-
gundo del Artículo 32 y Artículo 49. 
No se constituirá la ' Junta, en sesión 
ordinaria, para la reforma de los Artícu-
los de los Estatutos antes citados sino 
ge reúne, en la primera convocatoria, las 
dos terceras partes y utio más de los se-
ñores accionistas que tienen derecho a 
votar, y no será eficaz la votación, en 
cuanto a la reforma de los Artículos de 
los Estatutos, si no lo acuerdan las dos 
teíSBeráá partes, al menos, de los socios 
que a la Junta concurran. 
En dicha Junta no podrán tratarse otros 
asuntos que los compréndidós en está con-
vocatoria, salvo la elección de Consejeros 
titulares y los suplentes que sean necesa-
rios. 
Desde el día lo. de Febrero en adelan-
te, de 1 a 3 de la tarde, según lo dis-
puesto en el Artículo 81 del Reglamento, 
sé satisfarán en las Oficinas del Banco 
las preguntes que tengan a bien hacer 
los señores accionistas con derecho de 
asistencia a la Junta General 
Habana, Enero 14 de 1913. 
J. A. del Cueto. 
Secretario. 
I 30-14 E. 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras ybace transferencias 
por cable. 
SeptcaU hgeer las operaeiones por etrtt*. ̂  
B a n c o d e l a H a b a n a 
508 Feb.-l 
C e n t r o C a s t e l l a n o 
S e c c i ó n de Adorno y Recreo 
Facultada esta Sección por la Junta Di» 
rectiva para celebrar un baile de disfrais, 
el día 16 de los corrientes, se notifica •! 
los señores asociados previniéndoles lo si-
guiente: . 
lo.—El baile empezará a las nueve p. m., 
siendo requisito indispensable la presenta-' 
ci6n del recibo del mes actual a la Comi-
sión de puerta. 
2o.—lias máscaras que concurran debe«< 
rán descubrirse ante la comisión de ra-H 
conocimiento, no permitiéndose aquellas 
cuyo disfraz desdiga de la cultura de es-
te Centro. 
3o.—Se hace saber a los señores asocia-
dos la facultad que tiene está Sección d* 
no admitir y retirar después, del salón d» 
fiestas, a toda la persona que no guarde 
las formas debidas sin que por ello hay» 
de dar explicación alguna. 
Habana, 13 de Febrero de 1913. 
El Secretario, 
I . BLANCO. 
C 31S 3-14 
C e n t r ® A s t u r i a n o 
Seccien de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
G r a n B a i l e d e P e n s i ó n 
Por acuerdo de esta, Sección, de orden 
del señor Presidente general y a petición 
de gran número de señores asociados, s« 
anuncia por este medio que este Centro 
celebrará en sus salones un baile de dis-
fraz, de pensión, exclusivamente para los 
socios y sus familias. 
Dicho baile se celebrará el domingo, 
16 del corriente, a las 9 de la noche, 
abriéndose las puertas a las 8, y estando 
vigentes todas las prescripciones que, pa-
ra el orden interior, rigieron en los bai-
les anteriores. 
Por acuerdo de la Sección se otorgará 
un premio, consistente en un objeto de 
arte, a la señorita que se presente mejor 
vestida de andaluza. 
Precio de los billetes de entrada: 
Familiar, $1-50. 
Personal, $1-00. ' 
Los mencionados billetes los podrán ad-
quirir los señores socios, en los puntos 
siguientes: Secretarla General, Oficios 66, 
Monserrate 55, Vidriera del Hotel Ingla-
terra, Vidriera del Hotel Pasaje, Belas-
coaín 61%, Obispo 80, Salón H, Manzana 
de Gómez; Peletería "La Libertad," Man-
zana de Gómez; Monte 297, San Rafael 
IVz, San Rafael 24, "La Complaciente," 
Plaza del Vapor; Muralla 23, Neptúno 30, 
Cuba 105 y Vidriera del café "La Isla." 
Además de la presentación del billete 
de entrada, será requisito indispensable 
la exhibición del recibo del mes de la 
fecha a la comisión de puertas, para el 
acceso al local. 
Qeudan, en absoluto, suprimidas las in-
vitaciones. 
Habana, 12 de Febrero de 1913. 
C 613 
El Secretario de la Se ción, 
Jesús Fernández. 
4t-12 ld-16 
C O M P A Ñ Í A 
CERVECERA INTERNAGm 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
Por orden del señor Presidente de esta 
Compañía, cito a todos los señores Accio-
nistas de la misma, para la Junta Gene-
ral Ordinaria que deberá celebrarse el día 
quince del corriente mes de Febrero, a las 
cuatro de la tarde, en las oficinas de la 
Compañía, Cuba núm. 67, altos, do acuer-
do con lo preceptuado en el Artículo XXI 
del Capítulo quinto de los Estatutos, - i 
relación con los A r t í,c u 1 o« *XVI, XVII 
xvnr, x i x , x x n , x x m , XXV y XXVI. 
Los señores Accionistas que concurran a 
la Junta, presentarán a la entrada los Cer-
tificados de sus Acciones, para acreditar 
su persenalidad. 
Habana, I-ebrero 3 de 1913., 
Ldo. Policarpo Luján, 
Secr^^rio. 
C 456 10-5 
CAJAS l [ SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los interesados 
Para más ioíormes dirí-
jaose d nuestra oficina 
Amargura número I . 
H . U P M A N N & C o . 
BANQUERQe 
4148 78-1 Dbro. 
R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
ados los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR No. Í08. 
IM. G E L A T S Y COMP. 
SStfi 166-14 AM, ! 
o 10 dj lino. 
—Buenas tardes, señor. 
—Buenas tardes, muchacha. ¿Qué 
se te ofrece? 
—¿Usté no es el señor que escribió 
en el DIARIO DE LA MARINA una carta 
muy buena el domingo pasao? 
Cartas" muy buenas escriben 
todos los que trabajan en el DIARIO, 
mujer. 
—Dígolo por aquella en que habla-
ban, algo en broma, una Narcisa y una 
G-enara. 
—Para servirte, rapaza; pero te ad-
vierto que aquello no era ninguna bro-
ma. 
—Eso dije yo: este señor, así, "bur-
la burlando,' ' diz cosas que calan mu-
cho al que sabe sentilas. 
— Y tú '4quien eres? 
—Pues vo soy la misma Narcisa, la 
moza aquella que hablaba con Genara. 
Por cierto que cuando l e í . . . 
—Pero, ¿tú sabes leer? 
—¡Ay caray! ¿También u s t é ? . . . 
Cuidao .que es mucho ciffento eso de 
que en esta tierra se figuren todos que 
una es un costal sin plizca de educa-
ción. Pues.sí , señor, que sé leer y es-
cribir y contar; que leí aquella carta 
que usté puso en el' DIARIO y que que-
dé plasmada al ver en un periódico 
la conversación que yo tuve con Gena-
ra. ¿Usté dónde estaba, cristiano," que 
no lo vi? , 
—Los que escribimos en los perió-
dicos somos como los duendes, mujer. 
Todo lo oímos: todo lo husmeamos; 
todo lo vemos y luego todo se lo vamos 
a contar al respetable público. 
—Pues en mi tierra a una persona 
así le llaman 'camandulera." 
—Pues aquí se la suele llamar ilus-
tre. 
—Bueno, yo no entiendo de esaí 
brujer ías : yo vengo solamente a dar-
le las gracias pol favor que nos hizo a 
las criadas de servir denunciando 
ciertas llaceries... 
—Muchacha, no se dice llaceries. 
—Entós , ¿cómo se dice? 
—Se dice penas, angustias, dolores. 
—En total llaceries. Además yo no sé 
contar el mi sentir en otra lengua que 
la mía.-
—Bien, mujer, habla como mejor t$ 
parezca. Siéntate ahí. No sabes cuán-
to me sorprende y me regocija tu v i -
sita. Es el primer caso en que una 
persona agradecida viene a darle las 
gracias a un escritor honrado por un 
favor que ha flecho. 
—¿Tantos desagradecidos hay? 
—No sé si calificarlos de desagrade-
cidos o de tontos. 
—Pues yo nunca olvido un favor. 
E l que usté me hizo con escribir aque-
llo fué más grande de lo que parece, 
porque la mi ama, que también lo le-
yó, mírame ahora con güeyos más apa-
cibles. Fué una voz de consuelo aquí 
onde una rapaza española suele' ato-
parse bastante desamparada. Lo úni-
co que no me pareció del todo bien fué 
que a unas cosas tan serias les diese 
usté aquel aire de risa. 
—Es que a ciertas gentes, para ha-
cerlas tragar la pildora, es necesario 
abrirles la boca por medio de una car-
cajada. 
—Pues yo bien en serio lo tomé y 
por eso vengo a contarle algunas cosas 
que se le quedaron en el tintero. Yo 
tuve un ama. . . 
—Te advierto que hay muchas cosas 
que no pueden decirse, Narcisa. 
— Y ¿por qué? ¡Arreniego del dia-
blo ! Todas mis cosas se pueden contar 
a voces en medio de la caleya. 
—Las tuyas s í ; pero las de algunas 
amas, n o . . . En fin, déjate de cavi-
laciones. Ya veo que eres una mucha-
cha de buen sentido y de alma buena. 
Y hablando de todo ün poco, tú ¿de 
dónde eres? 
i—Soy del concejo de Llanera. 
—¿ Y por qué viniste á Cuba? ¿No 
estabas bien en tu casa? 
—Oomo estar ¡válgame Dios! nunca 
supe lo que era una necesidad de fame 
y nunca me faltó, gracias al Señor, 
una buena manta de merino floriada 
ni un buen pañuelo de seda de cuaren-
ta ríales pa lucilo en las fiestas... Si 
usted vuelve a escribir dalguna otra 
carta sobre estas cosas no estaría de 
más que contase esto, porque aquí hay 
muchos que se figuran que las criadas 
asturianas somos todas unas méndigas. 
—Bueno, mujer; pero si estabas tan 
bien en tu casa ¿por qué te has echa-
do a pasar trabajds por el mundo ? 
—¡Qué sé yo, señor! Ese es otro 
cuento. La pidernia americana está 
ahora de andancia por allá y a mí 
también me cogió. V i llegar de la 
Habana a la hija del Zurito gastando 
zapatos de charol picoteaus; vi a la de 
Patacas que volvía luciendo reló y ca-
dena de oro; vi a la de Mingón que 
tornaba casada con un indiano rico y 
que gastaba guantes y un sombrero 
muy empinan y una casaquina llena 
de peredengues. . . 
—¿ Y a cuántas más viste volver tan 
rumbosas como, la de Mingón ? 
—A ninguna otra, pero ella bastó 
pa encandilar a todas las rapazas de 
te aldea. Yo también me encandilé y 
aquí estoy.. . 
—Malditas "casaquillas!".. , ¡Mal-
ditos *' perendengues!'' 
—¡Eh! , no estuvo en los pereden-
gues el mal todo, porque ha de saber 
uslé que el concejo de Llanera taba 
cuasi enteramente disiérto de rapa-
ces. Todos se habían embarea.do para 
la América y, en concencia, ¿qué pa-
pel íbamos hacer allá las mujeres so-
las? 
—Mal papel, mujer y ya adivino lo 
que te pasó. Tú tenías un novio, 
••-^uicn'se lo dijo, señor? 
j a caricatura en ero 




m m m m 
i . 
Fernando (a Nicolasito).— ¡Qué lástima que la vieja no deje solas un mO" 
mentó a las dos muchachas! 
(Kikeriki, de Viena.) 
TCos beligerantes b a l c á n i c o s . " C a nueva á g u i l a 
6e los ^ a l k a n e s . 
•—José, hace cuarenta y cinco minutos, reloj en mano, que estoy esperando 
que vengas a despertarme! 
(Rire, de París.) 
e t o d o c u r a t i v o 




Contra Leandro Alvapez 
cMio. ' ^ 
Sala Tercera 
Contra Teresa" Campos n" 
- C o n t r a ' Pedro P. ^ ^ \ 
hurto. aüt^. ^ 
Sala de lo Civil 
Xms vistas señaladas para b 
son Jas siguientes: matlam 
, Norte. Sociedad de Díaz AI 
Contra Agapito Sotelo. Meni? ^ 
tía, • Ponente:. Eclelmaim. Let r?" 
Bravo y G, Hernández. i V c a r a Í ! ' 
Liama^ •. 
Audiencia. Juan A. de la 
tra resolución del Servicio Civil T 
nente: Pkiaola . Letrados: 0" 
Sotolongo y el señor Fiscal. Pr0W¿ 
dor: Leaues, 
Notifka'ciónes 
Tienen notificaciones pendientes]», 
siguientes personal; 54 
Letrados: Manuel E. Gómez, J ¿ 
M. Artola, Benjamín Montes,' Ank 
nio G. Pérez, Felipe Prieto, José W 
rujo, (escrito;. 1 
Procuradores: Llama, Tejera, Ba 
rrr io . Luís Hernández, G. Velez' m 
eos. Granados, Zayas, Claudio 
te, Llanusa, I . Daumy, Toscanr 
CRei l ly , Reguera, Sterling, ¿¿j? 
moros, Barreal, Leanés, Aparicio, 
reirá, A. Daumy. 
Partes y Mandatarios: Francik 
M. Duarte, Justo D. Paz, Francisco % 
Rincón, Rafael- Maruri , Amador Fev 
nández, (escrito;) Fernando G. Tari. 
che, Juan I . Piedra, José -Illa, Pabh 
Piedr/ (escrito;) EnTilio Letamendi, 
Mguel Ortega, Ramón. Feijóo, Auto, 
nio Iglesias. 
El pequeño amargor ce la cetveu 
la convierte en aperitivo y no hay 
ningnino que supere en cual idad ex 
citantes á la cervesa, L A TEOFICAl 
11 
No h.ay peor sordo... 
(Kladderadatsch, de Berlín.) (Punch, de Londres.) 
—Dicen que Julio llega al extremo de pogar a su mujer. 
—El médico le ha prescrito fricciones secas. 
(Sourire, de París.) 
n J p i e r p O U t o t o r g a n , eUmmente colee cionador 6e obras bd oxlt, pasara este invierno en ^Egipto. 
Al llegar Mr. Morgan a Egipto. A salir Mr. Morgan de Egipto. 
(Fuck, de Nueva York.) 
—Nadie. Ya sabes tú que todos 
los que escribimos en los papeles... 
—Sí, ya sé que son el diaño. 
—Tú tenías un novio a quien que-
rías . , . 
—0011 delirio, señor, ¿pa qué nega-
lo? 
— Y este novio, como no tenía di-
nero para casarse contigo, se vino pa-
ra la Habana dejándote la promesa_de 
volver al cabo de cuatro o cincp años 
Con seis u ocho mil duros en el bolso. 
—¡ Arreniego del diaño 1 Usté tiene 
pauto con el enemigo. ¿ Usté cómo sabe 
todo eso? 
—Es la historia de cada una de vos-
otras. E l mozo se embarcó y nunca 
más volvió a acordarse de tí. 
—En eso está usté equivocan. To-
davía no hace:- seis meses que recibí 
una carta de él donde me decía que vi-
niese para esta. 
—Ya sé lo demás. Tú, más "en-
candilada" que nunca, te embarcaste 
para la Habana contando con que tu 
novio te iría a recibir al muelle y 
que entrar ías en la Habana arrella-
nada en un quitrín. 
—Como eso del quitr ín se canta tan-
to por a l l á . . . Es una habanera que. . . 
Y resultó que ni el qui tr ín ni el 
tu Pepe se aparecieron por el muelle y 
que al verte sola y sin amparo en tie-
rra extraña se te cayeron las alas del 
corazón. 
—¡ Ay, es verdá! Pero usté ¿ cómo 
sabe que él se llama Pepe? 
— ¡ H a y tantos Pepes.. .! E n fin, 
que desencantada y llena' de angustia 
tuviste que meterte a criada de servir. 
—Todo eso es el Evangelio y así 
estoy pasando mil sofocos y ganando 
una pobreza y eso cuando uno la ga-
na, porque hay casa donde no le pa-
gan a una más que con malas razones 
y siempre aguantando aquello de "ga-
llega para arriba," "gallega para aba-
j o . " Pero, señor, ¿qué pensarán que 
es una gallega, vamos a ver? 
—'No piensan nada, mu je r . . . Son 
incapaces de pensar. 
—Pues mire que. . . Bueno, yo con-
fío en que Dios me sacará pronto de 
estas llaceries porque todavía no per-
dí la esperanza de que el mi Pepe apa-
recerá. 
—'Mira, Narcisa, si por casualidad el 
tu Pepe apareciese ándate con él con 
pies de plomo. Si el tu Pepe es hom-
bre de honor antes que hablarte de bai-
les y paseos te hablará del ajuar de la 
boda, y de la vicaría; pero si te habla-
se de otra cosa dale con la puerta en 
los hocicos; Narcisa. 
—¡Probé de mí! ¿Entonces estaré 
condenada a trabayar toda ia vida sin 
esperanzas? 
—Las esperanzas no deben de per-
derse nunca, mujer. 
—Bueno, pero por si acaso fuese el 
mi sino el comer siempre el pan ajeno 
usté y otros como usté algo podríau 
hacer para aliviar la triste condición 
de las Narcisas. 
—¿Y do qué modo? 
—Por de pronto escribiendo cartas 
•como aquella del otro domingo para 
que las amas se enteren de que las ra-
pazas españolas somos, por más que 
digan algunos descastaos, carne de la 
su carne, y sangre de la su sangre y 
que ál tratarnos mal cuasi cuasi ofen-
den con ello a la propia madre que les 
dió la vida, porque, según veo, a no 
ser los morenos y los chinos, aquí todos 
vienen por línea reta de la mujer es-
pañola, y que, aunque seamos un poco 
inferiores en .letras y en educación, no 
lo somos en sentimientos y que, por lo 
tanto, están obligados a tratar a las 
Narcisas con el amor que piden los fue-
ros del parentesco y las comenencias 
de la h u m a n i d á . . . 
—¡Estás admirable, Narcisa! 
•—Toy española, señor. 
—Pues te juro por la salud dy mi 
ainia que he de estampar en ios pape-
les públicos es:ja tu sublime queja. 
—No deje de hacerlo, señor, cgue 
Dios se lo pagpa^á. 
M. A i . V A R E Z MARRÓN. 
T M E S M I A L E S 
(•Gaceta del 15 de Febrero.) 
Juagados de primera instancia) 
De 'Guanabacoa, al señor ' Ramón 
Palacio y Peláez. 
Juzg-ados Mumcipales 
Del Sur, al señor Oscar Roa. 
Del Calvario, al señor Ar turo Gar-
cía y Gómez. 
AUDIENCIA 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA, 
Sala Primera 
Causa contra Juan P, Díaz por 
atentado. 
—Contra Julio Vida l y dos más, 
por robo. 
Habana, Viernes 14 de Febrero, 
El lunes por la -mañana, a bordo del. 
"Saratoga,"- llegamos de New York los 
cinco jugadores que en el último torneo 
de New York . alcanzamos los cinco pri-
meros premios y además el joven Kuf 
chick en sustitución de Stapíer, que no 
pudo venir. Estos jugadores con los se-
ñores Corzo y Blanco jugarán irn torneo 
de dos vueltas, que tendrá luf^r en el 
Hotel Plaza y que se jugará baje -las cca-
diciones siguientes: ' • 
30 jugadas en las dos primeras Jvorâ  
y 15 jugadas por.hora después. 
Cada jugador jugará dos veces con ca-
da uno de los otros, llevando las Wancaa 
en una partida y las. negras en la otra. 
Director del torneo, H. Cassel.' • • 
Juez, Sr. Alberto Ponce. 
Código' que regirá, el alemán que ng" 
en todos los torneos internacionales. 
He aqui una breve descripción de 101 
contendientes. , 
F. J. Marshall. Campeón de los bs.a 
dos Unidos.' Los principales éxitos w 
sido Cambridge-Spring, 1904, primer 
mió sin perder un solo juego y doE5? ̂  
bía tales contendientes como el fioítor ' 
Lasker. Campeón del Mundo, D. Jano^ 
R. Feichmann, J. Mieses, H. P i » p ? ; 
Sbowater, C. Schlecbter y otros. 
berg, 1906. primer premio, sm 
juego y San Sebastián.- 1911, cuarto 
ralo en el Torneo más fuerte que se 
jugado'nunca. Además ha obtenido 
primeros premios en otr^ 1?™*° § 
menor importancia. Marshall tiene 
años de edad. fnrmíá» 
D. Janowski tiene un record 
ble, sólo que'en -los últimos )̂os ? |1 
haber decaído algo. Sus PrinclP2''Sna]ej 
tos en grandes torneos- 'nteraaciu. 
han sido: Leipzig. 1894. Quinto 
Nuremberg, 1895, quinto; BucUP^ ^ 
cuarto y quinto; Vien^, 1 8 9 b ' j s í ! . 
Berlín, 1897, tercero y cuarto; V 8rj 
tercero; Londres, 1899, segunao, - . 
v cuarto; Monte Cario, M ^ ' j ^ t í 
Viena, '1902, primero y segundo, * . 
Cario, 1902, tercero; . Hanover i ^ j j 
mere, Cambridge Springs, l 9 ^ °^ i 
y tercero; Osténde. 1905, segunde^ 
cero; Earmen, 1905., PrmierV narte el 
Además Janowski ha toniad!; doc» 
ocho o diez torneos más y jus ^ 
matchs entre grandes jugadore»- ^ a< 
peón de Francia y cuenta * , 
edad. . „0/sn del Chas Jaffe, el actual-campeón j 
tado de New York, tiene 3a ano* ^ 
O. Chajes es campeón flej êcier-t' 
Illinois y vencedor en un torr-e v 
por el campeonato del Prof e f e 
ub de New York, tiene- 3o ai 
Kupchick, joven de 20 anos 
por ei campeuiiaLu - - - - - s 
Club de New York, tiene- 3oan ^4 
Kupchick, joven de 20 fnoSerac0ll ^ 
poco adiestrado aún a contender 
maestros. ' . . rl.lb de AJ6^ 
J. Corzo, campeón del Ciuo sólida f 
de la Habana. Juega de maner | 
con sangre fría. • fuertes g 
R. Blanco, uno de los y r' 
clonados de Cuba, muy acom ^ 
see aptitudes naturales ^ ™ * \ ^ \ 
Y por último el que susenn ei 
de todas las Américas y / ^ g a n Se^ 
Gran Torneo Internacional a« 
tián en 1911. . sigu«5 
Habrá cinco premios con^ 
Primer premio, $500. • . 
Segundo id., $375. . v-^ ; 
Tercero id., $2-50. 
Cuarto id., $125. ^ 
Quinto id., $50. sábado, JJJ 
El Torneo comenza-rá e i ^ ]aS ^ 
corriente, a las ^ r- ^^nabianc1' 
tes parejas: «Corzo ? ^ y Jan0^' 
^hally Jaffe; Banco y CHaje^. 
y Kupchick. ]nnSs, f ioi} 
Los días de juego .on ' iepc^ 
miércoles, viernes y sau coIlclUir 
los jueves y domingos pat-ios jueves y uvw-o- - - . , p 
partidas no terminadas. o a 7 f 
.as horas de juego ^ J <, que . 
con excepción de los donii ^ | 
rán de 1 a 6 p. m- f ta y ^fe\of-
Voy a meterme a Pi oí ti.3rid3 ?: 
espero que al « " ^ ' V e a c f ^ 5 ; * ten de los competidores^^ s. d/m de los comp^---- , g j * - B« 
Marshall, Janowski. ChaJe p r i m ^ , 
que suscribe, ocupando de^ de. 
gundo y tercer ^ ' ^ ^ a ^ 0 
llanco y Kupchick, no m ^ lej 
CÍ Ya cuando nuestros 1 ^ i V ^ 
do estas líneas se habra J cün 
round del torneo soDr leC.tores 
mos al tanto a n n ^ u o s ^ ^ ^ 
D I A R I O DE DA M A R I X A . - E d i c i ó n de la mañana.—Febrero 16 de 191;?. 9 
E s p a ñ o l i n t r é p i d o 
TTfl leído la noticia, en " E l Irapar-
. y ' ae Madrid. Trá tase de una 
tura llevada a cabo en el teatro 
sruerra balkánica por el coman-
f nte de caballería del ejército espa-
í l don Duis Cienfuegos y Bernaldo 
fe Q"ir6s-
•Los que no conocen al coman-
jonte Cienfuegos—dice. " E l Impar-
ó. encontrarán extraordinaria 
su 
aventimi: los que junto a él se 
11 leu. que todo es lo mismo, halla 
batí do, los que le tratan y le 
ameren: ^ ^ ^ ' ; , ' V 
.'n en el rasgo de nuestro eomandan-
^ lina de tantas manifestaciones de 
• :carácter emprendedor, valeroso, 
españolísimo. 
•'Cienfuegos pidió y obtuvo un 
permiso para viajar por el etranjero 
E ju costa y. sin gravar el presupues-
te'de guerra en un cént imo; su pro-
vecto era visitar los campos de ba-
talla, ver la realidad, no desde los 
lugares destinados a los oficiales 
Agregados y a los periodistas, sino en 
p] corazón de los ejércitos, entre los 
toldados combatientes. 
• Fiándolo todo al azar, emprendió 
% marcha, y su habilidad le ha per-
mitido verlo todo, pero no sin esfuer-
m ni trabajos, que avaloran gran-
demente el arriesgado trance. En 
'Sofía, y no pudiendo vencer las di-
ficultades que encontraba para , in-
í-orporarse al ejército búlgaro , tuvo 
leticia de que el jefe de la servidum-
l,re del zar Fernando es un compa-
triota nuestro, un asturiano. Cien-
fuegos, qué asturiano es también, re-
nuirió el apoyo de su paisano, y ' lo 
encontró dispuesto a favorecerle en 
todo, pues para el expatriado el. ape-
llido Cienfuegos, la Casa Jovellanos 
y Bemaldo de Quirós representaban 
la leyenda tradicional de su vieja 
patria. El comandante vióse trans-
formado en soldado búlgaro , orde-
nanza de un Cuartel General. 
• í;Su corpulencia hercúlea, su va-
lor, su actividad incansable, le con-
quistaron pronto el. afecto de sus 
ocasionales jefes: uno de ellos grati-
ficó un día con una propina en me-
lóllco a nuestro comandante. Cien-
i fuegos vacilaba en embolsarse la su-
ma; pero para no dar sospechas la 
•guaí'áo."' 
"Es curiosísimo el relato de sus 
aventuras y el concepto que ha for-
mado del gran espíri tu mi l i ta r de 
Bulgaria en asta campaña E l zar 
Fernando es un soberano de un ex-
traordinario mérito como gobernan-
te, como educador de su pueblo, co-
mo preparador de la victoria y, con 
fila, del engrandecimiento patrio.' ' 
El comandante Cienfuegos gracias 
s su valor, a su audacia y a su tesón 
ha logrado recopilar una serie de' 
(ktos, respecto a la-guerra^ de los 
Balkanes, mucho .más interesantes 
' que los que'hayan podido reün i r to-
dos los agregados militares que asis-
tieron al^ campo de operaciones. 
Después de no pocos trabajos lo-
gro acercarse a las líneas turcas y 
visitó los célebres atrincheramientos 
de Chataldya; acampó al lado del 
sitio destinado a los coléricos, pre-
senció cómo se enterraban mi l hom-
bres diariamente víct imas de la te-
rrible epidemia; tres generales tur-
cos y un sinnúmero de jefes y ofi-
ciales cayeron en las enormes fosas 
en revuelto montón con sus solda-
dos. 
E l ejército turco regular no exis-
te ya; quedan sólo defendiendo la 
postrera línea los contingentes asiá-
ticos; pero en todas partes late la 
desesperanza y el fatalismo. Cree 
Cienfuegos que al extranjerizar los 
turcos su ejército, lo han desnaciona-
lizado por completo, qui tándole to^ 
das las. cualidades esenciales en pro-
vecho de una exterioridad f ict icia; 
hasta el uniforme In recbazaba el 
soldado turco, recordando nostálgi-
camente su traje legendario de cha-
quetilla corta y pantal ón ancho; co-
piaron los burócra tas turcos el pro-
cedimiento alemán sin tener en cuen-
ta la idiosincrasia del país y empe-
zaron la t ransformación por lo su-
perfino, debilitando ,1o esencial, los 
cuerpos de tropas, las filas, lo nece-
sario e indispensable. 
No obstante, el valor ha rayado en 
lo heroico; los vencidos han muerto 
matando, los . ejércitos aliados sufrie-
ron pérdidas enormes, y únicamente 
su espíritu decidido a vencer les em-
pujó a la hecatombe que cada com-
bate representa. 
Y termina dicendo " E l Imnar-
Cial::" 
"Una sorpresa agradabil ís ima tu-
vo nuestro compatriota tanto en 
Turquía como en Bulgaria : la de ha-
llar muchísimas gentes que hablan el 
castellano; millones de judíos espa-
ñoles conservan el idioma como lazo 
espiritual que les une a su antigua 
patria y sueñan con volver a la na-
cionalidad española . " 
Tal es la aventura del comandan-
te Cienfuegos. Por mi parte no he 
de añadi r una línea siquiera. ¿ P a r a 
qué? E l mayor elogio que se puede 
hacer de este intrépido y estudioso 
mil i tar y el más hermoso comentario 
que se le puede decicar está en la 
sencilla nar rac ión de su extraordi-
naria aventura, 
YORICK. 
E L T f f i M P O 
O B S E R V A T O R I O N A G S O H A i 
Febrero 15. .1 
Observa<;iones a las 8 a. m. del meri- ¡ 
diano 75 de Greenwlch: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, | 
759,31; Habana, 759'20; Matanzas, 759'53; ! 
Isabela, 760,80; Oamagüey, 762'fi3; Songo, ¡ 
762'&0. 
Temperaturas: Pinar del Río, del mo- \ 
mentó, 23'0') máxima 27'S, mínima 23'0; i 
Habana, del momento, 24'0, máxima 28'2, i 
mínima 23'0; Matanzas, del momento, 
22'0, máxima 30'0. mínima 20'0: Isabela, 
del momento, 20'5, máxima SS'S, mínima 
18'5; Oamagüey, del momento, 21'9, má-
xima 30'8, mínima 19'8; Songo, del mo-
mento, 22,0, máxima 28'0, mínima 20'0. 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, S., 7'2; Haba-
na, SSW., 10'S; Matanzas, S., 1'8; Isabela, 
SSB., 4'6; Camagüey, E., flojo; Songo, E., 
flojo. 
Lluvia: Pinar del Río, 12'0 m'm. 
Estado del cielo: Pinar del Río y Haba-
na, cubierto; Matanzas, Isabela y Songo, 
despejado. 
Ayer llovió en Puerta de Golpe, Can-
delaria, Consolación del Sur, Vinales, 
Puerto Esperanza, Consolación del Norte, 
San Luis, San Juan y Martínez, Sábalo, 
Dimas, Arroyo de Mántua, Mántua, Gua-
nes. Remates, Cortés, La Fe, Martinas. 
Pinar del Río y San Antonio de los Ba-
ños. 
D i s p e n s a r i o " l a C a r i d a d " 
Ixffl Hiaes poores y O í s t a I k I o s eaen 
t a n aoio oon l a generosidad de laa 
personas bu-enas y eariíativaíi. Nece-
sitan aliineatos, ropiUw y c « a i i t o pue-
da p r e í b w i e s bieae«fc»r.-. E l Diapen-
Bario espera que se le r e m i t a n lecñ« 
eoBde»s¿da, au-roe, azúcar y algana 
repita y calzado. 
Dios premiará á las persois&g que 
no olvidan á los n i ñ o s éesvaliáoa. 
11 Bbpeasazto se baUa en la pian 
ta liaja del P l a c i ó Bjaseopal, Haba-
na número 58. 
Dr. M. D E L F I N . 
N O T I C I A S 
D E L ^ P U E R T O 
EL í ;OI ; IV'BTTE" 
A y er salió para Caro Hueso y Ta ñi-
pa el vapor correo amerieaiio ' ' O l i -
A ette," llevando carga, corresponden-
cia y 94 pasajeros, entre los que f i -
guran los señores C. Vega y familia. 
B. H . Bonachea, Francisco Fuentes y 
F. Arteaga y familia. 
<£EL OOVEEXOR OOBB"' 
Ayer salió para Cayo Hueso el va-
por americano •'GoTernor Cobb," lle-
vando carga y 186 pasajeros en su ma-
yoría ' touristas. 
EL ''' E V A N G E L I X E ' ' 
E l vapor excursionista de bande-
ra inglesa " Evangeline;" salió ayer 
para Cayo Hueso llevando sólo 29 tu-
ristas. E l resto de los pasajeros llega-
dos en este buque se t rasladó al "Go-
vernor Cobb." 
" L A N A V A R R i E " 
Con rumbo a la Coruña, Santander 
y Saint Nazaire, salió ayer el vapor 
francés '"La Navarre,' llevando car-
ga general y pasajeros. 
EL " M O L D E G A R " 
E l vapor inglés de este nombra, 
salió ayer para Nueva York, vía 
Sagua. 
E L ' ' O I M L M E T T E ' ' / 
Cor carga y pa.sajeros salió ayer 
para Nueva- Oríeans el vapor ameri-
cano "Ohalmette." 
En este buque tomaron pasaje de 
regreso a Galveston las cuatro jóve-
nes que por cuenta del periódico 
"''Gialveston Tr ibuna ," vinieron de 
paseo a esta capital, como premio ob-
tenido en el certamen de simpatía 
efectuado por el expresado periódico. 
Lleven feliz viaje. 
EL ••SARATOGA" 
Ayer salió para Nueva York ú 
vapor americano "Saratoga." condu-
ciendo carga y pasajeros. 
MR. RODGERS 
Embarcó ayer para Nueva York a 
bordo del vapor "Saratoga,"" Mr. J. 
11. Rodgers, Cónsul de ios Estados 
Unidos en la Habana. 
TRACOMATOSOS 
En el vapor " 'La.Navarre" fueron 
embarcados , para España, cuatro pa-
sajeros llegados-hace poco^ a este 
puerto, por encontrarse padeciendo 
de tracoma, 
L L PALOMA"' 
Procedente de Cárdenas .y de pa^o 
parai-Nueva York, con cargamento de 
azúcar, entró en j)iu'rto ayer el vapor 
cubano "'Paloma.' 
E L I ' K I T H E M I A ' ' 
El. vapor alemán de este nombre 
fondeó en bahía ayer procedente ¡c 
Pernambuco, vía Santa Lucía, en las-
tre. 
A L HOSPITAL 
Ayer ' ingresó en i el hospital "Las. 
Animas" el tripulante del vapor di-
namarqués " J e l l i n g . " nombrado H. 
Fark. de nacionalidad rusa, por-ha-
ber llegado procedente de Nueva 
York padeciendo de piodermite. 
DENUNCIA 
E l vigilante de la policía del puer-
to Pedro Icfitáte, denunció aver an-
te el oficial de guardia señor Alfredo 
Menocal. al inspector de la Aduana 
Ramón Alonar, de servicio a bordo 
del vapor " L a Navarre." de veja-
ción y coacción, porque al i r dicho 
vigilante a abordar el mencionado 
vapor» cumpliendo orden superior, el 
inspector mencionado le impidió qui-
se estacionara en la plataforma de la 
escala,diciéndole que ese no era, el lu - , 
gar que debía ocupar y que no sabía 
cumplir con. su deber, tratando a la 
vez de impedirle que penetrara en el 
buque. 
E l pasaje de " L a Navarre" asom-
brado presenciaba ese espectáculo 
poco edificante. 
E l vigilante Iduate se considera 
vejado por el inspector dj9 la Adua-
na, el que también realizó la.coacción 
toda vez que. a los policías del puer-
to no les podía impedir la entrada .'n 
el buque después de estar puesto a l i -
bre piática por la Sanidad Marí t ima, 
estando, la policía del puerto obliga-
da a abordar todos los buques que 
conducen pasáje.-con objeto de cui-
dar del orden en la escala a la salida 
de los pasajeros, y prestar cualquier 
ciase-de auxilio a los delegados del 
Departamento de Inmigración. 
De este.caso se dió cuenta al; señor 
Juez Correccional de la Primera 
Sección. 
EL " M A N U E L C A L V O " 
El vapor convo "Manuel Calve" ha 
salido de New York con dirección a es-
te puerto, a'las ¡5 dé la tarde' del día 
15: 
E L " .MONTEVI DEO 
Este vapor, correo ha .salido Cá-
| diz con dirección a este puerto y e-ica-
! las en-Canarias..y Puerto Rico^ a las 
tres de la tarde de ayermó. 
EsTABUiCIDA 18^7. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
UVAL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
WIÑOS Y ADULTOS. 
B , A . FAHNESTOCK CO. 
Plttsburgh, Pa. E. t!. de A. 
\ I>e venta en todas las droguerías 
y farmaciaG-
EHÜLS10N 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSfCION DE PARIS 
Cura la ri*biliíh»d en genera!, escrófula y raquitismo de lo» niño». 
• 493 Feb.-l 
Para que las madres den a luz cria-
turas sanas y robustas. 
E l período, de gestación o embara-
zo pone a dura prueba la resistencia 
de la mujer más robusta y mejor des- \ 
arrollada, como que bajo cualesqaie-: 
ra circunstancias, aún las más favo-j 
rabies, la mujer e2i ese estado que lia- j 
mamos •'interesante" tiene que pro- ! 
veer a su propio nutrimiento y al de | 
la criatura que lleva en sus entrañas, i 
Difícil será, si no imposible del to-
do, que de una madre débil, delicada 
y enfermiza salgan criaturas pujan-
tes y atletieas, pues tanto valdría 
querer sobreponerse a las leyes de U 
naturaleza. 
Por . otra parte, es de notar que la j 
mujer en él período del. embarazó ! 
por regla general, cuando menos co-
me, cuando menos se alimenta. 
Es una época en que se pasa el t i i t n -
po de antojo en antojo, de capricho 
en capricho, como la mariposa de ñor 
en flor, picando aquí, dejando allá, 
sin hacer provisión en nada, y cuando 
se viene a ver se han pasado las vein-
ticuatro horas del día y de la noche' 
sin hacer lo que se llama una comida | 
sólida y. para mejor remachar el cía-
vo, sin un rato de verdaJdero desem-
so, lo que también debilita enorme-
mente. 
Para, estos casos, pues, tan especia- ! 
les y al propio tiempo tan comunes, 
es precisamente indicada y recomen-; 
dada la Ozomulsión. que constituye 
un remedio de perlas, un dón cele;i-! 
t ial , por decirlo así. 
Son tan grandes, en efecto, tan no-
torios y tan prácticos los beneficios; 
que la Ozomulsión presta a las seko-' 
ras embarazadas, que se hace inútil y 
p r ol i j o d et alilarl os. 
Es para ellas un deber imperioso de' 
conciencia el usarla, primero porque 
con sus cualidades excepcionalmente' 
alimenticias y nutritivas las vigoriza., 
las fortalece y predispone a un alum-
bramiento feliz, luego a que la cria-
•tura nazca robusta y sana, y después 
las habilita para la crianza del recién: 
nacido con abundante reserva de v i -
gor y energía para el desempeño libre 
y regular de los quehaceres domésti-
cos. 
"Tanto en mi clínica particular eo-
mo en los Hospitales a mi cargo, H 
Ozomulsión ha dado siempre resulta-
do enteramente satisfactorio.'' 
DR. JACINTO I . MANON, 
Santo Doming-o, Repub. Dominicana. 
Los irascos de color pardo de ' á 
Ozomulsión no tienen los cuarterones 
hundidos como los de todas las otras 
emulsiones para disminuir la cami-
Í dad. 
Los frascos pardos de la Ozomul-
sión son de dos t amaños : frasco gran-
de de 16 onzas y frasco mediano de 
8 onzas. Xada de cuarterones hun.li-
dos. 
De venta en las Holicas y Farma-
cias. Ozomulsión Co., N . Y. 
DE OPORTU r e t r a t a r s e e n l a f o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C o m p . , S A N R A F A E L 3 2 , a p r o v e c h a n d o l a g r a n r e b a j a d e p r e c i o s q u e se h a c e n p o r t e n e r q u e l i q u i d a r l a e x i s t e n c i a d e m a t e r i a l e s . — 6 i m p e r i a l e s ele., U N P E S O . — 6 p o s t a l e s ele., U N P E S O y 5 0 p o r c i e n t o d e r e -ba ja e n p rec ios de los r e t r a t o s buenos .—Se h a c e n v a r i a s p l a n c h a s p a r a e l e g i r . 
0 0 R . DE A R M A S 
H m i BETNKOm 
A OGADOS 
Estudio: San Ignacio n3ns. SO, d« 1 S B. 
Teléf imo A.-rasa. 
A. J L \t 
D R . A D O L F O R E Y E S 
.Procedimiento «Jal profesor Hayem, del 
«oepítal de San Antonio <t« Par ís , y por el 
Mtótsis ú« le orina, sangre y mlcrosoOpiOO, 
Conaeltas: de 1 & S de la tarde 
Tanaiparflla mtam. 74, altee, 
teléfono 374. A u t o m á t i c o A-XSai 
I « 7 Feb . - l 
Í . fRAr fERNANDEZ IEB0N 
M E D I C O - C I R C J A S T O 
^I*todos modernos para obtener la cura-
ción de las enfenm-ednides ag-udas y c r ó -
111 cas^—Consultas «le 13 a 2, 
Lamparilla nüm. 74, entresuelo. 
' T E L E F O N O A-8'582. 
_ l8^l 2«- l l F. 
CIRUJANO D E N T I S T A 
H A B A N A n ú m e r o 1 Í O 
p«lro« dentrfflcos, elixir ,cepÍllos. 
CONSULTAS: D E 7 A 6. 
26-21 E. 
^ t a o r i o d e l D r , P l a s e n c i a 
A M A R G U R A % m , 5 9 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
C 423 24-1 F. 
D R . C A L V E Z G U 1 L L E M 
IT» 
«U ^*'2la'list* en siailss. hernias, impoten-
eeterilidad._Habana número K*. 
, 0nsultas: de u 4 i , de 4 4 5. 
Feb.-l 
D R . P A L A C I O 
c í ' f ^ 6 3 ^ sefi«raS. Vías urina-
* 2. * en « e n " a l - Consultas de 13 
^•"tlcuiar ^ íjázar<> nrim- 246. norniciHo 
^ o . T r f l , 1 *;itre 4 y S. nflm. 37. Ve-
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujía en general; Sífilis, enfermeda-
dea del aparato génito urinario. Sol 56, 
altos. Consultas: de 1 a 3, teléfono A-3S70. 
C 457 26-5 F. 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
O C U L I S T A 
de las facul tades de P a r í s y B e r l í n . Con-
sultas de 1 a 3.—Pobres de 3 a 4. 
O ' R E I L L Y 'NUaSii 98, A L T O S . 
&63 Feb.-l 
D R . L A G E 
V A S U R I N A R I A S . S I F I L I S . VENWRH©. 
L U P U S , H E R P E S . T R A T A M I E N T O S ESPJB-r 
C I A L E S . B E R N A 2 A NUM. 46. ALTOS. 
Cooanltas de t á 4. 
C 317 26-22 B. 
D O C T O R O E H O S U E S 
—OCULISTA— 
Consultas de 2 a 5. A g u i l a núm. 94. 
TP:L:EF,OXO A-3940. 
1629 26-6 F . 
Vías urinarias. Estrechez de la orina,: 
Venéreo. Hidrocele, Sífilis tratada por la ; 
inyección del 606. Teléfono A-5443. D© j 
12 a 3, Jesús María, número 33. 
462 Feb . r l 
DR. ARMANDO DE CORDOVA 
C a t e d r á t i c o - A u x i l i a r de" Enfermedades 
Nerviosas y Mentales. J>fe del Servicio de 
Alienados del Hosp i ta l ndm, 1. Consultas 
de 1 r. 3. Neptuno 74, T e l é f o n o : 4464. 
S08 156-« E . 
S a n a t o r i o d e l D r . M a i b c r t i 
Esftablecimianto dedicado a l tratamiento 
y enracida de las e a í s n a e d a d e s mentales 7 
nerviosas. (Unico en su class.) 
CrfsUaa SS. T e l é l o a o A-ZRSB 
479 Feb.-l 
A; González del Valle 
Especialista de la Escuela de P a r í s . Mé-, 
dlco d e l Centro Astur iano y del Dispensarlo 
Tamayo. EnfermBdades del estomago, e i n -
testinos y v í a s ur inar ias . Consultas de 1 \ 
a 3. G r á t i s en el Dispensario Tamayo l u - ! 
nes y jueves. Ami.star n ú m . 62, Tel . A-5494, 
S70 85-9 E, ! 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Cate&rAtteo 5*e U» KncaeJa de Medlci»» 
MAHAGE V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á. 2 de la tarde 
V e r t s M ateB. 4&, baiasu Telé íoaw 145a 
Gratis sólo l a ñ e s r m a c ó l e s 
48», Feb . - l 
M E D I C O . D E NI SOS 
ConsiUtas de 12 a 3,—Cbacón núm. 31, 
L.-.-uina a Aguacate. Teléfono A-2o54 
DOCTOR RUIZ 
Vías .ur inaKi^s. ExlmpURe-.uretroacApicos, 
cisto»t;<>plcos y cat-steslsmotide lo» , u r é t e r e s . 
De 13 a S, San Rafael 30, t e l é fono A-3927. 
Para pobresrHospi ta l Mercedes,- de 9 a 10 
de la m a ñ a n a , 1 247 ^6-29 TC. 
DOCTOR H. ALÍÍREZ IIRT1Z 
Ksíe»m«daae» « • l s «ajRKwata, Nsn'i» y Oidos 
Consultas da 1 4 *. Ck»nsula4<» 114. 
48« Feb . - l 
D R . E M I L S O A L F O N S O 
Entexmedados de «ióow, seSoea» r Cfraot» 
r a eeaenO. CONSULTAS: de 1J A 8. 
Cerro »<a»u, 51», Tolé foa* .ArSTUL 
475 Feb.-l 
C O i S S C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 5 6 
C«entan con numera s'/ficiente de pr«fe«are» para que el píibl4so WC TENdA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos nroesaHos pars: realizar tas operaciones faer la 
«oche.—EXTRACCIONES Y OPERACION E3 ABSOLUTAMENTE SIN DOLOJ?, 
F» JR e C I O 3 
Extracciones, desde . . . . v % 1-00 
Umprezas " . . . v . 2-00 
Empastes n . . . . . . £00 
Orlfieaclones " . . . . . 3^0 
F» U E N X E S D E O R O . 
Dientes de espiga, desda . . . $ VOO 
Coronas de oro " . . . 
Incrustaciones " . . . &-30 
Dentaduras " . . • 12-7». 
d e s d e $ ^ - 2 4 p i e z a . 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Consultas de ? a, fn. á 9 p. m. Dominóes y días festivos, de 8 á S p. m. 
C 422 24-1 F. 
DOCTOR J. A. TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
dfíl pecho. Médi-co de N i ñ o s . . Elecc ión, de. 
Nodrizas. Consultas de 12 a 3. CONSULA-
DO 128, entre Vi r tudes y Animas. 
1164 :•*; 26-26 E. 
Dr. fraficisco J. de Velasco 
Enfermedades del CoraaCru Pulmones, Nsr-
vlosaa, Piel y Venéreo-alf i l í t lcas . 
Consultas de: 12 é. 2. D í m festivos de U i 1; 
1>»cadero 14. aatiesto. Te lé fono A-54ÍS. 
482 Feb.-l 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
farsanta . Nariz y O í d o s . — E s p e c i a l i s t a del 
Centro Asturiano.—Consultas, de J á, 4. 
Compítatela 23, moderno. T e l é f c s o A-4ÍQ5 
481 ^ Feb . - l 
DR. JOSE ALVAREZ GUANAGA 
Especialista en V ía s Digrestiva.-:, da la Es-
cuela de P a r í s . Aná l i s i s completo de la d i -
«restión Gastro- intes t inal . Consultas d ia-
r ias; de 9 a 11 de l a m a ñ a n a y de 2 a 4 
de la tard<-. Pobres, grat is , de 9 a 11 de l a 
m a ñ a n a ; calle de O'Reil ly núm. 98, altos. 
C 424- 26-1 F. 
AIHMIAXM» a 
HORAS DíC CONSULTA: DK 1 A ». 
IBatv^to: r m d r » nfitm. I l S S , ppfawiigal, <<»r«efca. 
T e l é t o a e A-1S31 Adaptado » * S 
C 270 26-15 E. 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO PUBL30© 
Pelayo Garda y Oresíes ferrara 
ABOGADOS 
CPHA NtTM. &e. TEIíElfONO 5153. 
D E 8 A 11 A. M. T D E 1 A 5 P. M. 
466 Feb . - l 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias, Sífilis y Enfermedades 
de Señoras. Cirugía. Dtí 11 a 3. Empe-
drado núm. 19. 
484 Feb . - l 
SR.EUGEHIO 
dr. m m m g a r c í a 
r s p k c l í l L e d a d v í a s u r a n a j m a » 
Consultas: Lus núm. 16, da 1S A S. 
470 Feb . - l 
•U Telíi'0^o F-2505. 
Fcb.-l 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E D O R IVOTAÍUO C O M E R C I A l i 
CIENFUEGOS 
Se hace cargo de todo asunto relaciona- i 
do con su p ro fes ión , y a d e m á s de l a compra i 
y venta de propiedades rdsticas y urbanas- ! 
A P A R T A D O J668 
G, 2-E, j 
D R . J U S T O V E R D U G O 
."ix-lOlco Cirujano de la Facultad dn París 
Especialista en enfermedades del e s t í -
j mag-o e intestinos, segrún el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y "Wfn-
i ter, de P a r í s , - p o f el a n á l i s i s del jugo gfts-
j t r ico. Ha regresado de su viaje a P a r í s y 
I se ofrece a su cl ientela en Prado 76, bajos, 
í 459 Feb . - l 
AnMxuo Médico del Dispensario de Tubercu-
lososr y actual Jefe de la Cl íalca de 
Tuberculosos del Hospital Nftmaro Uno. 
Consultas sobro 
Tuborculosla Pulmonar y Medicina Interna: 
Martes. Juore» y Sábados, do s 4 í. 
P O L I C L I N I C A para loa pobres: 
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D E 12 A 3. 
D O M I C I L I O ! T U L I P A N N U M E R O 2». 
6426 333-4 J » . 
P R O F E S O R 1>E O F T A f ^ I O I OGIA 
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DR. JESUS M. PENICHET 
De las Facultades de Y»rasbington, New 
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na núm. 28, t e l é fono A-7756, 
12485 162-26 Oct. 
GCabnns n&cnu 72. 
4S7 
Telé fono 703. 
Febi-1 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 a l tos 
469 . Feb . - l 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas y nperaciones de 8 a 11 y de 1 a 3 
PRADO NUM. 105 
474 Feb.-l 
D R , C U U m O B A S T E R R E C H E A 
CAMPANARIO N U M 67 
Alumno de Ins eNrneln» de i'arl» y Vlenn 
-.-ifennedades de la garganta , nariz y 
oídos. Especialista del Dispensario '•Ta-
mayo " Consultas de 1 a 3. Tel. A-8C31. 
••36S4 . 78-22 N. 
PIEL, Slf-ILIS, SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
moderniaimoa 
CONSUT/TAS D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
JESUS M A R I A N U M E R O 91 
T E L B 3 F O N O A - l 3 9 2. 
468 Feb.4 
CLINICO-QUIMICO 
Dü}L DR, R I C A R D O ALISAL AI? RJO 
Ooinpoatela «fin». 1Q1 
Rntrc Morulla y Teniente Rey. 
6e practican análiuls de orina, esputo». 
«ansr«, leche, vinos, licores, aeruas. abonos, 
;niDerales. materias, grasas, a iúcare» . « ta 
Anáüs l s de nrlue» (completo), es-
potos, snnsrre O U-che. do* p(««s (X> 
T K L E F O N O A-3á4A 
Mi Feb . - l 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
CirnJíaa» del Hospital N&mcro Une. 
XepeeiAllsta del Dlspeusarío •• Tnnuayct» •• 
Virtudes 13!?.—Telefono A - 3 1 7 S . 
Clr j j l r . — V I n s Urlnartaa. 
Consultas: De 4 6 5 p. m. 
472 Feto,-! 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DE L A UNIVERSIDAD 
Neptuno 103, de 12 a 3, todos los d í a s ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospi ta l Mercedes, lunes, m i é r -
coles y viernes a las 7 de la m a ñ a n a . 
460 Feb.-l 
D o c t o r e s I g n a c i o P lasenc ia 
é I g n a c i o B . P l a senc i a 
Cirujano del Uoaplial Número Uno 
Eapecialista en Enfermedades de Muje-
res, Partos y Cirugía en general. Consul-
ta* de l á J . Empedrado 66. Telefono 
486 Feb.-l 
M B D K O - C I I U .TAINO 
H a trasladado, su domici l io y gabinete do 
consultas a la calle 17 núm. 324, entre A j ; 
B. Vedado. Consullas de 2 a 3Vi. 
Bit 26-19 A* 
DÍA RIO DE L A MARTTft.—Edición de la mañana.—Febrero 16 de i»135 
N o t a s c i n e g é t i c a s : E l C a s t i l l o d e P r i m ~ " M a t c h " d e b o x e o e n P a r í s . — L a a v i a c i ó n e n 
E s p a ñ a ~ " F o o t - b a l l : " R e s u l t a d o s d e l a C o p a d e I n g l a t e r r a — E l F e s t i v a l E u r o p e o . 
Por M, L <ie Linarés, 
Madrid, Enero 1913. 
En el corazón de los montes de To-
ledo y a 70 kilómetros de la históri-
ca ciudad, se halla situada la hermosa 
finca cuyo nombre encabeza estas l i -
neas. E l viaje es cómodo y fácil, en 
automóvil, naturalmente, y lo sería 
mucho más si las carreteras no estu-
vieran en el lamentable estado que 
las ponen los carros de dos rueaas, 
tirados por numerosas muías, verda-
dero aparato destructor, desterrado 
ya hasta en Chile, porque a tan leja-
no país llegó el convencimiento de 
que, mientras existan) cuanto dinero 
se gaste en arreglar los caminos es 
igual que tirarlo a la calle. »Sería cu-
rioso sSber cuánto gasta el Estado en 
la carretera de Toledo; yo paso por 
ella cinco o seis veces cada a ñ o ; siem 
pre encuentro cuadrillias de jornale-
ros picando piedra; la máquina api-
sonadora, funcionando, y, a pesar de 
ello, la carretera sigue llena de ba-
ches y de rodadas profundísimas. Es-
te vez,, al i r , menos mal, porque esta-
ba seca y algunos ratos se podía i r de 
prisa; pero cayeron cuatro gotas, y 
al volver ya estaba por muchos sitios 
punto menos que intransitable, y aho-
ra, con estas lluvias, se habrá puesto 
aquello que dará gloria verlo. En f i n ; 
es un mal este que no tiene remedio, 
por lo visto^ y será preciso confor-
marse, aunque con mi enérgica y cons-
tante protesta como eco de las inf ini -
tas que oigo cada día. 
Desde Toledo hasta el pueblo de 
Ventas con Peñas Aguilera está me-
jor, porque hay menos t ránsi to y es el 
camino más estreeho, y, por lo tanto, 
muc'ho más fácil y menos costoso el 
conservar, y el resto está bastante 
bueno, para lo que se puede pedir, 
a e x c e p c i ó n d e l puerto del Milagro, 
donde hay unas curvas bruscas y peli-
grosas que estaban todas ellas llenas 
de grava. 
A pesar de todas estas dificultades 
se hace el viajé bien, en cuatro ho-
ras, gracias al perfeccionamiento de 
los coches modernos, y habiendo sali-
do de Madrid a las diez de la mañana 
y almorzado en Toledo tranquilamen-
te Uegiamos al castillo mucho antes 
de ponerse el sol. 
E l duque de los Castillejos, dueio 
de la finca, nos recibió con exquisi-
ta cortesía, y después de conducirnos 
a nuestras respectivas habitaciones 
salimos a visitar las rehalas. Eran 
éstas cuatro: la del duque de Arión, 
la del duque de Medinaceli, la del 
marqués de Val verde, juntándose 
Unos ciento veinte perros, con los 
cuales habían de batirse aquellas her-
mosas manchas. 
Las cuatro rehalas son a cual mejo-
res; en todas hay preciosas collerías 
de perros podencos, alarias, mastines 
y monteros, que es una cruza de mas-
tín y podenco, de gran resultado para 
esta clase de caza, y aunque, _ como 
ya queda 'dicho, en todas las jaur ías 
hia;bía ejemplares magníficos, desco-
llaban cuatro alanas del duque de 
Arión, tres blancos y uno barcino, que 
daba miedo verlos con sus anchos co-
llares de cuero acribillados por los 
colmillos de los jabalíes. 
En Andalucía suelen gustar más los 
podencos para cazar las reses, y yo he 
visto algunas rehalas compuestas só-
lo de esta clase de perros, pero los 
que tal hacen están equivocados, a 
mi juicio. Una rehala de podencos no 
más equivaldría a una orquesta que 
sólo tuviera violines, resultando, por 
lo tanto, incompleta, porque, aunque 
los violines constituyan la base de la 
orquesta, es preciso la concurrencia 
de otros instrumentos para que el 
conjunto sea completo. 
Los podencos son la base de las re-
halas porque son ligeros, alegres, de 
excelente olfato y de dura boca; mas 
les falta el tesón del perro montero, 
la bravura del mastín y la fuerza del 
alano, animal insustituible en los aga-
rres de jabalíes. 
Estas rehalas, que tienen de todo 
y de todo bueno, están perfectamen-
te constituidas y por eso el conjunto 
es admirable. Si es una res cervuna 
la que arranca, los podencos la aco-
san, la persiguen de cerca y en mu-
chas ocasiones la obligan a cruzar 
la línea de eseopetes sin darles tiem-
po a que se enteren del sitio -donde 
Ies ajinarla el enemigo. Si la res sale 
larga y los podencos pierden el ras-
tro, los mastines y monteros lo en-
cuentran, y con su tesón persiguen 
a la res. obligándola al f in a salir de 
¿& mancha. 
L A S G R A N D E S P R U E B A S 
D E P O R T I V A S D E L M U N D O 
LA m m CICLISÍA OE LDS SEIS OlíiS E« EL yELOOROMfl OE I N M i DE PARIS 
Si se exceptúan las pruebas memorables de la aviación, nunca en París, 
una manifestación deportiva ha atraído tanta gente ni suscitado el mismo en-
tusiasmo como la carrera ciclista de los seis días organizada en el Velódromo 
de invierno. 
Imaginada en 1896 por un americano esa prueba comprendía en su ori-
gen una carrera Individual de seis días o sean ciento cuarenta y cuatro ho-
ras; tres veces fué disputada en New York en esas condiciones y con una 
severidad extraordinaria. Luego en años siguientes la carrera tuvo efecto por 
equipos de dos hombres que tenían e! derecho a descansar a su guisa. 
Diez y seis equipos, la mayoría franceses, algunos belgas, americanos o 
mixtos, tomaron la salida el lunes 13 de Enere, a las 6 de la tarde. Ese nú-
mero quedó reducido después a seis equ¡[ t,. íes, cosa extraordinaria, que 
había ya ocurrido, terminaron el recorrido; cx-cequo" después do haber cu-
bierto exactamente 4,467 kilómetros 530, lo que representa 17,870 veces la vuel-
ta de ía pista que mide 250 metras. Para estimular el ardor de los corredores, 
varios expectadores tuvieron la idea de ofrecerles primas de 100, 200 y 500 fran-
cos—nuestro colega "L ' Auto" llegó hasta 1,000 francos—al corredor que termi-
nara a la cabeza tal o cual vuelta a la pista. Las primas se sucedían unas a 
otras y a la luz de millares de lámparas eléctricas la prueba terminó en medio 
de un entusiasmo indescriptible; pero el resultado era nulo. Una nueva ca-
rrera de velocidad sobre diez vueltas de pista, que dió lugar a una lucha apasio-
nada entre ios dos campeones que iban a la cabeza, el francés Dupré y el aus-
traliano Goullet, hizo atribuir la victoria a este último. 
La concurrencia que durante los seis días llevó a las taquillas de Veló-
dromo más de 250,000 francos, aclamó al vencelor olvidando que en la prueba 
real había seis, o mejor dicho, doce vencedores que demostraron una resistencia 
matemáticamente igual. 
El resultado final de la carrera fué el siguiente: 
Primero.—Goullet-Fogler, 4,467 kil. 580 metros; segundo: Dupré-Lapize, a 
Yz largo de máquina; tercero: Walthour-Wiley, a %. de largos; cuarto: Cru-
pelandt-Godivier, a 13|4 de largo; quinto: Petit-Bretcn, Leon-Gecrget, a tres lar-
gos; sexto: Procco-Berthet, a 20 metros; séptimo: Roos-Moran, a dos vueltas; 
octavo: Hermanos Charron, a tres vueltas; noveno: Leonard-Germani, a seis 
vueltas; décimo: Oliveris-Heusghem, a ocho vueltas. 
Los corredores citados en primer término fueron los que participaron en 
las últimas vueltas, llegando con diferencias verdaderamente insignificantes', 
después de estar luchando por espacio de ciento cuarenta y cuatro horas. 
ra, o algo más, sentado y oculto tras 
mi puesto de jaras, cuando sentí rui-
do en unas pedrizas que tenía hacia 
la derecha, tapadas por espeso monte. 
Agucé cuanto pude el oído, y como los 
ruidos cesaban para volver a comen-
zar, pensé que había por aquella es-
pesura algún jabal que se había dis-
tanciado de los perros, y que me sería 
m:iy difícil t irar porque el aire me da-
ba en la espalda, y ya es sabido que 
los jabalíes no entran con mal viento. 
En esto los ruidos se acentuaron, 
tamareó el monte, y a una distancia 
como de unos cien pasos de mi puesto 
se abrió la jara y saltó al claro un b'i-
eho. 
—'¡Demonio, el lobo!—dije yo. Y 
cogí mi escopeta con el mayor sigilo 
posible; otro compañero salió tras él 
por el misnlo camino, y aquí empezó 
mi duda. ¿Son lobos o son perros? Yo 
no había visto j amás un lobo en el 
monte: el lobo me lo habían pintado 
como un animal astuto, desconfiado, 
que entraba en las primeras voces, sin 
hacer ruido, con el rabo, colgando, la 
mirada torva, buscando los espesos, 
deteniéndose para observar a cada 
paso que daba; más que andando, 
arrastrando su cuerpo por el suelo co.̂  
mo un felino cuando se prepara a ata-
car, Y al ver aquellos dos hermosos 
animales avanzando hacia mí. sobre 
todo el primero, con sus orejas tiesas, 
su mirada brillante, sin el menor as-
pecto de desconfianza ni recelo y mo-
viendo su rabo de un lado para otro, 
pensé o, mejor, temí que fueran pe-
rros. A tosio esto, mi duda seguía ca-
da vez más intensa; la idea de darle 
un tiro a un perro me horrorizaba; 
pero no me horrerizaba menos que 
aquellos animales fueran lobos y so 
marcharan sin t irar. Entonces, con la 
velocidad del pensamiento me di je: 
llevamos cerca de una hora de ojeo; 
ha habido ya varias carreras, y una 
de ellas por la umbría que estaba a mi 
derecha; tengo el viento contrario, y 
en estas condiciones los lobos no en-
t rar ían ; no son lobos, por tanto, son 
dos perros que se han distanciado, me 
han visto y vienen como tantas veces 
a solicitar los restos de mi almuerzo, y 
como el que venía por delante estaba 
a unos dos metros de mi puesto, me 
levanté a ofrecerle un pedazo de pan...' 
A l verme el lobo, porque era un lo-
bo enorme, ¡ ay triste y necio de mí,! 
lanzó una especie de suspiro-aullido 
y volvió grupas con una velocidad 
increíble; entonces me di cuenta de 
que mi razonamiento había sido una 
tontería, apresurándome a coger ía 
escopeta, que tuve en la mano y dejé 
cuando, convencido de que eran pe-
rros, me decidí a llamarlos cariñosa-
mente; pero por pronto que disparé, 
ya el lobo se había ocultado en un es-
peso matorral de roble, desaparecien-
do de mi vista para no volver, porque 
nunca, por muchos años que montea-
ra, volvería a tener un lobo o dos, pa-
ra mejor decir, en tales condiciones. 
¡Qué ira y qué vergüenza! pero mi 
única esperanza estriba en que el tal 
lobo muera del corazón, porque fué 
tal el susto .quer se llevó al ver surgur 
a do^ metros la figura terrorífica de 
un hombre y tan angustioso su suspi-
ro, que a estas horas debe padecer una 
lesión gravísima, que dé f in inmedia-
to de su vida. Así lo quiera Dios, para 
bien de ovejas y pastores, cosa que en 
nada disminuiría la inconcebible 
chambonada mía. . 
E l resultado de la mancha fué ex-
celente ; de las seis reses que se cobra-
ron, mató el ciervo más grande el du-
.que de Arión; los perros agarraron 
en medio de una o^tensá pedriza un 
ciervo herido, que destrozaron, co-
mién:lose muy buenos pedazos antes 
de que llegaran los podenqueros. Un 
mastín de • la rehala 'del duque de 
Arión persiguió otro venado que iba 
cojo, y al cabo de hora y media de te-
naz carrem lo alcanzó, le hizo presa 
en la gargan.^ y le dió muerte fiera, 
y entre los demás perros coparon un 
cochino, que. también. fué sujetado y 
muerto a cuchillo por un podenquero. 
Seis fueron, como digo, las reses que 
llegaron al patio de la casa, quedan-
do otros dos ciervos más heridos, que 
no se pudieron cobrar. 
Y aquí doy fin, por hoy, para aca-
bar mañana, aunque sea torpemente, 
el relato verídico de esta importante 
cacería. 
E l hombre de los bosques 
(Concluirá.) 
Y si un cochino valiente se para a 
pelear, confiado en la fuerza de sus 
colmillos, allá van los alanos y masti-
nes, acometiendo ciegos a recibir las 
primeras puñaladas , pero a morder 
para no soltar, animando al resto de 
sus compañeros, que atacan, a su vez, 
sobre todo si ven al enemigo sujeto. 
Son, pues, unas jaur ías perfectamen-
te acondicionadas, y yo, y conmigo 
otros muchos más entendidos, aplau-
dimos con entusiasmo a estos buenos 
aficionados, verdaderos directores de 
orquesta, que tan bien supieron com-
binar los instrumentos caninos, para 
hallar con ellos la perfecta armonía 
del conjunto. 
L/a finca se compone de una exten-
sa llanura) que por allí se llama zaña, 
y una colección de grandes cerros, y 
entre una y otro se halla colocada la 
casa de una manera tan estratégica, 
que para llegar al ojeo más alejado 
se invierte, como máximum una ho-
ra ; lo cual proporciona una comodi-
dad muy grande, tanto para las man-
chas de reses como para los^ojeos de 
perdices. 
Esta casa magnífica fué labrada en 
vida del ilustre caudillo, gloria de 
España, nunca bien n i bastante pon-
derado, del estadista admirable, pru-
dente en ocasiones, valeroso hasta la 
temeridad, con ese valor que contagia 
a las masas seguras de obtener la vic-
toria al seguir a su jefe, de aquel ge-
neral Prim, cuyo recuerdo hace latir 
de admiración y gozo el corazón de 
los buenos españoles. Yo aprendí a 
amarle de labios de mi padre; mi 
padre me enseñó desde niño a venerar 
su nombre esclarecido, como enseñan 
las madres a rezar a sus hijos, y por 
eso al entrar en la casa que él constru-
yó y vivió se despertaron en mi alma 
recuerdos tan sagrados y tan dulces, 
que no halla mi pobre pluma forma 
respetuosa con que expresarlos. 
Hay allí mil recuerdos del general 
Prim, y entre ellos un cuadro que 
representa, la batalbj dg los Oastillo- \ 
jos y cuyo pie reposa un cañón de los 
que se tomaron a los moros, regalado 
por el duque de Tetuán en recuerdo 
de la gloriosa jornada, y que está allí 
como testigo mudo de la realidad 
magnífica que representa el cuadro. 
El salón circular, lleno de muebles 
tan cómodos que parecen camas, está 
adornado con cabezas de ciervos, ele-
gidas entre las más hermos'as de cuan-
tos se mataron allí de cincuenta ¿nos 
a la fecha, y de los que ya van que-
dando raros ejemplares; una lámpa-
ra hech-a con cuernas de venados es-
tá colgada en el centro del originalí-
simo salón, y allí, al dulce calor que 
despedían dos chimeneas enormes, 
una frente a la otra, tomamos un ex-
quisito té, ilustrado copiosamente. 
Tras una deliciosa comida y un ra-
to de amena conversación nos fuimos 
,a la cama, para madrugar al día si-
guiente y estar a buena hora coloca-
dos en nuestros puestos del ojeo de 
Valdelobillos. Salimos todos juntos 
a caballo, separándonos a poco y mar-
chando a colocarse por la izquierda 
los señores duques de Arión, Medina-
celi y Castillejos, conde de Clavijo y 
don José Chavarri, y tomando por la 
mano derecha el marques de Perales, 
don Pedro San Qinés y yo Fueron 
colocando la armada con el mayor 
silencio posible, y como seis de los in-
vitadQs no pudieron acudir, todos 
ellos por motivos tristes o desagrada-
bles, fueron cubiertos los pasos por 
escopetas negras. Yo fui el último, al 
final de la mancha, teniendo que ba-
jar una solana de piso infernal y que-
4ando colocado en un valle bastan-
te profundo, donde me hice mi pues-
to con el mayor cuidad.,. 
A poco de soltar las colleras e/j-
menzaren a latir los perros, dando a 
entender con ello que la mancha esta-
ba llena de reses, porque había carre-
ras en todas direcciones y las rehalas 
no. cesaban un •momento de lanzar su 
latido caracterísíico. 
L / lcv^m como $S!é& ¿uar tos ¿Lg ho 
L O S V E N C E D O R E S D E L O S S E I S D I A S 
Goullet (a la izquierda) y Foglor (a la derecha) obtuvieron la victoria, 
cubriendo 4,467 kilómetros 580 metros en las, 144 horas, batiéndose todos los 
"records" del mundo. 
^ Se ha verificado en París ^ 
"matcJi" de boxeo entre Carpentier 
y Moreau, los dos mejores boxeado-
res franceses de peso medio. 
Había duda sobre quién triunfaría 
Los partidarios de Moreau lo espe! 
raban todo de su fuerza. 
Lo» de Carpentier de su ciencia. ' 
Este dominó desde el primer mo* 
mentó, 
A l octavo " r o u n d " Carpentier lo. 
gró derribar a Moreau, que se levan-
tó al noveno segundo, pero de nuevo 
volvió a ser derribado, aun cuando 
se levantó antes de los diez segundos 
presentaba tan triste aspecto que m 
juez, con excelente acuerdo, suspen-
dió el " m a t c h " y declaró vencedor a 
Carpentier. 
La "Gaceta de M a d r i d " ha publica, 
do el siguiente decreto referente a la 
escuela de aviación a que hacíamos 
referencia hace algunos días: 
"Ar t í cu lo primero. .Se crea, depen-
diente del ministerio de Foméntenla ! 
Escuela de Aviación, encargada da 
dar enseñanza práct ica y técnica en 
todo lo referente a la navegación aé-
rea, i ' 
Artículo segundo. E l número dé 
profesores de esta Escuela será el de 
cuatro, con arreglo a lo dispuesto poí 
la ley de presupuestos. 
Artículo tercero. El nombramiento 
de este profesorado recaerá en inge-
nieros industriales que se hallen en po-
sesión del título de pilotos aviadores. 
Artículo cuarto. Los gastos del per-
sonal de este servicio serán a cargo 
del capítülo I , art ículo I I del presu-
puesto vigente y los .del material, a 
cargo del capítulo V I I del mismo pre-
supuesto. 
Artículo quinto. E l ministro de Fo-
mento dictará ' las disposiciones regla-
mentarias como complemento a este 
real decreto." 
He aquí el resultado de los-mMM 
de la primera vuelta de la Copa de 
Inglaterra que habían quedado pen-
dientes : 
Hurddersfield Town h. Sheffield 
United, 5—1. 
Middlesbrough b. Mílhvall, i — l - , 
"Woolwiclr Arsenal b. Croydon Com-
mon, 3—í, 
Bury b. Southarapton, 2—1. I 
Aston Villa b. Derby Gounty, 3-
Brighton and Hove b. Portsmou . 
2—1. 
Burnley b. Leeds City, 3—2. á 
Liverpool b. Bristol City, 3—0. 
Bl-adfofd y Barrow, 1—1. 
Everton b. Stockport, 5—1. 
Neweastle United y Bradford Cit/í 
aplazado. 
West Ham United y West Brom 
wich, '2—2. 
Tottenham Hotspur b. Blackpooil, 
6—1. 
Stoke y Reading, 2—2. 
Barnsley b. Gillingham, 3—1-
Manchester United b. Leicester K»* 
ese, 4—1. . . . • • • . 
Neweastle United b. Bradford UTO 
1—0. • . . 
Sh ffieíd Wednesday b. Gnmsty, 
5—1. 
, ,ú la 
i Algunos mátehs r< tagr^s ae ^ 
primera vuelta se han jugado cou 
resultado: j r nn-
Wolverhampton Wandem, ¿í u 
don Caledonian<;, l . , 
Chesterfield, 1; Xot!s For^t. i . 
«AitfV. «K^í-la n . f-í-aínsborougii i . 
Blkckburn Rovers, 7; 
ton; 2. 
. 
En él puerto francés de H ^ v ^ 
celebrará el festival náutico euroi 
este año. • • • 2S ^ 
Tcadrán lugar los díñs *o > 
Julio.. T>,fa'W^-
Además, ia Sociedad de" IlCj¿jtíB si-
Havre-orgaiiiza otras, en la 
guíente: 
EÍ 22 y 23 de Julio Copa ^ fratí, 
valor, Vwv lns va-Club de Francia 
eos;, v premios en met^ic0£&núrot-
to.s de la clase A., 23 y ^ M 
Premios en metálico para ' - 7 6 f 
de las series de 15, 12, 10. • • ' fi ^e-
55 metros y para la nacional 
tros 50. . . c]3s^ ^ 
Premios de ho.mr pa M 
10, 8 v 6 metros. 
El 20 v 21 de Julio. _ ^r» 
Prenrc? en metálico mea 
las sene, de 10, 8 y 6 metros. ^ 
E l 27 de Julio regatas ^ 
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^ i e i ó n dé Hort ic i i l tnfa . -^Au-
& í de agua y de. Autoridades. 
I 6CD* 1 5 - 1 1 - 1 1 a. m. 
ADOSÍCÍÓB de Horticultura en el 
k ^ r d e Zarabrana. 
^ u t r a la creencia general, obtuvo 
éxito. 
P0rn Ta conocidas las causas de la. 
de a,crua- N<> cerrar0Tl la/S lla'ves; 
, tokvo'es la falta de a^ua en el 
vo de donde se toma ésta. Una 
L̂ÁU 4e la Oimara de Comercio 
^ esta : la J«fAtura de 
•Xas publicas; el ingeniero jefe es-
? L ausente; visitó la J'eíatura de 
dad, el jefe estaba también au-
^grefcará el lunes; visitó la Al-
el alcalde ausente; visitó al 
¡ ¡ j K a c , el Gobernador ausente. 
C i a á W «sI*era ^ el Seoretario 
JObrM Públicas envíe una pequeña 
ÍLba con la que se pueda extraer el 
ij^a del punto de orígfen, de lo con-
^ conflicto podrá ser grave. , 
™ . E l Corresponsal. 
LUIS (OífeXÉiNlTÉ.) 
Conflicto miunicipal V-
15—II—11 a. m. 
, ĵ jjooilie como a las doce provocóse 
gíave conflicto en el Ayunta-
mlwrto por la minoría de los conceja-
¡{il (jMi motivo de diseutirse el presu-
i-u^to ordinario que ha de regir el 
¡¡¿o próximo, «1 que denunciará el Al-
ĵ jde a los centros superiores en caso 
^ aiprobarse. Hoy es el último día del 
período que previene la ley Orgánica 
¿¿los los municipios. 
la minoría pretende hoy tamfcién 
waper el quorum para producir el 
flos en la administración municipal. 
Ohaves, Corresiponsal 
^ I » M > O S D E (MUÑES. 
A la Sanidad 
15—II—6 p. m, 
¡Constituye un gran peligro para la 
salud p&hOica inmensas nubes de 
polvo que se levantan en nuestras ca-
lles, impone que la Secretaría de 
«anidkd vetado por sus deberes evi-
te que aquí se desarrolle u m epide-
mia enviando -un carro de riego. De 
uo tomar esta medida no será difícil 
que nos visite la difteria. 
E l Correaponsal. 
Enflaquecimiento.— 
•Producido por la í a l t a de nut r ic ión 
en la mayoría de los casos depende de 
las í ta las digestiones que dificultan 
la asiraiheión. Tal ocurre con la ina-
petencia, dispepsia, vómitos, diarreas. 
Con el uso •del El íxir Estomacal de 
Sá'iz de Carlos, ganan estos enfermos 
extenuados (hasta 6 y 8 kilogramos en 
dos o tres meses, llegando al peso 
normal. 
D E P O R T E S 
"EUROPA Y A M E R I C A " 
Centro de Sport y Recreo. 
Sr. Redactor de Deportes, 
Ciudad. 
Distinguido amigo: 
Me es muy grato comunicarle a us-
ted que en la, úl t ima junta que cele-
bró el Comité Bjecntivo de este Cen-
tro, se acordó por unanimidad nom-
brar Vicepresidente del mismo y Le-
trado Consultor al distinguido juris-
consulto señor Francisco Carrera J ú s -
tiz. 
Así también me congratulo en co-
municarle que ayer el Presidente del 
"Europa y A m é r i c a , s e ñ o r Luis C 
Estéfani, y el señor Francisco Carre-
ra Júst iz , Vicepresidente y Letrado 
Consultor, fueron a visitar la finca 
" L a Bien Aparecida," situada en el 
barrio de Luyanó, donde el ¡Centro 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q U I N A - C A O A O - V I N O -SARRA 
DELICIOSO TONICO POCO ALCOHOLICO 
1 botella S 0.60 cení». DROGUERIA SARRA 
Per 4 botellas. .. S O.49 ., e] u Y FARMACIAS 
BÜAS ESTRUCTURALES DE ACERO LAMINADO 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
Paentes . M a r c a d o s , T e c h o s , l i t i c e n a r i o s , A rmazones p a r a 
J | f f » i o s , A l m a c e u e s , T o r r e s y P l a t a f o r a a a s p a r a M a q u i n a r i a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n de a r m a z o n e s p a r a casas 
particnlares. 
Haeemds estadios de proyectos y levantamos plaoos gnátis, satai»istrando 
Amelones por la fabricación é instalación dé las obras, 
S U E I T A m D U S T R I A C U B A N A 
' ARSEUiÜM S T E E L MSÜFAUSY OF GIIBA 
tM PEO RA DO Núm. 17, 
INGEIflEBOS Y FABEICANTES 
HABANA. 554 APARTADO Núm. 854, Feb.-1 
"Europa y A m é r i c a " desenvolverá 
su extenso programa <3e sport y re-
creo. 
Los señores indicados, 'acompaña-
dos por varios miembros del Comité 
Ejécntivo, salieron en automóvil a las 
tres' de la tarde, llegando a la finca 
a las tres y cuarto, no fteniendo otro 
objetivo los visitantes que el inspec-
cionar perfectamente la finca, a f in 
de levantar un plano para -designar 
los puntos más a propósito en donde 
han de celebrarse los distintos festi-
vales. E l señor Carrera Jús t iz reco-
noció las orillas del río, las arboledas 
y demás campos, y dijo que admira'ba 
lo grandioso de la Naturaleza al 'ha-
ber dotado a aquel campo de verda-
deros atractivos; que él había reco-
rrido distintas capitales de Europa y 
de América y la mano del hombre 
procuraba dotar para poderse admi-
rar, dentro de varias capitales de im-
portancia, lo más rústico imitando 
lo creado por la Naturaleza; y que 
en la finca " L a Bien Aparecida/ ' ca-
si dentro de la Habana, no había ne-
cesidad de crearlo por la mano del 
hombre, porque allí todo estaba he-
cho para que pudiesen admirarlo na-
cionales y extranjeros la obra admi-
rable de los siglos, embellecida por el 
río :Lu3'anó, que rodea aquel incom-
parable paraje. 
E l señor Estéfani también recono-
ció las ventajas que ofrecía la expre-
sada finca para llevar a cabo en la 
misma la instalación con grandes co-
nodidades para todo lo que signifi-
que sport y recreo, a f i n de que los 
habitantes de la gran ciudad de la 
Habana tengan un lugar adecuado 
para su esparcimiento y solaz, que-
dando muy satisfechos el Presidente, 
Vicepresidente y miembros del Comi-
té Ejecutivo de la visita de inspec-
ción realizada. 
A las cinco de la tarde regresaron 
los excursionistas a esta capital y no 
cesan de decirle a sus innumerables 
amigos la impresión satisfactoria qué 
les causó la finca campestre " L a 
Bien Aparecida," donde los asocia-
dos de "Europa y A m é r i c a " podrán 
pasar ratos muy agradables presen-
ciando los diversos festivales que allí 
empiezan a desarrollarse, y a la vez 
admirar, como ya hemos dicho, esa 
obra grandiosa de la Naturaleza. 
Me es muy satisfactorio comunicar-
le a usted la reseña anterior, a f i n de 
que tome la nota que a usted le parez-
ca para ser publicada, en el apreciable 
periódico del que es usted digno re-
dactor. 
Quedo de usted muy afectísimo 
amigo. 
N . LOPEZ, 
Secretario. B A S E - B A L L 
TRIUNFO D E L F E 
Ayer, en un juego en que abunda-
ron los errores y las jugadas de cabe-
za de marfil , obtuvo el clob de los 
carmelitas otra victoria sobre los Leo-
nse de Almeida. 
Entre Torriente y Jiménez cometie-
ron cuatro errores. 
Miguel Angel G-onzález y Armando 
Cabañas batearon dos hits en tres ve-
ces al bate cada uno. 
Hoy a las dos Leones y Alacranes. 
He aquí el score de ayer: 
H A B A N A 
V. C. H . O. A. E. 
Morán, 3b. . . . 4 1 2 0 4 1 
Cabañas, cf . . . . 8 1 2 2 0 0 
Vil la , 2b. . . . . 3 0 1 1 3 0 
Torriente, r f . . . 4 0 0 2 1 2 
Parpetti, I b . . . 3 0 0 8 0 0 
Viola, cf. . . . . 4 0 0 0 0 0 
M. González, c. . 3 0 2 7 1 1 
Jiménez, s s . . . . 3 0 0 4 1 2 
Muñoz, p 3 0 0 0 3 0 
Acosta, x . . . . . 1 0 0 0 0 0 
Totales. . . . 3 2 2 7 24 14 6 
Acosta bateó por Muñoz en el90. 
N U T R E . — E N G O R D A — 
M A L T A Y LUPULO S A R R A 
CERVEZA AGRADABLE NO ALCOHOLICA 
DOCENA $1-60 Droguería SARRA 
Fármacos 
H E L A D O S D E L A C O M P A Ñ I A :s F R S G O R i n C A :3 
Poles, cf . . . 
Gans, I f . . 
Lloyd, ss. . , 
Prancis, 3b. 
Guerra, I b . , 
Figarola, c. , 
Magrlñat, r f , 
Williams, p . 
Chacón, 2b. 
F E 




3 0 0 
3 0 
3 1 
2 0 1 
0 0 1 









Totales. . . . 30 5 9 27 12 4 
Anotación por entradas 
Habana. 
Pe. . . 
100 010 000 2 
012 011 OOx 5 
Sumario 
Two base hits: Francis, Williams. 
Stolen bases: Figarola, Magriñat , 
Prancis. 
Sacrifice hits: Cabañas, Guerra, W i -
lliams. 
Sacrifloy: Guerra. 
Double palys: Torriente y Parpetti, 
Chacón, Lloyd y Parpetti, Francis y 
Chacón. 
Struck outs: por Williams 5; por 
Muñoz 4. 
Bases por bolas: por Williams 3. Por 
Muñoz 3. 
Dead bal l : por Williams 1. 
Umpires: Gutiérrez y González. 
Tiempo: 2 horas 35 minutos. 
Scorer: A. Conejo. 
PREMIO M A T I N A L 
E l domindo se efectuará el match 
suspendido dos ocasiones, entre los 
CIUIB New Orlmns y Azvl Atiético, 
Este desafío resultará interesante, 
pues los anaranjados van dispuestos 
a dejar bien puesta su bandera antes 
de partir a Tampa. 
Los aficionados que vayan a presen-
ciar el desafío del domingo, no deben 
olvidar que aquél comienza a las 9 en 
punto. 
JOBGE CASUSO. 
P o b r e d e l 
h o m b r e t í m i d o 
Hay más hombres, de lo que gene-
ralmente se supone uno, que no tie-
nen el valor suficiente para declarar1 
la verdad de sus males. 
Constantemente se ven personas 
demasiado orgullosas que no admi-
ten su debilidad o que no quieren 
revelar la causa de ella. 
En estos casos es cuando viene en 
su ayuda la sabiduría del Oriente. 
Cualquiera que sea la causa qu» 
haya t ra ído este decaimiento o debi-
lidad en los nervios, se curará con 
la Esencia Persa para los Nervios. 
Puede usted hacer la prueba a 
nuestro riesgo. T 
Si el tratamiento completo de seis 
cajas de la Esencia Persa para los 
Nervios no efectúa la cura, le devol-
veremos su dinero. 
Con mucha frecuencia, es suficien< 
te una sola caja. 
De venta en todas las Boticas o se r». 
mite por correo, porte pago, al recibo d« 
$1-00 oro la caís, o $5-00 oro por el trata-
miento complc o de seis cajas. 
T H E SHOWN E X P O R T CO., 
95 Liber ty St., Nuera York, N. 
Y . , E. U . A. 
SON LOS MAS EXQUISITOS Y ECONOMICOS 
Tortonis, Napolitanos, Bizcochados y Naranjas Glacés a $1-20 la docena. 
Mantecado, Crema de chocolate y Crema de Guanábana a $1-50 galón de 30 
copas. 
Fresa, Mamey, Pifia, Naranja, Melocotón, Albariooque, etc., a $1-25 galón de 
SO copas. Bisquit Glacé, $2-00 gaión. 
Se sirven a domicilio dos veces al día. 
— INFANTA 44.—TELEFONOS A-11 64 y A-I 155 = 
C 435 alt. 4-3 
E J B E L A S L P A S 
- L A T B ^ P i C A L 
- - - T I ¥ # U » -
E I G E L S i O B 
' M A L T I M A • 
Las cervezas ciaras m. todos convienen. Las obscuras están indicadas 
principaimente para las crianderas, ios niños, ios convalecientes y ios an-
cianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
ÜSITEESIDAD 34 CaWt íe PaMM 
Teléfono 6137 Teléfono 6094: {MBA! A 
499 F©b.-1 
Vapores de T r a v e s í a 
W N 1 E GENERALE T i M f t T l A N T I O Ü E 
i p u s mim FRANCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
ÜON EL GOBIEDRJNO FRANOES 
' R O V i S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEQLAFiA SIN HILOS. 
SALIDAS para E U R O P A 
O e r u n a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
U VAPOR 
P Marzo a las 10 de la mañana. 
U C H A M P A G N E 
15 de Abril a las cuatro de la tarde. 
E S P A G N E 
28 ^ Abril a las 10 de la mañana. 
* de M ayo a las cuatro de la tarde. 
ae Mayo a las cuatro de la tarde 
m para Veracruz 
BObíe 61 «íia 3 y 17 de cada mes 
Elidas para N e w - O í l e a n s 
íe el dia 20 de cada mes 
as para Canarias 
LINEA DIRECTA 
¿0 ^ Abrí! 
\ \ hasla Paris yia New4orl( 
«^tlos éttS611^68 <iirigir8e a sus con3Í^-
íhc»OsAÍÍV,íado número 1 OSO 
"um, 90. TELEFONO A-l 466 
> •*! HABANA 
L N E A 
W A 
(NEW YORK AMO CUBA MAÍL S, S. Oo.) 
A Y 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Ciase, desde $4<VCK), 
Servicio de la HABANA 
á M E X I C O 
Salen é t la Habana todos ios Iones. 
Pasaje en Primera: a Progreso, $22-00; 
a Veracruz, $32-90; a Puerto México, $42-00. 
8e expiden pasajes para Europa pe? to-
das tas finesa trasatfóntftoM. 
PARA INFORMES, RESERVA OS 
CAMAROTES Y BILLETES: 
'HRIQIRSB! AL AGENTE DE PASAJES 
PRADO US. TMJSFONO 
Wm. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NMS. 8 4 / 3 6 . 
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ETJ VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
Capitán BONET 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre eí1 día 17 de Febrero llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para d*eho 
puerto. 
lioe billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ d»I día de fe salida. 
Idus pólizas de carga se firmar-án por «I 
Oonsismatarlo atttes de corrertá.8, oto cuyo 
requisito serán nuiaa. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el día 16 y la carga a bordo hasta 
el día 17. 
EL VAPOR 
REINA MARIA CRISTINA 
Capitán HAZAS 
saldrá para. 
GORUMA, 6 I J 0 M , 
S A i f A M i É R 
I i l L B A O 
el 20 de Febrero, & las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, In-
cluso tabaco para diebos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao on parti-
das a fletQ,_GcwTÍd« 3» coja. coTJ.ocimlwto 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Pa-
sajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las 10 del día de salida. 
Las pólizas de carga Se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
« P * ..... « ü « 
» f OFiMTl « 37 « » 
Rebaja en pasajes de ida y vriedta. 
Precios ooavenoioiiales para cama-
rotes de lujo. 
KL VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
Capitán BONET 
SAJjmA PARA 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el 28 de Febrero á las doce del día, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece ei buen trate que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
lincas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los biiietee del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las diez del día de su salida.. 
Las pólizas de carga se firmarán por ei 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 26 y la carga a b ordo hasta el 
día 27. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pO 
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegiirarse todos los efectos que se em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de loe señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Loe pasajeros deberán escribir sobro 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibo gratuitamente la 
iancua "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno ds 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá . en 06áJ^&^^& m 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consisna-
tarta. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna^ 
tario, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
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V a p o r e s c o s t e r o s 
D E 
SOBEMOS DE H E R R E R A 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante ei mes de Febrero de 1913 
V a p o r N U E V B T A S 
Miércoles 19, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) (sólo a la 
Ida), Manatí, Gibara, Vita, Bañes, Sa^ua 
de Táñame, Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábado 22, a las 5 de ia tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara, Ñipe (MayarL An-
tilla, Caglmaya, Presten, Saetia y Felton), 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la mañana áá-l 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 6 de la 
tarde del día anterior al de la salido. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 1, 15 y 22 atra-
carán al Muelle del Deseo-Caimanera y 
los de los días 8 y 19 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en Nuevi-
tas reciben carga a flete corrido para Ca-
magüey. 
Los conociimentos para los embarques 
serán dados én la Casa Armadora y Con-
Bignf-taria a los embarcadores que lo so-
liciten, no admitiéndose ningún embarque 
t ;n otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, nümero de bul-
tos, ciase de los mismos, contenido, paia 
de producción, residencia del receptor, pe-
so bruto en klloc y valor de las mercan-
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo quo aquellos que en la ca-
silla correspondiente al contenido, sólo se 
escriban las palabras "evectas," "mercan-
$f9.3"bebida*/ ' toda vez que poi* Isa 
Aduanas se exige se haga constar la cla-
se del contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cuaiqMera de las 
palabras "País" o "Extranjero," o las do» 
si el contenido del bulto o bultos reun > 
sen ambas cualidades. 
Loe señores embarcadores de bebidas 
sujetas al Impuesto, deberán detallar en 
los conocimientos la cíate y contenido de 
cí>.da bulto. 
Hacemos públieo, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, a juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores Comer-
ciantes, que tan pronto estén los buques 
a la carga, envíen la que tengan dispues-
ta, a ftn de evitar la aglomeración en los 
últimos días, con perjuicio de los conduc-
í— — ——— 
tores de carros, y también de los v a p o r é 
que tienen que efectuar la salida a desho» 
ra de la noche, con los riesgos consl» 
guentes. 
Habana, Febrero 1*. de 1913. 
SOBRINOS DE HERRERA. S. en $ m 
206 784 B. 
EL HUEVO VAPOB A L A V A I I 
CAPITAN S. DE BILBAO 
saldrá de este puerto el jueves 2̂  ^ 
las seis de la tarde, para 
S a g u a y C a i b a r i é n 
ARMADORES 
l e ñ o s M m y Gamiz, Cia No. 211 
515 Feb.-l 
GIROS D E L E T R A S 
L A r a CHILOS Y CIA. LTD. 
BAMWJKROS.—O'BIKLLIiY 4. 
Onaa iwtijtMimtoMTtfr «ateMiecUta on 1844 
Otran jLetou & Ut vima aobr* torios IM 
Ba-acos Nacionales de loa SSsstado» Unido*. 
DAR «Mspeciai atea id 6n 
«RAJST^S'KBfciBW'OlAS POR B t . OAlBI.M 
202 78-1 B. 
HIJOS DE I . ARGUELLES 
Ü e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Depós i to s y Cuentan Corrlentes. U-orjHÍ-
sátos de valoren, baci&idove cargo d«l Oo 
toro y Remüsiftn de di ripeados 6 In tests-
mn. Préet&mos y Pignora ció oes de /a lore» 
y frutos. Compr» y venta de valore» ptk-
bllcs é Industriales. Oampr* y v*Rta de 
letras de cambie. Cobro de 1 otras, capo-
nes, ate, por eoenta ajeraa GUro f»obre la> 
principales plaxas y taxabitoi sobre los pue-
blos de Etspaña. telas Baleares y Canarias. 
Paro» por Cables y Cartas de Crédito. 
3440 166-Oct-l 
Z A L B O Y C O M P . 
S U B A R U M S . 7 6 Y 7 8 . 
Haoen pago» por el ea&le, giran letras S 
corta y larga vista y dan cartas de orédite 
sobre New York, Fi ladeiaa, New Orleana. 
San Francisco, Lrfmdrea Parte, Madrid, Bar-
celona y demás capitales y ciudades m»-
portasbtas de los Kstado* Unidos, Méjico 
y Europa, as í como sobre todos loa pae-
bloa de España y capital y puertos de 
Uéjioo. 
Ko combinación con loa señorea F . B. 
Holl ín and Co., de New Tork, reciben ór-
denes pora la compra y venta de solares 
6 acciones oottaables en la Bolsa da di oh® 
dudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable títreotamenta. 
201 
J . A. B A N C E S Y C * -
BANQUEROS 
VeUfMta A-17-SO. OMesm 
Apaarftsdo BÚBMM TU* 
Gáfele BAWCB3S. 
Ceteatais eoevSenees. 
Dcyteitos coa y s la taterOe. 
Peaewiw&se, V%gnmti eteaisa» 
Cambio de agniin ftaia 
Giro de letras y pe^os por cfctttc soC^ 
todas kus plasas comeroúues de loe S s t a A ^ 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Franoia, Xtei 
lia y RepúbUeaas del Centro y lirnl i j a i 
trica y sobre todas las ciudades y pueMMM 
de ülspafta. Is las Baleares y Canar ia^ aaH 
oamo las principales de esta Is la . 
OOKJR.BW1POKSAXHSS DISK. BAK<H» t m PASA im JLA tsiiA tm oirttA 
203 7W B. 
IOS, A G U I A R 108. es«B3aa á AMABCHHSU 
Etacea pasos per el « ib l e , Caettltaa 
etartni éé «ré¿Ut« y sfinsm. Imfámm 
* corta y iarg* rtmtm» 
sobre Nuera Tork« Nuera Oríeans. Vemi 
Méjico, San Juan de Fuerte Rica, 
Londres, Parte, Burdeoa, Lyoia. Bayona, 
Hamburgo, Roma, Nápoles , MlL*n, Oénora, 
Marsella, Havre, Lella, Nant.ee, íieW», O»!»" 
ttn, Dieppe. Toloose Veneota, Florencto, 
Tarín, Masine, etc.; asi como sobre todac 
las capitales T provincias da 
mS&XMA. 20 ISSJtS OAJTAltZAS 
^77 166-14 AS, 
J . B A L C E L L S Y C 
< «. en CJ.) 
AMARGURA NUM. 34 
Hacen pa^os por el cable y glraa letras 
* corta y larga vista, sobra New Totfc, 
Londres, París, y sobre todas las oaptt&lea 
y rueblos de España i Is las Baleares s, 
Canarias. 
Aerantes d« la Corapafiía de Seg-uro» son-
tra incendios 
" B O Y A L " 
78-1 H. 1 204 156-1 B. 
ffiBAIRB Contra el E S T R E Ñ I M I E N T O y sns m i m m 
Jaqueca, Malestar, Pesadez Gastnca, etc. 
Exyase los VERDADEROS GRANOS de SALUD uei Dr FRANCK 
PURGATIVOS, DEPURATIVOS y A N T I S E P T I C O » 
T . I-3ESS£OTSr. 9«, Ruó dfAnMiterdam, PA5U3 y todas las tarmarlas.. ••••• IIMI IBIIII ——^-JB 
I 
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H E R I D O S G R A V E S 
E n el Hospital de Emergencias, se 
constituyó en la mañana de ayer el 
capitán Cmz Muñoz, por haber recibi-
do aviso de que en dicho establecimien-
to había un individuo herido de gra-
vedad, el cual había sido arrollado por 
un tren. 
E l herido, se nombra Manuel Arro-
yo Várela, de la raza negra, vecino de 
l a calzada de Aldecoa 3, el cual había 
sido curado por el doctor Gustavo de 
los Reyes, de la fractura de la mano 
•derecha y fémur del mismo lado, una 
herida en la pierna y pie derechos, 
fractura del fémur y dos 'heridas con-
tusas en el muslo del propio lado, y 
•además, desgarraduras diseminadas 
por todo el cuerpo, siendo su estado de 
pronóstico grave. 
Manifestó el lesionado, que encon-
trándose debajo de nn carro de carga 
.perteneciente a los Ferrocarriles Uni-
dos, que se hallaba parado en Zanja 
y San Francisco, se metió debajo de él 
para guarecerse de la lluvia, y que en-
contrándose allí, un tren qne estaba 
dando cortes, tomó la línea donde es-
taba el carro, al que le dió un topeta-
zo y al caminar éste, lo arrolló, esti-
mando el hecho casual. 
La locomotora es la marcada con el 
número 207, la que era manejada por 
el maquinista Francisco Soler, quien 
declaró que el hecho fué casual, toda 
,vez que él no pudo ver a dicho indivi-
duo debajo del carro. 
Por el doctor Acosta, fué asistido 
ayer en el primer centro de socorro, 
la morena Isabel González de la Rosa, 
sin domicilio, de una herida como de 
diez centímetros en la pierna derecha 
jy desgarraduras en la rodilla^ brazo y 
antebrazo del mismo lado, de pronós-
tico grave, encontrándose en estado de 
embriaguez. 
Según la paciente, al cruzar por la 
calle de Monser'rate, sin recordar el 
pnnto, fué arrollada por un t ranvía 
que no tocaba el timbre, pero el vigi-
lante 48, que viajaba en la plataforma 
del tranvía, manifestó que al llegar a 
la esquina de Monserrate y Obrapía, 
vió salir a la lesionada del café " E l 
•Gallo" con intención de cruzar la lí-
nea, lo que efectuó a pesar de i r el mo-
torista tocando el timbre, siendo arro-
llada. 
E l motorista se nombra Francisco 
Roldan, vecino de Marina 46, qué fué 
detenido, quedando más tarde en l i -
bertad, mediante fianza de cien pesos. 
La lesionada pasó al Hospital Nú-
mero Uno, para atender a su curación. 
Por el doctor Jiménez Ansley. fué 
curado en la tarde de ayer en el Hos-
pital de Emergencias, el menor Rufi-
no Martínez Dilara, vecino de San Lá-
zaro 201. de una herida contusa que 
interesa todas las partes blandas y 
fractura de los huesos de la pierna iz-
quierda. 
E l menor, debido a su estado de 
gravedad, no pudo prestar declaración. 
E l vigilante 61, Teófilo Domech, que 
lo condujo a dicho hospital, manifestó 
que viajaba en el tranvía 182, de la 
línea de Universidad, por la calzada de 
San Lázaro y, al llegar éste a la esqui-
na de Perseverancia, oyó gritos al mis-
mo tiempo que sintió un golpe, por lo 
que bajando del tranvía, se encontró a 
dicho menor sobre el pavimento, pro-
cediendo a conducirlo al hospital en el 
automóvil del doctor Patricio de la 
Torre, que a la sazoh cruzaba por di-
«ho lugar. 
Dicho menor, al parecer, iba subido 
a la plataforma, y al tratar de bajarse, 
SP cayó ,siendo entonces arrollado. 
Tanto el motorist-a, como el conduc-
tor, dicen que ignoran cómo ocurrió el 
hecho, oyendo solamente el golpe que 
produjo el cuerpo con el carro. 
La madre de Teófilo, Santa Dilara 
Bravo, dice que había enviado a su hi-
jo a nna diligencia a casa die una her-
mana suya que reside en San Lázaro 
276, ignorando cómo ocmrriera el he-
cho. 
E l herido quedó en el Hospital de 
Emergencias, para terminar su cura-
ción. 
Trabajando en los Tanques de Pala-
tino, al estar levantando una polea con 
nna leva, que lo elevó, haciéndole caer 
luego al suelo, se causó una contusión 
de segundo grado en las regiones óculo 
pálpebral y zigomática, con epitasis y 
'síntomas de conmoción cerebral, el 
obrero José Fernéndez Fernández, ve-
cino de Chaple 2 . 
Fué asistido por el doctor Cabrera 
en el tercer centro de socorro, que cer-
tificó su estado de grave. 
A l estar trabajando en la casa en 
construcción Lomhillo y Santa Catali-
na, el obrero José de la Rosa, vecino de 
Atocha 11, le cayó un ladrillo en la 
cabeza, ocasionándole una contusión 
en la región oeeípito .frontal y fenóme-
nos de conmoción cerebral. 
Su estado es grave. 
A l tratar de para? los bueyes de una 
carreta, le fué cogido el pie derecho 
por una de las ruedas, al carrero Cres-
ceiicio Ventosa, vecino de Infanta 55, 
causándole heridas graves, de las que 
fué asistido por el doctor Herrera en 
el,segundo centro de socorro. 
E l hecho ocurrió en Infanta y Car-
los I I I . 
alcantm'llado que se están realizan-
do en Revillagigedo y Apodaca, en 
momentos en que pasaba por allí . 
Su estado es grave.' ,. 
E n el primer centro de socorro fué 
asistido anoche el anciano Estanis-
lao Garay, de 62 años, vecino de Glo-
ria 66, de la fractura del fémur iz-
quierdo, que se causó al caerse den-
tro de una furnia en las obras del 
Por el doctor Fernández Boad-a, 
fué asistido en la tarde de ayer en el 
primer centro de socorros la blanca 
Antonia Domínguez, conocida por 
"Cuba L i b r e , " sin domicilio, de la 
fraetura completa del muslo izquier-
do, por su tercio medio, encontrándo-
se en estado de embriaguez. 
La lesión se la produjo al subir a 
la acera en Monte y Suspiro, y darse 
una caída, debido a su estado, de 
donde fué recogida por el vigilante 
número 1150. 
La lesionada ingresó en el hospi-
tal Número Uno, por carecer de re-
cursos para su asistencia. 
El doctor Muñiz del tercer centro 
de socorros^ le prestó los primeros au-
xilios d'e la ciencia, a Mart ín Rodrí-
guez, de 13 años, vecino de La Rosa 
2, A, que presentaba heridas graves 
en la mano derecha, las que se produ-
jo trabajando en la he r re r í a situada 
en la calle de La Rosa esquina a San-
to Tomás, al darle una vuelta a un 
taladro. 
L A CAÜSA D E LOS 200,000.—RE-
GISTRO SIN RESULTADO. 
En la tarde de ayer, la policía Ju-
dicial practicó un registro en el domi-
cilio del detenido' Francisco Sueires, 
Oompostela 113, sin haber hallado na-
da de importancia. 
La Secretaría de Estado ha pasado 
una comunicación al doctor Piñeiro, 
participándole que los billetes ocupa-
dos al detenido Ramón Llanos, en San 
Luis, Estados Unidos, son los números 
13,942, de la serie C, y 8,547, de igual 
serie. 
F A L L E C I D A 
En el Hospital Número Uno, falle-
ció ayer la joven Belén Servia, vecina 
de Villegas 75, que había ingresado en 
dicho hospital con objeto de ser asisti-
da de las graves quemaduras que sufrió 
días pasados, a consecuencia de haber 
tratado de suicidarse derramándose 
alcohol en sus ropas y prendiéndoles 
fuego. r,^|[ 
E l cadáver fué remitido al Necroco-
mio. 
I N T O X I C A D A 
Por el doctor Muñiz fué asistida en 
la tarde de ayer en el tercer centro de 
socorro, la joven Mari-na Bacos, de 16 
años, vecina de Pernandina 86, de una 
grave intoxicación producida por t in-
tura de iodo. 
La madre de dicha menor manifestó 
a la policía que encontró a su hi ja— 
que está idiotizada—enferma, y al 
preguntarle lo que le ocurría, le con-
testó que nada, viendo más tarde que 
un pomo que ella tenía sobre una me-
sa, estaba vacío, habiendo ingerido su 
contenido que era el iodo. 
Agregó dicha señora, que su hija, no 
hace mucho, estuvo en observación en 
el Hospital Número Uno, por haberle 
dado un arrebato de locura. 
ABlAíNDONO DE DOMICILIO 
E l blanco José López Arrojo, veci-
no de Salud 185, denunció a la policía 
que su esposa Ramona Fernández se 
ha •marchado de su domicilio sin su 
consentimiento el dia 13, l levándose 
ocho -pesos plata que guardaba en un 
baúl, ignorando los motivos que ha-
ya tenido para tomar esa determina-
ción. 
QUEMADURAS 
A l caerle encima un jarro de café 
hirviendo, sufrió quemaduras graves 
de primero y segundo grado en el 
tórax, abdomen, cuello, lado derecho 
de la cara y brazo del mismo lado, la 
niña Esther Yepe, de 18 meses, vecina 
de Estrella 42. 
E l hecho fué casual. 
También sufrió quemaduras de se-
gundo y tercer grado en la cara, cue-
llo y brazo izquierdo) de pronóstico 
grave, al volcársele encima un plato 
de sopa, el niño Agustín Soler, de un 
años de edad, vecino de Salud 63. 
E l hecho, según el padre del lesio-
sionado, fué puramente casual. ' 
Velada. 
Con regular concurrencia, celebró 
" E l Estrado," la simpática sociedad 
que tiene su Centro en el Pilar, la ve-
lada que venía organizando para con-
memorar el aniversario de su funda-
ción. 
Fiesta, fué, en la que simpáticas se-
ñoritas y distinguidos oradores hicie-
ron galas de sus gracias y fácil y elo-
cuente palabra. 
E l programa no se cumplió en todas 
sus > partes, y eso ya no nos extraña, 
pues no sabemos si la culpa que se 
confeccione un programa extenso y 
luego resulte que ni siquiera la mitad 
de las personas que en él figuran to-
men pairte, es de las sociedades o de los 
invitados. 
No obstante, podemos decir que la 
fiesta quedó muy lucida, pues las per-
sonas que tomai-on parte en ella, que 
fueron las señoritas Ignacia Matheu, 
Plorinda Alvarez y Amelia Rodríguez, 
y los señores Altóerto Ortiz Coffiny, 
Francisco Carnario, Saturnino Escoto y 
doctor Cuevas Zequeira, estuvieron-
acertadísimas en las recitaciones de 
magníficas poesías y conceptuosos dis-
cursos, recibiendo nutridos aplausos. 
La selecta concurrencia fué obse-
quiada por la directiva de " E l Estra-
do," siempre atenta, con dulces y lico-
res. 
El Club. 
Celebró también el lunes una sim-
pática fiesta bailable. 
La concurrencia fué numerosa, aun 
cuando no tanto como en años anterio-
res. 
La causa, según tenemos entendido, 
es el haber suprimido esa Sociedad en 
sus fiestas carnavalescas, la orquesta 
que dirige el señor Pablo Valenzuela. 
Nosotros, interpretando el deseo do 
muchas damitas, rogamos a la directi-
va que en las fiestas que le faltan por 
celebrar, emplee la orquesta del señor 
Valenzuela. 
Valentina Monduy. 
El viernes celebró sus días esta bellí-
sima y delicada señorita. 
La inorada de sus cariñosos padres 
se vió con ese motivo asaltada- por un 
grupo numeroso de damas distingui-
das y elegantísimas señoritas. 
Allí se charló bailó bastante. 
Los concurrentes fueron obsequiados 
con dulces y licores. 
Los padres de Val-mtina, los esposos 
Monduy-Pozo, colmaron a todos de 
atenciones. 
Entre la concurrencia figuraban: 
señoras Mercedes Valdés viuda de 
Rourier, Blanca Moreno de Fernánde?:, 
Mercedes Alzugaray viuda de Valdés y 
Clara Delgado de Beltrán, y las seño-
ritas María Josefa Rourier, María y 
Panehita Michelena,. MeLanea Acosta, 
María Luisa Morúa, Conchita Derbe-
quel, Oeorgina y Blanquita Armente-
ros, María Herrera, Ana María y Ed 'd-
mira Marcos, Ana Amey, Isabelita 
Marcos, Encarnación Valdés y Pan-
chita Morúa. 
Una nota agradable. 
La distinguida y bella dama señora 
Angélica Echemendía de Quesada, que 
en pasados días fué sometida a una 
operación quirúrgica, se encuentra ya 
casi restablecida. 
Mucho nos alegramos. 
AGUSTIN BRUNO. 
FIEBRES INTERMITENTES 
Si se os presenta una fiebre, y obser-
váis que vuelve á la misma hora, 6 poco 
menos, con intervalo de uno ó dos días, ó 
sólo de tiempo en tiempo, ponéos en 
guardia. Es una fiebre intermitente de-
clarada. I esa fiebre puede convertirse 
en perniciosa y mataros. Por eso acon-
sejamos siempre á cuantas personas su-
fren de fiebres intermitentes, que pro-
curen detener inmediatamente el mal 
tomando Perlas de sulfato de quinina de 
Clertan, pues, en efecto, bastan de 6 á 
12 de estas pildoras para cortar de un 
modo seguro y rápido las fiebres inter-
mitentes por terribles y antiguas que 
sean. Además son soberanas dichas per-
las contra las fiebres palúdicas, contra 
las neuralgias periódicas, que reapare-
cen en día y hora fijos, y también con-
tra les afecciones tilicas de los países 
cálido - causadas por los grandes calores 
y por la humedad. Por último, consti-
tuyen el mejor preservativo conociüo 
contra les fiebres cuando se habita en 
países cálidos, húmedos y malsanos. 
Teniendo esto en cuenta, la'Academia 
de Medicina de París se ha complacido 
en aprobar el procedimiento de pre-
paración de este medicamento, reco-
mendándolo así á la confianza de 
los enfermos en todos los países. Cada 
perla contiene 10 centigraiaps í2granos) 
de sal de quinina. Tómense d ĵ3 a 6 per-
las al comienzo del acceso y otras tan-
tas al final. De venta en todas las farma-
cias. 
Igualmente prepara el Dr Clertan per-
las de bisulfato, de clorhidrato, de 
bromhnirato, de valerianato de quinina, 
destinando especialmente á las personas 
nerviosas las dos últimos ciases. 
A vis?» i m ?> •una !U8<°. •— Conviene 
para evita'- toda confusión, exigir al 
comprar oic'ias parlas, que figuren en la 
envoltura uel frasco las señas del Labo-
ratorio : Casa L . F R E R E , 19, rne jacub, 
P a r í s . Cada perla lleva impresas las- pa-
labras Clertan París. 
Buen Consejo.—Si su salud está, 
resentida no trate de adivinar sínto-
mas e imaginarse enfermedades. Mu-
cho más prudente y eficaz será de-
jarse de toda clase de indiscreciones 
y tomar por algún tiempo el podero-
so tónico nutritivo-medicinal, la 
Emulsión de Scott. Es la combina-
ción más sana que pueda adoptar 
toda persona que tenga verdaderos 
deseos de curarse. Este doctor lla-
ma a la Emulsión de Scott un gran 
reconstiuyente: 
" M e place manifestarles que he 
usado frecuentemente su preparado 
de aceite de hígado de bacalao con 
hipofosfitos, adquiriendo siempre l i -
sonjeros resultados en los casos de 
debilidad general, raquitismo, bron-
quitis, etc., considerándola como un 
gran reconstituyente por no conte-
ner "alcohol, creosota" ni sustancia 
nociva alguna, por lo cual se hiciera 
imposible administrarla a los conva-
lecientes y enfermos de estómago de-
licado." 'Dr . R. O. Bourke, Cienfue-
gos, Cuba. 
V E D A D 
Se a lqui la la casa calle Novena n ú m . 17, 
casi es-quina a I , a dos cuadras de la l í -
nea, tiene sala, saleta y siete habitaciones 
con doble servicio sanitario, patio y j a r d í n ; 
la l lave en la bodega; informes en Cuba 
núm. 11, altos, t e l é fono A-2964, E m i l i o R. 
Mego. 2092 8-16 
Se alquila en MONTE 15, un her-
moso piso alto. Las llaves e in-
formes en la misma: GONZA-
LEZ Y BENITEZ. 
2071 8-16 
SE AliQX'ILAJff los modernos altos de la 
casa San Migue l 210, p r ó x i m o a Belas-
coaln, compuestos de sala, sal-eta, 3|4 y uno 
para criados, sanidad rtio-derna; l laves e i n -
formes en l a v id r i e r a del Café de T a c ó n . 
2086 4. i6 
SE ALQUII-fA, para establecimiento, la 
moderna casa San Migue l 210 C, esquina a 
Lucena; llaves en el frente. 
2085 4.16 
los altos de l a casa Gervasio n ú m . 131, en-
tre Reina y Salud, compuestos de sala, c i n -
co cuartos, comedor, servicios sanitarios 
dobles y . cocina; esta casa tiene ven t i l a -
ción completa por estar separada de las 
casas colindamtes, recibiendo aire por cua-
tro patios; in forman en los bajos, a todas 
horas. , . 2077 4.16 
PAHA-ESTAUT^ECIMIENTO o alguna i n -
dustria, se a lqu i la i m local con dos puer-
tas a la calle; Zulueta n ú m . 73, enitre Mon-
te y Dragones; infonman en los altos, p r i -
mor piso, derecha. 2074 8-16 
E N IyA A Z O T E A se a lqu i lan dos habi ta-
ciones con agua y servicios sani tar ios ; Zu-
lueta n ú m . 73, informan en el p r imer piso, 
derecha. 207:8 8-16 
CASA D E PAMITJAS, habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia, a una cua-
dra de los teatros y parques, estando al 
¡ fremte una respetable s e ñ o r a ; Empedrado 
núim. 75. 2094 4.18 
O B I S P O 3 2 
Se a lqu i lan los cómodos y venti lados al-
tos en 12 centenes; informan en la Som-
b r e r e r í a de F. Col l la Fuente. 
C 637 8.16 
SAN IGNACIO.—En 16 centenes se al-
quilan los modernos altos del n ú m . 49. sa-
la, saleta, comedor, 5 cuartos, 1 para cr ia-
dos y d e m á s comodidades; l a l lave e I n -
formes en los bajos. 
4-16 
E N P R A D O 
En 30 cemtenes se a lqu i lan los moder-
nos bajos del núm. 52, z a g u á n , sala, saleta, 
comedor, 5 grandes cuartos, 2 para c r i a -
dos y d e m á s comodidades; la l lave e i n -
formes en San L á z a r o n ú m . 24, altos. 
2088 4-16 
V I B O R A . — E n 7 centenes se a lqui la a 
casa Luz núm. 6, sala, comedor, 5 g r an -
des cuartos, patio, t raspat io y d e m á s ser-
vicios; la l lave e informes al lado. 
2090 4-16 
S E A L Q U I L A N 
A cuida;dosas familias cartas y de 
buen giusto, tres pisos independien-
tes, con todos los adelantos más mo-
idernos, en la magnífica casa Paula 4. 
Informarán en Cuarteles 42. 
2082 8-16 
S E A L Q U I L A 
Un ma/gnífico local en Paula 4, pro-
pio para establecimiento y almacén, 
con todos los adelantos más modernos 
Informarán en Cuarteles 42. 
2083 8-I16 
S E A L ^ y f i L A 
una casa de dos pisos, capaz para dos fa-
milias completamente independientes, con 
sala, saleta, comedor, 5 cuartos, baño mo-
derno, cuarto y baño de criados en cada 
piso con instalación de- agua corriente, 
gas, timbre y luz eléctrica en todas las 
habitaciones, entre dos líneas de tran-
vías; Gervasio 60 entre Virtudes y Con-
cordia, en la misma informan. 
C 632 12-15 F. 
D I C C i O N A R í O S A L V A T 
ENCICLOPEDICO, ILUSTRADO. ACABA DE PUBLICA^ 
Constituye un valioso arsenal de datos biográficos, históricos ^ 
fieos, científicos, etc. ' geo8ri 
Ilustrado con grabados, intercalados en el texto, tanto mapas lam" 
negro y en color representando planos, vistas, monumentos, retratos ^ 611 
sonajes célebres, objetos de a r te . . . Indispensable a todos cuantos h u ® ' 
leen, escriben y estudian la lengua castellana. k 
Precios: $86 al contado y $40 a plazos. 
D E V E N T A E N TODAS L A S P R I N C I P A L E S L I B R E K l A g 
^ -J B- 18-25^ 
SE AliQIJII->AN las c ó m o d a s y frescas ca-
sas Es t re l l a 62 y Calza/da de J e s ú s del M o n -
te 556, antiguo, con todas las comodidades 
y pisos de mosaiccSJ su d u e ñ o en Galiano 
nuim. B4, ant iguo. 2066 4-15 
P A R A BSTABLECIMIISIXTO se aLquila, 
con contrato, la esquina de Vi r tudes y M a n -
rique; i n fo rma su d u e ñ o en Manr ique 55, 
moderno, altos. 1996 8-14 
SE AliQXírLAN los bajos de Animas n ú -
mero 143, en diez centenes, con sala, sa-
leta, 414, patio, doble servicio sag i ta r io ; 
la l lave en la c a r p i n t e r í a ; i n fo rman en Ga-
liano n ú m . 117, altos, doctor Francisco Pell , 
de 12 a 3. 199-8 . 8-14 
SE A L Q - t l I L A N los nuevos bajos de Lea l -
tad n ú m . 244, en $25-62, COJI sala, saleta, 
3|4, pat io y servicio; "la l lave en la bode-
ga' esquina a B e l a s c o a í n ; Informes en Ga-
liano nú-m. 117, altos, doctor Francisco Pell , 
de 12 a 3. 1099 4-14 
V E D A D O 
Se alqui lan, en 12 centenes, los moder-
nos altos, complef tament« Independientes 
desdo la acera de la calle 5ta. 44%, entre 
D y E., t ienen por ta l , g r a n sala, recibidor 
comedor, cuatro hermosas habitaciones con 
lavabos corrientes en dos de ellas, cuarto 
de b a ñ o con su b a ñ a d e r a y ducha, reunien-
do a d e m á s todas las comodidades que son 
necesarias para famWias. Tienen muy bue-
na vis ta y es sumamente vent i lada. L a l l a -
ve en los bajos; informa, su d u e ñ o en H n ú -
mero 95, casi esquina a L í n e a . 
1942 / 8-13 
E N CASA D E U N M A T R I M O N I O se a l -
quila, a caballero o s e ñ o r a solos, una ha-
b i t a c ión amueblada. San Ignacio n ú m . 134, 
esquina a Merced, t e l é f o n o A-1815. 
2038 4-14 
HERMOSO SALON, propio para comisio-
nista o caballero solo; A g u i a r 11, moder-
no; es casa par t icular , 
2034 4-14 
MODERNOS, en 9 centenes, altos San L á -
zaro 308. y bajos Malecón 308, 9 centenes, 
entre Escobar y Gervasio: las l laves en l a 
bodega esquina a Encobar. 
2069 4-.:.5 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS. L A L L A V E 
E N LOS ALTOS. I N F O R M A : N A Z A B A L 
SOBRINO Y CA., M U R A L L A Y A G U I A R . 
2068 8-15 
V E O A O O 
Se a lqui lan el piso al to de la casa calle 
Quinta ^ ú m . 19, entre H y G. de cons-
t r u c c i ó n m o d e r n í s i m a , con entrada inde-
pendiente para criados, ocho cuartos dor-
mi tor ios y tres de b a ñ o ; y la contigua, 
n ú m e r o 19 y medio, propia para cor ta fa-
mi l ia . La llave en ' e l n ú m e r o 21; i n fo rma-
r á n en la Calzada 54, piso alto, esquina a F. 
2006 8-14 
SE AIiQ , í lILAN los hermosos altos de l a 
casa Concordia 190, moderno, acabados de 
fabricar, con todos los adelantos moder-
nos, sala, saleta, tres habitaciones, b a ñ o , 
cocina, pisos de mosaico y escalera de m á r -
mol ; in forman en el 192 y Neptuno y A m i s -
tad, "La Regente." 2013 8-14 
SE A L Q U I L A una h a b i t a c i ó n alta, con 
vis ta a la calle y fresca, entre San Rafael 
y San Miguel . 2029 4-14 
20 8.0 
A L O S V I A J E R O S 
y fammas que vengan para la Habana, les 
recomiendo vayan al Hote l y Fonda "La 
Gran A n t i l l a , " en Oficios 11 y 13, a una cua-
dra de la Machina, y encontraran habi ta-
ciones con dos camas, desde cincuenta cen-
tavos hasta un peso, luz e l é c t r i c a y bal -
cón a ¡a calle, s e r á n servidos gra t i s por 
sus buenos agentes. 
725 26-17 E. 
SALA ESPACIOSA, propia para f a m i l i a 
o establecimiento, se a lqui la , Vi l l egas 68. 
an t iguo ; en Vi r tudes 12, moderno, una 
h a b i t a c i ó n en $8-50 y o t ra en 4 lu.sea, y 
en Indus t r i a 70, dos a $11 y $12 cada una. 
1935 4-13 
P A R A UNA F A M I L I A de gusto se a lqu i -
la el segundo piso de la casa Concordia 
n ú m e r o 67, esquina a Perseverancia, de 
moderna c o n s t r u c c i ó n , acabada de f a b r i -
car; l a llav^-' e informes en los bajos, 
1993 4-13 
SE A L Q U I L A N , en diez centenes, los mo-
dernos altos de San M i g u e l 135; t ienen sa-
la, saleta, tres dormi tor ios ,baño , cocina y 
dos habitaciones en la azotea; la l l ave en 
la bodega del lado, t e l é fono A-1604. 
1»78 8-13 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . Se a lqu i la 
l a esquina de Galla-no y Barcelona, de nue-
va c o n s t r u c c i ó n , con 440. metros de super-
ficie; in forman en la f o t o g r a f í a de Co-
lominas y Ca., San Rafael 32. 
1982 8-13 
SE A L Q U I L A un hermoso local propio 
para oficinas o muestrar io, en los altos de 
l a calle de la M u r a l l a n ú m . 28, con escale-
ra Independiente; en los bajos i n f o r m a r á n . 
1945 8-13 
SE A L Q U I L A N los altos de San Nico lás 
170, ant iguo, con sala, 3|4, cocina y du-
cha ,todos los suelos de mosaico y servicio 
san i ta r io ; in fo rman en Reina n ú m . 3, sas-
t r e r í a . 1950 4-13 
LOMA D E L V E D A D O , calle 2 entre 26 y 
27. Se alqui la , a una cuadra del t r a n v í a , 
un boni to y cómodo chalet, para f a m i l i a 
de gusto; precio, $50 Cy. I n f o r m a n en E m -
pedrado n ú m . 10, t e l é fono A-3052. 
1959 10-13 
SE A L Q U I L A N . Paula 50, al tos; San Ra-
fael 159, altos; M a r q u é s Gonzá lez 1, ba-
jos; las llaves e s t á n en las bodegas de las 
esquinas respectivas; in fo rman en el Ban-
co Nacional de Cuba, cuarto n ú m . 501, q u i n -
to piso. 1958 8-13 
GENIOS N U M . 23, se alquila , una cuadra 
del Parque y de la calzada de San L á z a r o ; 
acabada de pintar , 19S8 4-13 
Se a lqu i l a la casa calle Quin ta n ú m . 67, 
Vedado, a una cuadra de la calzada y a 
dos de la l ínea , con gran sala, comedor, 
cinco grandes cuartos, dos patios, cocina 
y b a ñ o . La l lave en la misma. Para m á s 
informes, Malecón 42, altos, esquina a 
Agu i l a . 1873 4-12 
I ? 
Se a lqu i lan los altos; la l lave en los ba-
jos; informes, Nazába l , Sobrinos y Ca., Mu-
ra l la esquina a Aguiar . 
1689 8.7 
Los magní f icos altos, propios para casa 
de h u é s p e d e s o f a m i l i a numerosa, situados 
en la calle de C á r d e n a s 2 A, esquina a 
Monte, frente al Parque de l a India , con 
ba lcón de m á s de 30 metros por las das 
calles, acera de la sombra, sala, saleta, 
comedor y 15 habitaciones espaciosas; i n -
forman en los mismos altod 
1700 ^ " 8-7 
M E R C E D N U M . 38, cae! esquina a H a -
bana, se a lqui lan magní f i cos bajos, sala, 
saleta, cuatro habitaciones, comedor al ton-
udo; la l lave en f rente ; informes, T a c ó n 2, 
de 3 a 4, s e ñ o r Calahorra, t e l é fono 3249, o 
en Santos Suárefe 49, a todas horas. 
1718 8-7 
V E D A D O , C A L L E "2," esquina a 27, se 
a lqu i la un buen local para establecimiento, 
con buena barr iada y todo fabricado; para 
informes. Empedrado n ú m . 10, Tel . A-3052. 
1962 10-13 
'entre Espada y Sán Francisco, a media 
cuadra del t r a n v í a y p r ó x i m o al Parque de 
T r i l l o , se a lqui lan tres c ó m o d a s , amplias 
lujosas casas con e s p l é n d i d o s b a ñ o s , de a l -
to y bajo independientes; precio, 12 y 10 
centenes; in forman en Empedrado 19, te-
léfono A-3052. 1961 10-13 
V E D A D O 
Se a lqu i la la boni ta casa calle A 2%, 
gran j a r d í n , por ta l , sala y saleta, cuatro 
cuartos corridos y uno para criados, patio 
y traspatio, comedor corr ido a l fondo y to -
das las comodidades necesarais para una 
f a m i l i a ; la Have ,al lado; in forman en l a 
calle 17 n ú m e r o 469, entre 10 y 12 y en 
Neptuno 36, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
1963 8-13 
JESUS D E L MONTE, calle de Arango 
entre F á b r i c a y Justicia, sei a lqui la una 
casa con por ta l , sala, comedor, dos cuar-
tos, cocina, servicios sanitarios y buen pa-
t i o ; la l lave al lado; in fo rman en Sol n ú -
mero 94, ant iguo, de 4 de la tarde en ade-
laarte. 1970 4.13 
SE A L Q U I L A N los bajos de 
Picota núm. 17, acabados de fahr-0£l5a 
nen sala, saleta y 3|4 g r a n d e f n t1*-
al fondo y propia para f a m i l i a s ' d * ^ ' 
a dos cuadras de la es tac ión t e r m i n é 
formaran en la bodega de Jesús \ ¿ ; 
Picota. 1915 
9-13' 
UN PISO P R I N C I P A L con s a T T T ^ 
cocina y cinco grandes habitacio^s , ^ 
quila en Zulueta núm. 73, entre , se — . „, entre 'M'r.n* 
Dragones; informan en el primer ñu 1 
rocha. 1894 0' 4« 
. 8-12 
GANGA.—EN OCHO centenes c o n T ^ 
fiador, se a lqui lan los magníficos altn. 7 
Sol n ú m . 2. 1883 T ^ 
— — — — — — ' - 1 2 
LUZ N U M . 10—Se alquilan los ¡uT"? 
esta moderna casa, acabados de r,L 
compuestos de sala, recibidor, ^ Z ^ ' 
y uno en la azotea para criados, gran iT 
ño, comedor, cocina y 2 inodoros; inform 
en San Nico lás núm. 186, altos tou» 
1901 ' 7;10̂I, 
SE ALQUILAN 
en diez centenes, los altos de la casa Co 
cordia 161 B, antiguo, con entrada hii 
pendiente, sala, comedor, cuatro"habitad ' 
nes y un sa lón al to muy fresco y con v\¿ 
ta al mar, cocina, cuarto de baño, con b ' 
ñ a d e r a esmaltada, ducha e inodoro, inodo. 
ro para criados, calentador de agua par» 
la cocina y el baño , g a l e r í a de cristales 
persianas, pisos de mosaicos, cielo raso ea 
todos los techos, mamparas, etc ; 
1912 " 8-12 
SE A L Q U I L A N los bajos de la casi Ai. 
tón Recio núm. 22, con sala, comedor, dli 
co cuartos, servicio sanitario doble e ftij.; 
l a l a c i ó n e l é c t r i c a ; informan en los 'áH(W 
1832 s.n' 
E f y P ü i f U C i P E 
de Astur ias núm. 7, en la Víbora, o«rrtl. 
guo a la esquina de Estrada Palma, SÍ 
alqui la una hermosa casa a una ftÉiili» 
de pos ic ión . Tiene j a r d í n , portal,'sala, 
let, sois cuartos grandes, una galería a'li 
e spaño la , comedor al fondo, dosMnoflowi 
y demíls servicios, e sp lénd ido todo. 
1851 i-m 
SE A L Q U I L A N los altos de Consuiali 
núm. 63, ganan 18 centenes; informan el 
Neptuno 158, t e l é fono 2001. , !• •. 
1863 MI 
PAR A A L M A C E N , indus t r ia y otroi * 
ta.blecimientos o par t icular , ae alquila l i 
amplia y bien situada casa Cristina 20, en-
tro P i l a y Cast i l lo ; la l lave en el 22; in-
forman en Romay n ú m . 12, altos. ! 
1796 10-í 
TENIENTE REY NUM. 15. 
Precios módicos . E l é c t r i c o s al laido,. Mf" 
sa selecta, sin horas fijas. Entrada a tpdM 
horas. Duchas, t e lé fono y música duralUe 
las comidas. 1771 
E N JESUS M A R I A NX;M. 21, se aiqullw 
amplias y ventiladas habitaciones altiS f 
bajas, acabadas de fabricar; precios ,m\ 
dicos, casa de orden y moralidad. 
1739 H 
EN $ 2 6 - 5 0 
Se a lqui la l a casa Carmen núm. 5, Ce-
rro, por ta l , sala, saleta, 6]4, cocina,'d«ri* 
gran patio y servicios sanitarios raoî  
nos; 1# llave en l a bodega de la esqum». 
para m á s informes en Obispo núm. W-
1741 S:L 
SE A L Q U I L A N , en 24 centene^Hte aU' 
do Sol 68, antiguo, 7 2 moderno, entre fl" . 
pos tó la y Aguacate, frescos y espa^W.; 
con comodidades para numerosa 
en los bajos informan. 
1742 
famili»! 
SE A L Q U I L A la parte de s a s t r e r í a de la 
c a m i s e r í a "P^l Tal ler ," A n t i g u a de Solís, 
Habana 75, entre Obispo y O b r a p í a , o para 
otro g i ro a n á l o g o al de C a m i s e r í a . 
1916 5-12 
SE A L Q U I L A N los altos de Animas nt í-
mero 68, propios para fami l ia , con todas las 
comodidades; la l lave en la bodega; i n fo r -
mes, Ricardo Palacio, San Pedro y Obra-
pía . 1 876 w 3.7 
SE A L Q U I L A la casa calle J numerQ 46 A, 
entre 19 y 21, compuesta de sala, saleta! 
3|4 grandes, saleta de comer, patio, traspa-
tio, cuarto de criado, inodoro, b a ñ o y du-
cha; puede verse de 1 a 5; informes en 
Obispo núm. 94, t e l é fono A-3120 
1683 8 7 
SE A L Q U I L A en casa de f a m i l i a respe-
table una h a b i t a c i ó n a hombre solo, se 
| toman y dan referencias. Galiano 95,' a l -
tovs, al lado de "Ctiba C a t a l u ñ a " 
3870 8-12 
SE A L Q U I L A N los bajos de ifc casa V a -
lle n ú m . 2, compuestos de sala, antesala 
corrida, dos cuartos, cocina y pat io; la l l a -
ve en los altos; in forman en " E l Caraban-
chp'l," San Migue l n ú m . 9. 
1966 4.23 
En TENIENTE REY 102, expléndidli 
habitaciones amuebladas a hombres solos. 
Informan en la misma. 
1947 
SAN R A F A E L 108. ant iguo, casa m o d e ~ 
na, se a lqui la una h a b i t a c i ó n i n t e r io r y una 
sala con ba lcón a la calle; as casa de or-
i den y t ranqui la . 19/ 4.12 
propio para casa de huéspedes , onc ^ 
famil ias particulares, la esplénd.aa ^ 
Reina núm. 34; puede verse tod<>s e°,e0ili, 
de 12 a 5 P. M . ; para informes, bu* ^ 
de Juan Lorodo, calle del sol núm. 
macén . 1720 
r:1 ifrocaíW 
SE A L Q U I L A N los altqs de i ' ^ ¡j, 
n ú m . 5 7 B, muy frescos: la •llftV ce"' 
bajos, ta l ler de bicicletas; precio, ^ 
tenes. ^ 1801 — ^ 
~ IIOXTK NU3I. ««, antes Hotel Cuba, ^ 
to al Campo de Marte, se alquV*"nioS si» 
ciónos a hombros solos o matrito desefc 
niños , con alumbrado eléctr íc0 ' S •cantin«* 
y un departamento para tren ae 
SE A L Q U I L A 
la casa calle de la Reina número 
i n f o r m a r á n en los altos. 
JT-'S ry V< 
EN LA CALLE 17, entre b > ' tritf 
do. en el mejor punto de la * .f^0éM 
vía para la Habana cruza Por d» 
la casa, localidad cerca de ntos & 
mar, se alquilan nuevos ap r̂ "Les s'k,s, 
dependientes, a familias u nom ^ 
con toda clase de comodidaüe 
inodoros, etc. Asistencia, inCI"- ioS; #3 
nos alimentos y moderados P ' . - ^ & 
barato cine ningún hotel de ia 
ŝ  excelente y trato de ¿ yj¡., ,1* 
se a I I . O. Vidal, calle 17 entre -
lia Vidal, Vedado, Habana. v o 
C 574 
SE A L Q U I L A una gran âS* ^ d̂Mf-
moros 21, 2:1, 25 y ^ A e ^ J ^ ^ i -
F:S nueva, de c a n t e r í a y rao ót?l„o. - a. 
biv columnas de hierro. Tiene , su5 ' 
cipal y tres pisos altos; P™»1*^* f ¿t-
chas comodidades para vno. {eT{e^ (. 
bacos. do cigarros, una Sra" ' jgtrl» ""V 
macén . impronta o alguna ' " ¡ g i r n e 8 ^ 
tanto. Para u.As informes. * ae%<£? 
lar io Astorqul . on su alma 
do la calle de Obrap ía . nflm. 2jr*Ut 
13 5 0 " n e s T ^ ÍV1'J 
SE A L Q U I L A N , en 1° ^ 0 3Í"Z;V» 
nosos altos de l a casa Nepi galetf. * 
PARA A L M A C E N o numerosa fami l ia so 
a lqu i l a en mód ico precio la casa rec ién re-
parada calle de Velazco n ú m . 4. I n fo rma-
rán en Obispo y Mercaderef;, altos del café 
"Nuevo Mundo." 1875 6-12 
m 
sruo 
VEÜADO.—fee a lqui la una boni ta y r ' -
moda casa, con portal , sala, comedor co-
cina y tres cuartos, em L í n e a n ú m H? ' en 
t r e 16 y 14, j u n t o a la Capi l la del' C a í m e n ; 
i n fo rman en L í n e a n ú m . 146. 
ISSü i-lü 
compuestos de &vto 
)S, comedor, cocina ^ ^ o f i j ^ 
dos c.mrto do baño, dos ie > 
ar¡ \ ,s á llaves en la b o d ^ i n f ^ 
no y M a r n u é s O o n z á l ^ p a - - y 
en la P e r f u m e r í a de Mam 
C 
PAISA UN A FAMIUUA de B flg0f**' co» 
la la suntuosa Casa de !«» fíuana 
de M á x i m o Gómez num. 
in forman en la misma. 
1471 
l o 
parece qu© Hueve. Al menos 
cae el agua de allá arriba, 
y están las calles preciosas 
para andar en zapatillas 
v alpargatas. ¡Oh qué aspecto 
tiene la Habana, en seguida 
que la saludan las nubea 
con aguaceros! Natillas 
por u)das partes y zanjas 
de a kilómetro con miras 
al cementerio o la casa 
(je socorros, po la misma 
razón de que están pidiendo 
enterradoes y víctimas. 
Los patos, naturalmente, 
llegan, se automorüizan 
en bandadas de a cincuenta, 
sin toldo y con pempectiyas 
al campo, y corre que bolán 
sobre tantas inmundicias 
hasta Punta Brava, E l Cano, 
Guanabacoa o Cojímar. 
Pero si les coje el agua, 
pronto se familiarizan 
con el agua, su elemento, 
y de puro gozo chillan, 
mientras el chauffeur reniega 
del tiempo... y de la familia. 
Parece que Huve. Al menos 
cae el agua de. allá arriba 
y eetán las calles preciosas 
para andar en zaaptillas. 
Ayer a las dos de la tarde y en ?a 
iglesia parroquial de Nuestra Señora 
de Montserrat, fué bautizada la niña 
América Mercedes Virginia, hija je 
nuestros amigos doña Generosa Fer-
' nán-dez y don Manuel Cortiñas, Presi-
dente de la Sociedad <£ Chantada, Car-
balledo y sus comarcas.'' 
Fueron padrinos de la hermosa cria-
tura, que nació el 2 de Septiembre úl-
timo, don Manuel Pardo y doña Vir-
ginia Lastra de Aveledo. 
Con motivo de ese grato sucero reci-
bieron los padres de la nueva cristiana 
f sus padrinos muchos parabienes a 
los que agregamos los nuestros. 
Se obsequió a los invitados con un 
delicado refresco y dulces en abun-
dancia. 
—aag»»——imxnm 
AsodaciéR de ¡e íegraf istas de Cuba 
Con gran entusiasmo se han cele-
brado las elecciones para renovar la 
Directiva de esta Asociación, resultan-
do triunfantes la siguiente candida-
tura : 
Presidente: Antonio Oms y Sarret 
Vice: Pedro P. Torres. 
Secretario: Julio Sicre Vélez. 
Tesorero: Miguel Linares Quardeño, 
Contador: Joaquín Marti Alen. 
Director: Ramón Linares. 
Vocales: Gaspar Francés, Arturo 
Oms, Pedro F . Cobos, Miguel Panla-
gua, José Laoorte, Eliseo Campos, Ar-
turo Novo, Simón Aranguiz, Francisco 
'Istueta y José Vargas. 
Suplentes: Horacio Sicre, Manuel 
Mallo, Rodolfo Rodríguez, Pedro Vi-
lloch, Juan Vargas. Horacio Sierra, A. 
López Coloma, Carlos Narganes, P, I. 
Pérez y Carlos Mas. 
Delegados: Pinar del Río, Bienveni-
do Martínez; Matanzas, Miguel Funes; 
•Santa Clara, Conrado Fleites; Cama-
(̂iey, Enriqne Martín-, Oriente, Ra-
íael Gómez. 
Espectáculos Públicos 
PAYRET.—Compañía Pranceea de Ope-
y Operetas. Hoy se cantará la ópera 
Manon, do Masenet. Es la segunda mati-
nee de abono. Por la noche se represen-
tará Thais. 
Mañana, lunes, se pondrá en escena la 
aplaudida opereta vienesa La Viuda Ale-
gre. 
POLITEAMA.—Gran Teatro—Bn mati-
"ee. a las dos de la tarde, y, por la no-
cbe, a las ocho en punto, se pondrá en es-
cena El misterio del cuarto amarillo, dra-
ma estrenado anoche con gran éxito. 
L a función de miércoles se dará en ho-
nor y beneficio de la notable primera ac-
triz Josefina Roca. Noche de moda. 
ALBISU.—Compañía de Operetas viene-
sas Esperanza Iris. En matinée se can-
tará la opereta inglesa La Qe-lsha, de lu-
josa presentación. Por la noohe la opere-
ta alemana de Qilbert que se titula La 
Casta Susana. 
E l miércoles se celebrará el beenficlo 
del señor Alfonso Castillo. 
CASINO,—En matinée, El señor Joa-
quín y Los Pantalones. 
Gazpacho Andaluz, El señor Joaquín y 
Las Gafas Negras en función nocturna. 
E l lunes debutará el actor ÁJejandro 
Garrido, con La Emboscada. 
Se ensaya El Príncipe Casto. 
MARTI.—Compañía de Zarzuela Cubar 
na. E n matinée, El lince o un policía sin 
rival y La Noticia. Por la noche, La crio-
lla de la casita, La Risa y Caín y Abel. 
NORMA.—'Dos matinéee. Se estrenarán 
La primera disputa, Roblnet viaja en bi-
cicleta y Regenerador de Feurza. 
Se encuentran de venta los siguientes 
en la acreditada Librería "Cervantes," de 
Ricardo Veloso, Galiano número 62, apar-
tado 1115, Habana. 
Cómo se conduce y maneja un automó-
vil, Manuel práctico del "chauffeur," por 
Lozano, $1-25. 
Elementos de Máquinas y dispositivos 
mecánicos, por Hiscos, $3. 
Memorial Técnico Industrial, por Loza-
no, $3. 
Los Motores de explosión sin Válbu-
las con 259 grabados, por Lozano, $1-50, 
Las Turbinas de Gas, por Emilio Lo-
Kano. 75 cts. 
Manuel práctico del buscador de minas, 
con el conociimento de los minerales por 
su color, por Cassano, $1. 
Recorte, Apisonado, Embutido y Estam-
pado de los metales, con 1,120 grabados, 
por Woodworth, $3. 
E l Transformador de corrientes alter-
nas, por Steinmetz, $1-75. 
Las Corrientes altrenas (Teoría y Cálcu-
lo) por el mismo, $1-75. 
Utilización industrial de las corriente?, 
alternas, por el mismo, $1-75. 
Los precios son en plata para la Ha-
bana y se remiten franco de porte a cual-
quier punto de la Isla contra envío de su 
importe en moneda americana. 
B. 15-29 E . 
E L CABELLO E E V E L A E L 
CARACTER 
Dícese que el color del Cabello indica 
el Temperamento de la Persona 
Hay quien cree que el cabello rubio 6 
claro denuncia afecto, y que el prieto cons-
tancia. Una persona sin cabello no está 
falta de carácter, lejos de ello. E l calvo, 
por término medio, . demuestra tal solici-
tud por el bienestar de los demás, que se 
olvida á si mismo. Un g-ermen causa 1h 
calvicie. E l profesor Sabourand, de Parts, 
Francia , inoculó un conejo con g-érmenea 
de la caspa, y á las cinco semanas estaba 
desnudo de pelo el anlmallto. Apl iqúese el 
Herpicide Newbro al cuero cabelludo para 
limpiarlo de tales gérmenes . 
"Destruid la causa, y e l iminá i s el efecto." 
Gura la comezón del cuero cabelludo. V é n -
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños : 50 cts. y ?1 en moneda 
americana. 
" L a Reunión," E . Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo y Aguiar.—Agentes especía les . 
UNA IDEA ANEJA Y TONTA. 
Se creía antiguamente, que una 
medicina era benéfica en propor-
ción á lo repugnante de su sabor 
y olor; pero ya sabemos que tal 
idea era un disparate. No hay 
ninguna razón por la cual la me-
dicina deba ofender á los senti-
dos más que los alimentos, y por 
lo mismo, uno de los triunfos 
más grandes que ha alcanzado la 
química en los últimos años, con-
siste en lo que se puede llamar 
la redención del aceite de hígado 
de bacalao. Todo el mundo sabe 
cuan asqueroso es el sabor y olor 
de esta droga en su estado natu-
ral, y no es de extrañarse que la 
mayoría de la gente declare que 
prefiere sufrir l a enfermedad á 
tomar el aceite de hígado de 
bacalao puro. Ahora bien, es 
una de laa leyes de la natura-
leza, que un remedio que es re-
pugnante al olfato y al paladar, y 
que también revaeiTe el estóma-
go, no puede producir buenos re-
sultados, pues el organismo ̂  se 
rebela en su contra y á gritos 
pide deshacerse de él. E l mila-
gro apetecido se encuentra en la 
PREPARACION DE WAMPOLE 
en la cual tenemos la parte va-
liosa del aceite, sin loa demás ele-
mentos. Este moderno y eficaz 
remedio es tan sabroso como la 
miel y contiene todos los prin-
cipios nutritivos y curativos del 
Aceite de Hígado da Bacalao Puro, 
que extraemos de los hígados fres-
cos del bacalao, combinados con 
Jarabe do Hipofosfitoa, Malta y 
Cerezo Silvestre. Tomado ántes 
de los alimentos, evita y cura la 
Dispepsia Nerviosa, Afecciones 
de los Pulmones y todas las en-
fermedades que se originan por 
laa impurezas de la sangre. " E l 
Sr. T)r. Ignacio Plasencia de la 
Habar a, dice:, He uea.do su magní-
fica Preparación de Wampole y es 
inmejorable como tónico recons-
tituyente, lo cual ha sido com-
probado en mi práctica." De ven-
ta en laa Droguerías y Botica ,̂ 
u m m u m en l a 
Método novísimo y practico para solu-
cionar en el %cto las dudas de ortografía. 
Por sólo 50 centavos se obtiene un ejem-
plar de tan necesario libro en la casa 
"Cervantes," de Ricardo Veloso, Galiano 
núm. 62, teléfono A-4958. 
B. 26-29 B. 
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DIA 16 DE FEBRERO 
Este mes está consagrado a la Puri-
ficacián de la Santísima Virgen. 
Jubileo 'Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en el Santo 
Angel. 
La semana próxima estará el Circu-
lar en las Reparadoras. 
Domingo (II de Cuaresma.) Santos 
Gregorio X, ipapa, confesores, Julián, 
Honesto, Selenco y Elias, mártires; 
santa Juliana, virgen y mártir. 
Da separación del gran mundo, la 
mortificación y el retiro son absoluta-
mente necesarios para gastar las dul-
zuras de las comunicaciones con Dios, 
y para sacar mucho fruto de la absti-
nencia y d̂ el ayuno. Si queréis hacerle 
E l S E Ñ O R 
J E ^ © l u í © 
D O N G E R V A S I O F E R N A N D E Z Y F E 1 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana, lunes 17, a las cuatro 
de la tarde, los que suscriben, hermana, sobrinos y demás pa-
rientes y amigos suplican a sus amistades se sirvan concurrir a 
la casa mortuoria, Riela 66 y 68, altos, para acompañar el cadá-
ver hasta el Cementerio de Colón, por cuyo favor les vivirán 
eternamente agradecidos. 
Habana 16 de Febrero de 1913. 
Carlota Fernández (auseoite)..—írervasio Pérea (ausente en New 
York.—Francisco Pérez. — Beímaiidlo Pérez.—¡Dolores Pérez (alísente).— 
Eaequiola Oastro.—Herminia Castro.—Marcelino Castro (ausente). —Pe-
dro Pérez de la Sala (ausente). —> Francisco Cintra. — Enrique Pérez 
Conde.—José B. Quirós (ausente).—Oorsino Bustillo.—íEanefterio Zorrilla. 
Salnstrémo Olozagu. —¡Ledo. Joaquín Fernández de Velasco. — Maximino 
Fernández y Ca.—^Pérez y González (S. en 0.).—Manuel San Mantín y Oa. 
—jOaipectany y Garay.—Pemas y Ca.Humara y Oa.—A. Inoera.—Sáncihez 
Valle y Oa.—-Vioente Suárez y Oa.~Ramón López y Ca.—J. Parajón y Ca. 
—(Arredondo y Barquín (iS. en O.).—Rubiera Henuanos. — García Soto y 
Ca.—Snárez y Rodríguez.—.Fernández y Sobrino.—Dr. Antonio Díaz Al-
bertini. — Dr. Agustín de Varona y G. del Valle. 
FABRICA DE CORONAS FÚNEBRES 
S o l n ú m e r o 7 0 - T e l é f o n o A - 3 1 7 1 - - H a b a n a . 
C 44JI 
útil, tomad estos medios. La soledad 
es amarga, es aún insoportahle a los 
mundanos porque necesitan del tu-
multo y la disipación para calmar los 
disgustos y los remordimientos inte-
riores de que son víctimas. Vivid en 
la inocencia, y amareis el retiro; mor-
tificad vuestros sentidos, y Dios os 
dará parte en las dulzuras que son el 
patrimonio de sus siervos. Huid las 
grandes reuniones, sobre todo du-
rante el tiempo de Cuaresma, y vivid 
en el recogimiento, si queréis gustar 
el fruto de la penitencia. Pasad hoy 
una media hora por lo menos en la 
tarde delante del Santísimo Sacra-
mento. Observad esta práctica todos 
los domingos de Cuaresma. 
DIA 17 
Santos Silvino y Alejo de Falcone-
ri! confesores; Julián de Capadocia, 
Teódulo y K/ómulo, mártires; santas 
Beatriz virgen y Constanza, mártir. 
Fiestas el Lunes y Martes 
Misas SolemneB; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.— Dia 16. —Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora del 
Carmen en San Felipe y Santa Tere-
sa. E l dia 17 a Nuestra Señora de los 
Desamparados, en el Monserrate. 
PARROQUIA DE GUADALUPE 
E l día 19 del corriente, a las ooho y nve-
dia se cele-brará misa cantada a San José. 
E l 20, a la ml&ma hora, a Nuestra Se-
ñora del Sagrado Corazón de Jesús , con 
plát ica, 
Se suplica la asistencia de las socia* con 
el distlintivo. 
E l Párroco y la» Camarera*. 
2066 4-15 
E N S A N F E L I P E 
E l miércoles 19, a las 8 de la mañana, 
ae ce lebrarán los cultos del Glorioso San 
José. A las 8 Misa cantada, a cont inuación 
el Ejercicio, p lát ica y se hará después la 
procesión con la imagen del Santo. Se 
encarece a sus devotos y contribuyentes 
la asistencia. 20B8 3m-16 lt-17 
Muy Ilustre Archicofradía del 
Santísimo Sacramento Erigida 
en la Parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe. 
Habana, 13 de Febrero de 1913. 
Se recuerda a los hermanos y hermanas 
de esta Archicofradía que el d ía 16 se 
celebrará la festividad de Domingo Terce-
ro, en la forma y hora de costumbre. Lo 
que se publica para general conocimiento, 
suplicando de orden del señor Rector, la 
puntual asistencia a dicho acto, con el 
distintivo de la Corporación. 
A, ti, P E R E I R A , 
Secretario. 
C 319 3-14 
A LOS DEVOTOS DE SANTA EDÜVIGIS 
E l lunes, 17 del corriente, a las 9 de la 
maañna, y en la Iglesia de Guadalupe, tie-
ne una misa solemne esta milagrosa santa. 
L a señora que ha recibido el favor. Invi-
ta a sus devotos, a quienes repartirá ora-
ciones y estampas. 
C. V. A. 
2012 4-14 
PARROQUIA DEL ARGEL 
SANTA C U A R E S M A 
Los martes y vieriies de este santo tiem-
po, a las 7 y nedia p. m., se hará el pia-
doso ejercicio del T la -Cruc l s . Los jueves 
y domingos, a la misma hora, habrá ser-
món. 1G5S 10-6 
IGLESIA DE I H S E R R A T E 
Solemnes cultos 
al Brazo Poderoso 
Empiezan con una novenarmislón el día 
8. a las 8 p. m. con rosario, rezo de la 
novena, cantos alusivos y sermón por los 
RR. PP. J . Santillana y J . Alonso, S. J . , 
continuando los ejercicios en Igual for-
ma hasta el día 16 que tendrá lugar, a 
las 10 a. m,, la solemne fiesta en la que 
predicará el R. P. Santillana. 
E l día 16, a los 7 y media, tendrá lu-
gar la misa de comunión general. 
1558 11-4 Um-S 
SERMONES 
Que se predicarán en la Santa Igiesta Ca-
tedral durante el primer semestre de 
1913: 
Marzo 14.—Nuestra Señora de los Dolo-
res. Predicará el M. I. señor Magistral. 
Marzo 19.—San José. Predicará el se-
ñor Pbro. S. Saíz. 
Marzo 30.—Dominica in Albis. Predica-
rá el M. I. señor Dean. 
Abril 6.—-Id. 2a. después de Pascua. Pre-
dicará el Sr. Pbro. J . Flores. 
Abril 13—Patrocinio de San José. Pre-
dicará el M. I. Sr. Prdo. Bláaquez. 
Abril 20.—Dominica 4a. post Pascua. 
Predicará el M. I. Sr. Magistral. 
Mayo 11.—Pascua de Pentecostés. Pre-
dicará el señor Pbro. J . Flores. 
Mayo 18.—Santísima Trinidad. Predicará 
el M. I. señor Magistral. 
Mayo 25.—Infraoctava de Corpus Chris-
ti Predicará el M. I. Sr. Pbdo. A. Lago. 
Junio ir—Sermón 2do. de la Santísima 
Junio 15.—De Minerva. Predicará el M. 
J. señor Magistral. 
SANTA CUARESMA 
Febrero 23.—Dominica 3a. de Cuaresma. 
Predicará el M. I. señor Dean. 
Marzo 2.—Dominica 4a. de Cuaresma. 
Predicará el señor Pbro. J. Flores. 
Marzo 9.—Dominica de Pasión. Predi-
cará el M. I. S/. Ubdo. A. Lago. 
Marzo 20.—Jueves Santo (Mandato). 
Predicará el M. í. Sr. Pbdo. Blázquez. 
Marzo 21.—Viernes Santo. Predicará el 
señor Pbro. J. Plores. 
Habana, 31 de Diciembre de 1912. 
Vista la anterior distribución de Sermo-
nes que se han de predicar en Nuestra 
S. Iglesia Catedral, venimos en aprobar 
y aprobamos la misma, asimismo concede-
mos cincuenta días de indulgencia a to-
dos los fieles que oyeren devotamente la 
Divina Palabra. Lo decretó y firma S. B. 
I. de que certifico: 
i E L OBISPO. 
Por mandato de S- E . I. R. 
Dr. Alberto Menénde:. 
S Í 
L a S e ñ o r a M a r g a r e t e 
Garantiza la curación de barros, 
espinñas y otras desfiguraciones de la 
cara, renueva el cutis y hermoS'ea el 
rostro. Consultas gratis a domicilio. 
Se dan referencias. Dirigirse a Pe-
ña Pobre número 27, altos. 
209!' 1-16 
G A L L Ü i 
SECRETARIA 
De ordeaa del señor Presidente y por me-
dio del preseaits aviso, cito a loa señorea 
socios para la segunda sesJi6n de la pr i -
mera Junta (ietteral ordinaria correspon-
diente al año en curso, a que se refiere el 
articulo 74 del Reslamento, la cual deberá 
tañer efecto en el salón principal de este 
Centro, el dornlflig:©, }(i de los corrieotes, a 
laa 12 del día, 
Tendrñ, por objeto esta ses ión dar po-
ses ión a los señores electos para ocupar 
cargos en la Junta Directiva y discutir 
y acordar lo que sea procedente en cuan-
to al informe que emita la Comisión res-
pectiva acerca de la Memoria correspon-
diente al año 1912. 
Tambié.n ae dará cuenvta de una moción 
suscripta por varios! señores socios e in-
formada favorablemente por la Junta de 
Gobierno, relativa a la erección en la Ca-
sa de Salud " L a Benéfica" de un busto del 
que fué merit ís lrao Presidente de esta So-
ciedad, don Bonifacio Piñón (q. e. p. d.) y 
de una solicitud del señor Manuel Falcón, 
informada en sentido favorable por la Jun-
ta de Gobierno interesando se faculte a la 
expresada Junta y a su Presidente para que 
a nombre de la Sociedad y como represen-
tante legal de la misma, lleve a cabo la 
cancelación de unas menciones equivocada-
mente hechas en una negoc iac ión de la Caja 
de Ahorros y que aparecen a favor del Gen-
tro, en una hipoteca de $10,500-00. 
Se hace presenta que para tener acceso 
al local y tomar parte en las discusiones 
y votar-iones es requisito necesario acredi-
tar el carácter de asociado con la presen-
tación del recibo de la cuota social co-
rrespondiente al mes de la fe "la. 
Habana, 10 de Febrero de 1913. 
C 606 
E l Secretarlo, 
Manncl Pascual Iglesias. 
alt . 4-12 
CENÍRQ GALLEGO 
Sección de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A . 
Competentemente autorizada esta Sec-
ción por la Junta Directiva y a solicitud 
de un sin número de asociados, se acordó 
declarar de pensión los dos bailes anun-
ciados para el día 16 y 23 del actual, a 
causa de la excesiva animación que reina 
entre los asociados, y ser insuficientes los 
salones de esta sociedad, para contener 
la afluencia de éstos que en el pasado bai-
le demostraron, al extremo de tener que 
cerrar las puetrtas del Centro en previ-
sión de evitar un conflicto por el excesi-
vo número de socios que se encontraban 
en su Interior. 
Para el acceso a estos bailes, es requi-
sito indispensable la presontación del re-
cibo de la cuota social del comente mes, 
y el billete de entrada a la Comisión de 
puerta; cuyo valor esrá el de un peso el 
personal y uno y medio pesos el familiar, 
rogándoles a los señores socios el cumpli-
miento de esta disp(/.3ición, a flp de evi-
tarles el mpnor disgusto. 
Quedan en vigor todas las demás dis-
posteiones abservadas en los pasados bai-
les, relativas a la prohibición de los dis-
fraces que a juicio de la Comisión des-
digan de la cultura social, paseo en sen-
tido inverso y formación de grupos en 
los salones, acceso de los niños menores 
de siete años y mayores de 14 que no 
sean socios, estando autorizadas todas 
las comisiones, sin dar explicación algu-
na, para rechazar en la puerta y expul-
sar del interior del local a toda persona 
que dé lugar a ello. 
No se darán Invitaciones para estos 
bailes, quedando sin efecto las i que con 
anterioridad ae hayan expedido a excep-
ción de las que posea la Prensa, debiendo 
ser abiertas las puertas a las 8 en pun-
to de la noche, dando comieaizo el baile 
a las nueve. 
Habana, 14 de Febrero de 1913. 
zC 629 
E l Secretario, 
Vicente Fraga . 
2t-14 ld-16 
SEÑORA C A S T E L L A N A , DA C L A S E S A 
domicilio de español y francés , ortografía, 
bordado y encaje de bolillos. Todas la^ cla-
ses, una hora diaria, $5-00 al mes; infor-
man en la Adminis trac ión de este perió-
dico. G. 8-16 
P R O F E S O R A D E L A B O R E S , BORDADOS 
a mano y en máquina, encajes de hilo y 
torchón, etc.; también se hace cargo de 
labores y equipos de novia; clases a domi-
cilio y en su casa, Amis-tad núm. 91, an-
tiguo. 1929 5-13 
I N G L E S R A P I D O , M E T O D O E S P E C I A L 
Teneduría de Libros y Ari tmét ica mer-
cantil con importantes mejoras, a domi-
cilio y en la Academia; Gervasio núm. 62, 
F. Herrera, Profesor Mercantil. 
1650 26-6 F. 
Interesante a las personas flacas 
He hecho a Píos una promesa y la quiero 
cumplir. L e he 
prometido indicar 
a 5,000 personas 
un remedio infali-
ble e inofensivo 
para engordar en 
muy poco tiempo 
y gozar siompro 
de perfecta salud. 
Envíeme su nom-
bre y d i r e c c i ó n 
juntamente con 
un sello colorado 
Lie escribiré. Mi dirección es SOR A N G K -•V, Apartado 351. Habana. 
C 570 15-9 F . 
DE HOTELES Y FONDAS 
A V I S O 
I M P O R T A N T E 
Con esta fecha se ha abierto al público, 
en Oficios 86, una gran casa de Huéspedes 
para los viajantes de Europa. Hay esplén-
didas habitaciones. Se admiten abonados 
a precio módico. Cocina a la española y 
a la criolla. Todos los miérco les y domin-
gos hay 5 platos especiales que son: Arroz 
con pollo a la valenciana, patas a la anda-
luza, pimientos asados a la sevillana, gaz-
pacho a la andaluza, pes t iños a .la madrile-
ña. Pruebe uua itola vez. 
Hay comidas vegetales, frutas y dulces 
de todas clases. 
JfO O L V I D A R S E , O F I C I O S 8C, HABANA 
965 20-22 E . 
D E L I B R O S E I M P R E S O 
QUEMAZON D?} LIBRCX. 
Se realizan 4.000 libros de todas clases 
a 20 y 40 centavos el tomo, pídase el catá-
logo que se da gratis. Acosta núm. 54, l i -
brería, Habana. 20S9 4-16 
MUSICA PARA PIANO 
1,000 piezas de música a escoger a real. 
Estudio-a a 80 cts. Comccílas, dramas y la 
letra de las zarzuelas a 20 cts. Acosta 
núm. B4. l ibrería. Habana. 
2040 4.1c 
A R T E S Y O F I C I O S 
Se extirpa por complejo, 20 años de prac-
tica. Aviso: Bernaza 1C. Informes garan-
tía a sat i s facc ión. Telf. A-4665. García. 
204o S-15 
B E A T R I Z R O D R I G U E Z 
MODISTA 
Que corta y entalla por figurines y 
que tiene completa práctica en la 
adaptación de los trajes, sea como 
fueren los cuerpos, ofrece sus servi-
cios a las señoras y señoritas que gus-
tan de vestir bien. Cuba número 54. 
G 8-14 
ACADEMIA Parisién "Marti" 
De Corte y Confección, Obrapía 22, altos. 
Dirigida por la profesora titular Cesárea 
Sedeño le Ortega. Horas de ciase de 1 a 
5 p. m.; doa horas alternas $3-00; dos ho-
ras diarias, $5-30. Se cortan patrones por 
medida. 1882 14-12 F . 
COMPRAS 
S E COMPRAN C O L E C C I O N E S D E G A -
cetas de la Habana, periódicos y Revis ta» 
antiguas y toda clase de libros. Obispo 
nnm. 86, l ibrería. 1868 4-12 
¡ O J O , O J O ! 
Se compran trapos limpios 
grandes, á cinco centavos libra. 
Informes en la Administración 
de este periódico, pregunten por 
el portero. A. 
SOLICITUDES 
Q E S E Ü C U L & O A i B S E 
Una buena criandera de poco tiem-
po de parida para un niño de poco 
tiempo. Tiene buenas recomendajeio-
nes y el niño se puede ver en Amistad 
118. Suerdo de 9 a 10 monedas. 
2070 4-16 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular que sepa su obl igac ión y que tenga 
buenas referencias; Cerro 424, moderno. 
2&84 4-16 
S e N e c e s i t a 
un ayudante de Tenedor dé Libros, que se-
pa ing lés y mee nograf ía , que tenga bue-
na letra y sin protensiones. Direcc ión: C u -
ban Trading Company, Bd. Banco nacional, 
i iabana. 2076 4-16 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E -
jadora, solicita co locac ión una peninsular 
que tiene quien la garantice; Empedrad» 
núm. 15, puesto de frutas. 
2096 4-16 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A P A R A 
ayudar a los quehaceres de la casa, ha d« 
dormir en la co locación; San Rafael n ú -
mero 129. 2095 4-16 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criado de manas: sabe servir, 
dessa casa de personas ñnas y gana buen 
sueldo; informan en Obispo núm. 82, café , 
2053 4-15 
C O C I N E R A P A R A C O R T A F A M I L I A , qu« 
ayude a la limpieza de la casa, se solici-
ta una en Paseo núm, 219, esquina a 23. 
2080 4-15 
S E S O L I C I T A UN " C H A U F F E U R " QUH 
presente referencais de- las casas en que 
haya trabajado; sueldo, ocho centenes, ca-
sa y comida. iDrigirse a Andrés García, 
Apartado 1173, Habana. 
20b. 4-15 
UNA B U E N A L A V A N D E R A D E S E A E N -
contrar ropa para lavar en su casa, de ca-
sa particular o huéspedes : tiene buenas 
referencias; informan en San Carlos 15, ac-
cesoria. 2052 4-15 
X XA L A V A N D E R A D E COLOR, D E R O -
pa fina, desea colocarse; y en la misma 
una costurera que corta, para coser por 
días, viajes pagos; Calzada de Jesús del 
Monte 345, Vi l la Alegre, accesoria F . 
2051 4-15 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manos o manejadora: 
sabe cumplir bien con su obl igac ión; San-
ta Clara núm. 89. 2048 4-15 
E N COMPOSTBLA 116, ALTOS, S E N B -
cesita una cocinera para corta familia, ha 
de saber muy bien su obl igación, ser muy 
aseada y dormir en la colocación. 
2047 4-15 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S " L a A m é -
rica, .tragones 16, te léfono A-2404. F a c i l i -
to grandes cuadrillas de trabajadores, de-
pendientes, camareros, cocineros, cocheros, 
criador, crianderas, cacinerás , criada?, ma-
nejadoras y lavanderas. Director, Roque 
Gallego. 2041 4-15 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
clta colocarse a leche entera, buena y 
abundante, do dos meses, teniendo quien 
la garantice; Suárez núm. 105. 
2061 4-15 
D E P E N D I E N T E P A R A F U E N T E D E SO-
da y servicios aná logos en una Farmacia» 
se solicita uno en 17 núm. 21, entre K y 
L , Farmacia Alacán, de 8 a 11 a. m. 
2059 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
para todo el áervicio de corta familia: sa-
be cocinar; sueldo, 4 centenes; Animas ntt-
mero 201, moderno. 
2057 4-15 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de criada de manos, teniendo quisa 
responda por ella; no va fuera de la H a -
bana; Compositela núm. 66. 
2067 4-15 
UN J O V E N Q U E P O S E E I N G L E S Y E S -
pañol desea colocarse en oficina o en cas» 
de comercio: tiene buenas referenclast 
Smlth, Corral Falso 215, Guanabacoa. 
2065 4-15 
UN SEÑOR D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
colocarse de portero en casa particular o 
en una fábrica; informan en Galiano nú-
mero 32, Plaza del Vapor. 
2063 4.15 
UNA R E C I E N L L E G A D A D E ESPAÑA 
desea colocarse de criada de manos en ca-
sa particular; informan en Galiano núm. 82, 
Plaza del Vapor. 2064 4-16 
P A R A L I M P I E Z A D E H A B I T A C I O N E S O 
de manejadora de un niño, solicita colocar-
se una joven peninsular que tiene quien 
la garantice; Morro núm. 5 A. 
2062 M R 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R , 
recién llegada, para oosér a mano y en má-
quina y limpieza de habitaciones: tiene 
quien la reconúemle; informan en Sol n ú -
mero 8. 2025 4-15 
A. LOS VIAJANTES 
Deseo dar una comis ión de tabacori pa-
ra las provincias de Matanzas, Santa Cla -
ra y Camagüey; sin garant ías que no se 
presente; informa Santiago Vlspo, Cuba 70, 
fonda. 2014 8-14 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E S E A 
coolcarse en casa particular de criado do 
manos: no tiene inconveniente en saar pa-
ra ©1 campo y tiene quien responda por él; 
informan tn el kiosco de licores de Amis-
tad y Dragones. 2033 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de manejadora: tiene quien rea-
ponda por alia; Informan en Manrique nü« 
m«ro 197. «003 i -U 
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A R A N A . . . . D I O S D I R A 
(OONOI..ITTB) 
I I 
-¡ Ya lo ves, ya lo ves, Julia queri-
da ! No han servido ni mi laboriosidad, 
ni la cronométrica exactitud que siem-
pre he tenido en mi trabajo, ni la leal-
tad que mil veces fué puesta a prue-
ba por él mismo; nada. Me despidió 
decía Jacinto,—llevamos seis años 
de casados, tenemos dos hijas; no nos 
ha sido posible ahorrar y ahora me he 
visto forzado a admitir un empleo mu-
cho más modesto que el que yo tenía. 
¿Qnó va a ser de nosotros? 
—Pues tú lo veras. Nos vamos a 
una casita más barata y cerca de la 
Mencloa... chiquita y en el campo, 
como un nido en el bosque. Las dis-
tancias más largas, haremos más ejer-
cicio, tendremos más apetito, y cual-
quier cosa que comamos nos sabrá 
también mejor y nos alimentará más. 
Y como creyendo yo que tú estas tris-
te y túlsiue lo estoy yo o que lo están 
los chicos, nos dará mayor afán para 
acariciarnos. Y no te apenes; aunque 
nos faltara ese empleo... tendríamos 
fe en E l que alimenta a los pajarillos 
y viste a los lirios del campo... Pero, 
cal la . . . Sí, alguien sube por la esca-
lera . . . lo conozco; siento los golpes 
del bastón dando escaloncito por es-
caloncito... es p a p á . . . y parece que 
hoy subo más despacio que otras veces. 
aY está aquí. ¿Que es eso, padre, vie-
ne usted malo ? , 
E l viejo coronel llegaba fatigoso, pá-
lido y con el cejo en ruga y la boca 
con la oxprosión por la cual a veces 
parece haberse paralizado la risa, ¡ ma-
cábrica ironía! Risa bolada, expresión 
que, al fallecer, queda en la faz cada-
vérica de algunos hombres muertos 
violentamente. 
— ¡ A h ! . . . No sabéis . . . No sabéis. 
¡Qué infierno! L a casa de Aurora es 
lo que digo, un infierno. Todo lo ma-
lo se ha juntado allí. E l está herido 
gravemente por un choque del auto-
móvil . . . 
—¡Dios mió!—exclamó Julia.— i Y 
mi hermana?... 
—Nada; no le ha ocurrido nada— 
dijo el coronel—; pero no es lo peor 
que Enrique esté casi tan desecho co-
mo el automóvil, como no hubiera sido 
lo peor que tu hermana lo hubiese pa-
sado lo mismo. . . 




—No, no es lo peor. No es lo 
peor... Lo peor os que se odian; es 
que su hijo es un mozo goloso y rabio-
so . . . es que su hija es una criatura 
egoísta y fría. . . ¡ Mis nietos! Pero ¿ a 
qué hablaros de esto? ¿A qué? Bastan-
tes penas tendréis vosotros con que és-
te haya perdido... 
—No, papá; eso no nos apena—re-
plicó Julia. 
E n esto, dos pequeñuolos muy lin-
dos, bullidores, como pajarillos... dos 
niños, una niña, todo alegría y cariño, 
abrazáronse a las rodillas del abuelo, 
en cuya cara reapareció la luz del pen-
samiento y del corazón. 
—Bien, locuelos... dejadme. Pero 
¡qué dichosos seríais si fueséis ricos!— 
exclamó el anciano—¡ porque si lle-
gáis a tenor niás hijos. . . y aunque 
no. . . cuando ellos crezcan, y para su 
educación necesitéis. . . ¿Qué hacer 
mañana? 
—¡ Oh! Papá. ¿ Qué hacer maña-
n a . . . Ahora trabajaremos . . y ade-
lante. E l mañana es secreto de 
Dios. . . ¿Mañana? Dios dirá. 
• t o s e ZAHONERO. 
S e S o l í c i t a u n A G E N T E 
para presentar una obra de gran mé-
rito. Buen porte y finas maneras son 
condiciones indlsipensables. Se trata 
de un negocio serio el que permitirá 
a la persona de competencia, ganar 
más de $300 mensuales. E l que no reú-
na las condiciones del caso que no se 
¡presente. 
O F I C I N A 2 1 2 , B a n c o N a c i o n a l 
2037 4-14 
S E V E N D E , E N LO M E J O R D E B E L . A S -
coaín, una vidriera de tabacos, cigarros, 
cambio y billetes de lotería; se da muy 
barata por no poderla atender su dueño; 
aprovechen esta oportunidad que no se da 
otra como ella; informan en San Miguel 
nú.m. 79, café. 2043 4-15 
M a y o r d o m o s - M e c a n ó g r a f o s 
Prácticos y competentes se solici-
tan para varios centraües en la provin-
cia de Santa Clara. Diríjanse a J . To-
ny , apartado 94, Placetas, diciendo 
aspiraciones y lugares donde hayan 
trabajado. 
2019 8-14 
Se solicita una joven peninsular pa-
ra comedor. Sueldo tres centenes y 
ropa limpia, calle H. esquina a 19, 
frente a una casa en construcción. 
2023 4-14 
UNA B U E N A C O C I N E R A D E S E A C O L O -
carse en casa de famMia o de comercio: 
sabe bien su obl igación y no duerme en 
la co locación; informan en Aguila 114 A, 
bodega. 2007 4-14 
Joven delineante desea colocación, hace 
planos de encargo, Bernaza núim. 54. 
2002 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular que ha estado en el campo, de 
criada de manos o de manejadora, tenien-
do quien la garantice; Buenos Aires n ú -
n#ro 29, Cerro. 2001 4-14 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para las habitaciones: sabe coser 
y vestir y no sale a hacer mandados a la 
calle: tiene buenas referencias. Arsenal nú-
mero 44, altos. 1997 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad para criada: tiene reco-
mendaciones; informan en Aguila 157. 
1995 4-14 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANOS 
entendido en limpieza y que tenga refe-
rencias; Prlacipe Alfonso 314. 
1994 4-14 
UNA C R I A N D E R A , R E C I E N L L E G A D A 
de España, desea colocarse con el mismo 
sueldo de una manejadora, para criar un 
niño a pecho: está reconocida por médi-
cos; Factor ía núm. 11. 2026 4-14 
DOS MUCHACHAS P E N I N S U L A R E S D B -
sean colocarse de criadas de manos: son 
formales y trabajadoras: tienen referen-
cias; in formarán en Aguila 116̂  
2025 4-14 
S E S O L I C I T A UN P E O N D E M E D I A N A 
edad para trabajar en jardín: se prefiere 
un recién llegaxlo: Línea núm. 140, esqui-
na a 14, Vedado. 
2 0 2 0 4-14 
H O M B R E S Q L O 
se solicirta habitac ión alta, sin muebles, 
en casa con buen servicio sanitario y don-
de no haya más inquilinos; dirigirse a V i -
llegas núm. 60, antiguo, bajos. 
2030 4-14 
D E C R I A D A D E MANOS D E S E A C O L O -
carse una joven peninsular que tiene quien 
la garantice; G/loria núm. 207. 
2031 4-14 
J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E M A D R I D 
deisea col-ocarse con corta familia, en la 
Habana: sabe todos los deberes de una 
doncella al estilo de Europa por haber es-
tado en casas de personas de importancia, 
teniendo cartas que la acredlten.de una y 
otra parte, su fiel cumplimiento; condicio-
nes isensonalmente directas; San José n ú -
mero 4, antiguo. 1 2000 4-14 
S E S O L I C I T A , P A R A C R I A D A D E MA-
nos, una muchacha de 15 a 18 años, para 
corta familia. De 8 a 12 a. m., Villegas 
106, antiguo. 2024 4-14 
SE S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A D E 
mediana edad; sueldo, 3 centenes y ropa 
limpia; Luyanó 86, Quinta "Camipo Alegre." 
2016 4-14 
SE S O L I C I T A , P A R A UN C O L E G I O P R O -
ximo a esta capital, un prefesor de ense-
ñanza elemental, prefiriéndolo si posee el 
Ingl&s; Iníonman ea l&fttiendo arttos, de 
E S C O B A R 8 , m o d e r n o 
nlton, Me solicita nnn criada penlnnular pa-
ra habitaciones ,corta familia, que sepa co-
ser, formal ,aseada, buen carácter y refe-
rencias. 1992 4-13 
S E S O L I C I T A U N E N C A R G A D O P A R A 
una posada, que sea hombre formal y que 
entienda del giro y tenga personas que 
respondan por su honradez; si no es asi 
que no se presente; sueldo, 2 0 pesos, razón, 
Santa Clara núm. 6. 1974 4-13 
UNA PENINSULAR 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
a leche entera; puede ser reconocida por 
cualquier médico; informan en Rodríguez 
núm. 121, esquina a Fábrica. 
1993 4-13 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocrse de criandera, de tres meses, con 
buenas recomendaciones: no tiene incon-
veniente en ir al campo; informan en San 
Nicolás núm. 288. 1972 4-18 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada o manejadora, es fina y 
desea una buena casa, es práct ica en el 
país y cariñosa con los niños, teniendo 
quien la recomiende; Lampari l la núm. 68. 
1971 4-13 
UNA SEÑORA D E M O R A L I D A D Y D E 
mediana edad, solicita acompañar a una 
señora o señori ta; también para coser en 
un hotel; de doce a cinco de la tarde se 
podrá ver en Villegas núm. 89. 
1969 4-13 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una de criandera, de tres meftes, a 
media leche y la otra de criada de manos: 
tienen referencias; informan en Antón Re -
cio núm. 102. 1968 4-13 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para habitaciones: sabe su obliga-
ción y tiene quien la garantice; informan 
en Monte núm. 146. 1967 4-13 
M a e s t r o L i c o r i s t a 
Se ofrece a los dueños de fábricas de 
licores, tanto para la Habana como para 
fuera de ella, un maestro en general con 
muchos años de práct ica en la fabricación 
de toda clase de licores, ordinarios, finos y 
escarchados, así como para preparar apa-
ratos para la fabrioción del ron, con un 
procedimiento rápido y perfecto para la 
clarlllcajclón. Para informes dirigirse a S. 
Fernández, Santa E l e n a núm. 16, Cienfue-
gos. G. 15-13 F . 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , D E 2 0 AÑOS, 
formal, desea colocarse de criado de ma-
nos, portero u cosa aná loga: es tá acostum-
brado a trabajar en los mejores hoteles de 
la Habana y tiene quien lo recomiende; 
Obrapía núm. 99, Imprenta " L a Prueba." 
1949 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de manejadora o criada de ma-
nos; Jovellar 2 , por Espada. 
1948 4-13 
S E D E S E A S A B E R L A R E S I D E N C I A D E 
Consuelo Rodríguez, para enterarla de un 
asunto de su familia; José Fernández Gon-
zález, San Pedro núm. 6. 
1944 4-18 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , CON S I E T E 
años de práctica, desea una casa de mo-
ralidad para criada de manos o habitacio-
nes, buenas referencias; Informan en Ze-
queira 107, tren de lavado; no asiste por 
tarjetas. 1941 4-13 
E N L A C A L L E 8 NUM. 8, V E D A D O , D E -
sea colocarse una criada para limpieza Je 
habitaciones; sueldo, tres centenes. 
1937 1-13 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D V D E 
mano o manejadora, en casa moral, una 
peninsular: tiene quien responda por ella; 
informan en Aguila núm. 114. 
1936 4-13 
D E C R I A D A D E H A B I T A C I O N E S D E -
sea colocarse una peninsular que sabe co-
ser a máquina y que tiene buenas refe-
rencias; Egido núm. 13. 
1934 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular para limpieza de habitaciones o 
criada de manos: tiene buenas referencias, 
va al Vedado pero no asiste por tarjetas; 
Dragones núm. 3, fonda " L a Diana." 
1991 4-13 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A F R A N C E -
sa en Paseo 42 esquina a Bta., Vedado; se 
le paga el carro. 1990 4-13 
UNA C R I A N D E R A PtENINSULAR D E S E A 
colocarse a leche entera, buena y abun-
dante, de dos y medio meses, teniendo 
quien la garantice; Aguacate núm. 12. 
1989 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
para criada de manos: sabe coser y desea 
familia de moralidad; informan en Cuba 
núm. 2 2 , ciudad. 1987 ' 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O P E -
nlnsular, de mediana edad, trabaja a la 
cubana, española y francesa; dan razón en 
Empedrado núm. 45, Habana. 
1952 4 - 1 3 
10 a 12 y de -4 a 7, 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de manos: no 
tiene pretensiones y sabe cumplir con su 
obl igación; Omoa núm. 14, entre Rumay y-
19T5, ^-13 Fernandlna, 4-13 
T O D A P E R S O N A 
DE A M B O S S E X O S 
r'cos, pobres y de pequeño capital, 
0 que tengan medios de vida, pue-
den casarse loifal y ventajosamen-
te, aunque se lo Impidan causas di-
versas, escribiendo con sello, muy 
formal, confidencialmente y Bln es-
crúpulos, al señor R O B L E S , Apar-
tado 1014 de correos. Habana.—Hay 
sef.orltas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral.—Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aun 
para los ínt imos familiares y ami-
gos 
! 2079 alt 4-18 
«J'NA C R I A D A D E L PAIS, B L A N C A , Y 
sin inconveniente en salir para el extran-
jero, solicita colocación para acompañar a 
señora sola o servir a matrimonio sin ni-
ños: tiene buenas referencas; calle 17 nú-
mero 255, entre Baños y F , Vedado. 
1985 8-13 
UNA J O V E N MARILEÑA D E S E A C O L O -
cación: sabe cocinar a la francesa, espa-
ñola y criolla y ti«ne Inmejorables refe-
rencias; Tejadillo núm. 7. 
1980 4-18 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N 
llegada de España, desea colocarse oomo 
manejadora o criada de manos para cor-
ta familia: es honesta y libre de preten-
siones; darán razón en la calle del Sol n ú -
mero 110. 1979 -18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsmar de criandera: tiene referencias de 
médicos de tener buena leche, no tenien-
do Inconveniente en salir para el campo: 
tiene cuatro meses; informan en J e s ú s Pe-
regrino núm. 42. 1988 4-18 
UNA C O C I N E R A ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse: sabe cumplir con su ob l igac ión; 
San Rafael núm. 106, antiguo, altos. 
1956 4-13 
A S T U R I A N O D E 1 9 A Ñ O S 
esmerada educación, referencias de servi-
cio fino, desea colocarse con familia de mo-
ralidad; también de camarero, esmero en 
vestir y acostumbrado a grandes servicios; 
inteligente y activo, dependiente o criado, 
casa de comercio; Obispo y Villegas, café, 
vidriera de tabacos. 
1965 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N H E R R A D O R D E 
2 1 años de edad, prefiere el campo; dirigir-
se personalmente o por correo, a José 
Bosch, Zanja núm. 83, herraduría. 
1964 8-13 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para limpieza de ca^a de 
comercio u oficina o para encargada de 
casa de inquilinato; informan en Indus-
tria núm. 164. 1946 4-13 
O F I C I A L A S Q U E S E P A N C O S E R B I E N 
se necesitan en Obispo núm. 113, Antigua 
Casa de Regato. 19B4 8-13 
JARDINERO DE PROFESION 
E n todos los ramos de horticultura, es-
pecialista en paisajes, sabe carpinter ía y 
pintura, sabe mecánica, tiene referencias 
y no tiene inconveniente en ir al campo; 
informarán en Muralla núm. 10, principal. 
1963 4-13 
L A V A N D E R A P A R A L A CASA 
Se solicita una que sepa lavar y plan-
char driles y ropa fina; sueldo, 3 centenes 
y mantenida. Línea núm. 88, bajos, Vedado. 
C 609 ^ 8-12 
POR A U S E N T A R S E P A R A E L E X T R A N -
jero se vende, en módico precio, una casa 
de huéspedes muy acreditada, en el mejor 
punto del Vedado y completamente ocupa-
da; dirigirse a M. F . , D I A R I O D E L A MA-
K I N A 1903 8-12 
J O S E H O R T E L A N O 
Representante de varias casas extranje-
ras, solicita un muestrario en comis ión pa-
ra el interior de la Is la; tiene g a r a n t í a y 
referencias; diríjanse a Suárez 34 y 38. 
1884 8-12 
UN MECANICO I N T E L I G E N T E E N A u -
tomóvi l e s y motores de todas clases, se 
ofrece a negocio o a sueldo; informes en 
Carlos I I I núm. 197, B. Arrieta. 
1847 8-11 
S E S O L I C I T A E N SAN MARIANO B N -
tre Marqués de la Habana y San Antonio, 
Víbora (casa de altos) una buena cocine-
ra, sumamente aseada, para corta familia 
y que sepa hacer postres corrientes; se pa-
gan los viajes. 1813 15-11 F . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R l A N D E í í A 
de mes y medio, con las mejores recomen-
daciones de casas en donde ha hecho otras 
crías, pudiéndose ver su niña; informan 
en Barcelona núm. 5. 1804 6-11 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A ; C A L L E 
A núm. 130, entre 13 y 15, Vedado. 
1823 6-11 
S E S O L I C I T A UNA M U J E R P A R A L A 
limpieza de habitaciones: ha de saber co-
ser a mano y a máquina, puede dormir en 
su casa si así lo desea; Hotel Trotcha, Ve-
dado, informarán. 1777 8-9 
TRUBAJADOkES DE C.l 
E n las fincas de Federico Bascuas, k i ló -
metro 25, en la carretera de la Habana a 
Güines, se solicitan 100 trabajadores para 
cortar caña. Se paga el precio m á s alto 
que r i ja en otras localidades. 
1790 26-9 F . 
Se solicita una en Pedroso 36, Cerro; 
se pagan los carros. 
C 564 Feb.-8 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E T R A l -
ga recomendaciones. Se le da muy buen 
seuldo. Calle A número 188, entre 19 y 21, 
Vedado. C 579 F.-7 
A G E N T E S E X P E R T O S E N E L F O M E N -
to de sociedades mutuas, se solicitan en 
Neptuno núm. 51, moderno, de 8 a 5. 
C 393 26-31 E . 
- a u S E O C O L O C A R D I N E R O CO- IrOCO 
interés, sobre fincas de campo, situadas en 
la provincia de la Habana. Trato directo 
con el dueño, José Paadín, Habana. 
2072 8-16 
DINERO. Con interés módico, en 
todas oantidades, sobre prenldas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor; 
se venden a precios muy baratos las 
grandes existencias de "Los Tres 
Hermanos," Consulado 94 y 96, entre 
Oolón y Trocadero. Teléfono A 4775. 
2008 26-14 fb 
T R A T O D I R E C T O . TOMO E N P R I M E R A 
hipoteca, al 9 por 100̂  $2,000 oro español , 
sobre una casa en la calle de Misión, nue-
va. $2,700 oro español sobre una casa si-
tuada en la calle de San Lázaro, en esta 
ciudad, al 7 por 100; San Lázaro 229, de 
11 a 1 y de 5 a 8 p. m., te lé fono A-8044. 
2027 4-14 
$10,000. H A S T A 10,00,0 PESOS ORO E S -
paftol, al 7 y 8% por >iento, se dan en 
hipoteca de casas en la Habana, que ofrez-
can suficiente garant ía ; no se trata con 
corredores; G. Maza, Calzada del Monte n ú -
mero 298, altos. 1722 8-8 
VENTA DE FINCAS 
Y 
N E G O C I O S E G U R O 
E n 2,500 pesos se traspasa un magníf ico 
Café, Restaurant y Posada, de nueva plan-
ta, en uno de los mejores barrios comer-
ciales de la Habana. Los enseres, muebles 
y existencias valen la cantidad .que se pi-
de; para informes en Habana núm. 138. 
2087 5-16 
S O L A R E S E N E L V E D A D O , C A L L E 9 A 
$ 9 , en E . Palma y Víbora a $2-50; en Oje-
da, cklles Luco, Justicia, Fábrica, Pérez, 
Rodríguez y comtornos, desde $2. Dos casas 
a una cuadra de Monte en $3,000 las dos. 
Tienen 9 x 27 varas. Pu lgarón , Empedra-
do núm, 46, te lé fono F-6864. 
2081 4-16 
V E N D O D I R E C T A M E N T E L I N D A CASA 
que terminaré para el 18 en San Mariano 
entre San Anastasio y LaTírton, Víbora; In-
formes en la misma. 2080 4-16 
S E V E N D E 
una hermosa casa de maniposter ía y azo-
tea, en lo mejor del Cerro, de 6 x 20, con 
Instalación sanitaria completa y conex ión 
al alcantarillado, pisos de mosaico, renta 
$21-̂ 20; informan en Gervasio 131, bajos, 
entre Reina y Salud. 
2078 4-16 
E N L A M E J O R C U A D R A D E L A C A L L E 
de Curazao, vendo una casa de alto y ba-
jo, con sala, comedor, gran cuarto, cocina, 
baño e inodoro y patio. E l alto, sala, come-
dor, 2 cuartos y otro en la azotea y sue-
los de mosaicos. Precio, $4,500. Espejo, 
O'Rellly 47, de 3 a 5. 2093 4-16 
E N $1,700 V E N D O UNA C A R N I C E R I A Y 
puesto de verdura, situado en buen pun-
to, alquiler módico, tiene contrato; Eotre-
11a y Angeles, café, F . Arange, de 11 a 1. 
2050 6-15 
S E V E N D E N , SIN I N T E R V E N C I O N D E 
corredor, las casas de Animas 64 y 146 y 
una en Escobar 15; todas de altos y bajos, 
moderna construcc ión; para informes, Jo-
sé Gardo Zorrilla, Dragones núm. 1, de 10 
a 3. 2046 5-15 
S E V E H D E 
E n 1,04̂ 3 centenes una magnífica 
casa en el mejor punto de la Víbora, 
una cuadra de la calzada, muy fresca 
y seca. Acabada de fabricar, tiene to 
das las comodidades modernas: siete 
piezas, cocina, baño, inodoro y dos pa-
tios. Son dos casas iguales. Se admite 
parte al contado. Informan en San 
Rafael 60, de 11 a 1. 
2049 4-15 
ESQUINAS 
Neiptuno, $10,000; Cienfuegos, $8,000; E s -
trella, $7,000; Tejadillo, $16,000; Aginar, 
$23,000; Belascoaín , " $24,000; casa en Tro -
cadero en $10,000. Informes en Cuba 7, de 
12 a 3, J . M V . B. 2010 15-14 F . 
s a c e n s o 
BUENA O C A S I O N 
Se vende un solar en la callo A entre 21 
y 28, de 13'66 x 50, a $8 O. E . el metro; in-
forman en Habana 82, te léfono A-2474. 
541 Feb.-l 
G R A N NEGOCIO. S E V E N D E UN G R A N 
taller de lavado a mano en buen punto, 
buena marchantería , con todos los ense-
res concernientes al giro; se da en la mi-
tad de su precio por no poderlo atender su 
dueño y tener otro negocio; informan en 
Jesús del Monte núm. 660, a todas horas. 
2022 4-14 
a D E L M O N T E 
c o R U F . n o n 
HABANA N U M E R O 78. MODERNO 
Teléfono A-2474. 
492 F e b . - l 
SAN F R A N C I S C O L E T R A F , E N L A V í -
bora, se vende esta casa, a la brisa, con 
120 metros y tranvía por su frente; su due-
fio en Epedrado núm. 31, $2,000 oro espa-
ñol. 1919 8-12 
S E V E N D E N 
en Muralla las casas números 33, 35 y 37, 
ocupadas por el establecimiento de pelete-
ría de Martínez y Su&rez; informa, Ramón 
Peñalver , Galiano 2 2 % , altos, de 7 a 9 y de 
2 a 5. 1846 8-11 
B U E N NEGOCIO. S E V E N D E , POR T E -
ner que embarcar su dueño, una esquina 
propia para bodega, por no tener compe-
tencia alguna; libre dfl gravamen; se da 
barata, sin corredores; su dueño en Ofl-
cioa núm. 32, fonda. 
1838 8-11 
V E N D O DOS CASAS, A G U I L A 220, E N 
$8,500, moderna, sala, saleta, B|4, comedor 
al fondo, patio, traspatio y sanidad, ad-
mite altos; otra, Tenerife 50, en $4,800, sa-
la, saleta, 5|4, mosaicos; informa su due-
ño de B a 6, Monte 27. 1754 8-8 
ESQUINAS Y C E N T R O S P A R A F A B R I C A R 
E n San Nicolás , Campanario, Trocadero, 
Vives, Estrel la , Lealtad y varias más. E n 
centros. Figuras, Campanario, Cárdenas, 
Aguacate, Acosta, Paula, Alcantarilla, San 
Rafael. Progreso núm. 26, de 1 a 4, Juan 
Pérez. 1439 2«- l F 
CASAS E N VENTA 
E n Neptuno, Consulado, Manrique, San 
Nicolás, Campanario, Lealtad, Aguacate. 
San Rafael, San Miguel, San Lázaro, Ber-
naza. Escobar, San José, Animas, Jesús Ma-
ría, Lagunas y varias más. Progreso 26, de 
1 a 4, Juan Pérez. 1438 26-1 F . 
i O J O I 
Se venden cuatro casitas, juntas o serpa-
radas, en lo mejor del Reparto Lawton, a 
une, cuadra de la Calzada, son de cons-
trucción moderna y rentan más del uno 
por 100 mensual y es urgente su venta, pa-
ra más informes en Oficio» número 78. 
1636 15-6 F . 
GANGA F O R Z A D A . P R E C I O S A CASA, 2 
plantas, moderna, escalera mármol, mosai-
cos sanidad, sala, comedor, dos grandes 
cuartos, baño, cocina, dos cuadras del Cam-
po de Marte, $4,000; Lake, Prado 101, t e l é -
fono A-5500. C 615 4-18 
POR A U S E N T A R S E SU D U E R O S E V E N -
de un magnífleo solar en la calle D entre 
19 y 21, en lo más céntrico del Vedado, a 
precio razonable; informan en la caMe 17 
entre D y E , números 266 y 2S8. 
667 Feb^-l 
CASAS M O D E R N A S 
Vendo: en San Nicolás , Neptuno, Gerva-
sio, Virtudes, Manrique, Consultado, Agui-
la, Campanario, Lagunas, Dragones, Agua-
cate, Lealtad, San Rafael, Amistad, Esco -
bar. Progreso núm. 26, de 1 a 4, Juan P é -
rez. 1434 26-1 F 
CASAS B A R A T A S 
Estrel la , Maloja, Sitios, Vives, Perseve-
rancia, Gloria, Esperanza, Condesa, F i g u -
ras, Rastro, Peñalver , Corrales, Antón Re-
cio, Puerta Cerrada, Paula, Picota, Carmen, 
Misión, Marqués González, Progreso n ú -
emro 26, de 1 a 4, Juan Pérez. 
1438 28-1 F . 
EN EL VEDADO, EN CUATRO 
DE LAS PRINCIPALES CALLES 
Oficinas del Sr. R O ! G 
A C O S T A 25--DE 12 A 2 
861 
B O X 501 
H A B A N A 
26-21 B. 
C A S A 
A la persona que quiera comprar una 
preciosa casa de m a m p o s t e r í a y azotea, con 
portal, sala, saleta, tres cuartos grandes 
y uno chico, servicios sanitarios comple-
tos, gran Jardín al fondo, con arboleda y 
flores y otras comodidades que podrán ver-
se en la misma, se le vende en trato direc-
to con el dueño. E l propietario la fabri-
có para sti uso, la vive y tiene que mar-
char al extranjero. E s t á situada en la ca-
lle Chaple, letra X, entre las de Armonía 
y Osma y es paralela a Palatino. Dista 
tres cuadras del carro de Palatino. 
2036 10-14 
EN $7 0 0 
Vendo una parcela de terreno de 8 x 15 
metros. Hay dos cuartos de madera fabri-
cados. Trato directo con su dueño en Mon-
te 3, de 8 a i . 2009 4-14 
. S E V E N D E N P A R C E L A S D E T E R R E N O 
en punto céntrico, con 6 de frente por 24 
de fondo; informan en Oquendo y San Jo-
sé, ferretería, de 11 a 1 y de 5 a 6. 
2005 15-14 F . 
AVISO. CUANDO U S T E D P R E T E N D A 
comprar una casa regia moderna con al -
tos, propia para dos familias numerosas, 
inmediato al Palacio Presidencial, habilite 
$40,000 M. O. y pase por Monte 43, de 11 
a una, o una postal a F . del Río, que gus-
toso pasará a domicilio. 
2017 15-14 F . 
Por no poder atenderlo su dueño, cede 
sus derechos con buenas ventajas, sin pre-
tensiones, lo mismo se negocia con mue-
bles que sin ellos, ent iéndese la casa es la 
que reúne condiciones ventajosas, vista ha-
ce fe, en Lampari l la núm. 50. 
1977 8-13 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R S E V E N -
de un taller de lavado a mano; es un buen 
negocio, trece tareas de ropa semanales y 
marchanter ía fija y segura; para más in-
formes dirglrse al dueño del café de R a -
yo y Dragones. 1955 4 - 1 3 
S E D E S E A N I M P O N E R $12,000 E N P R I -
mera hipoteca, juntos o en cantidades, infor-
marán en el café " L a Granja," San Rafael 
núm. 4, José López Soto. 
2011 v 5-14 
S E DAN $2,000 E N P R I M E R A H I P O T E -
ca: trato directo con lo'S interesados. R a -
nero y González, Monte núm. 197. 
1933 9-13 
H I P O T E C A . S E DAN 15,000 PESOS, jun-
tos o separados, sobre fincas rús t i cas o 
urbanas; Empedrado 5, entresuelos. Nota-
ría del doctor Alvarado. 
1976 4-13 
L A K E 
Un Millón para hipotecas, 7 y 8 por 100, 
de $200 a $250,000 para pnanrén y Miqiitle-
re«. Compro y vendo casas y terrenos en 
to¡3as . partes. Prontitud y reserva. Lako, 
Prado 101, te léfono A-5500. 
26-9 F 
¡OJw. VENDO 4 V I D R I E R A S D E T A B A -
cs ,cgarros y cambio, en precio módico, 
muy buenas y bien situadas: venga a ver-
me que le conviene; café E l Continental, 
Prado y Dragones, de 2 a 5, M. García 
1984 4.Í3" 
S E V E N D E UNO , D E . LOS M A Y O R E S 
kioscos de hierro de la Habana, por tener 
su dueño que marchar a España; para in-
formes, Reina núm. 8. 
5904 10-12 
v e n d Z j v c c m r n A c a s a s . 
Dinero era hipoteca eou módico iu; >r#n< 
Informes: Café de Obrapia y Villegas. 
523 Feb.-l 
NEGOCIO. V E N D O CASAS B I E N S I T U A -
das, 4 cafés con fonda y 6 bodegas, todo 
barato y muy acreditada: venga a verme; 
café E l Cont^ental, Prado y Dragones, de 
2 a 5, M. García. 9383 4-13 
F A R M A C I A . E N PUNTO D E G R A N POR-
venir, bien montada, con vida propia, se da 
barata; Luz núm. 38, doctor Díaz Sel lén; 
Reina 116, Carlos Díaz. 
1907 >12 
V E N D O UNA CASA E N S U A R E Z E N 
$6,500, Conde $6,000, Animas $7,500, Picotav 
$5,500, Fundic ión $3,500, Aguila $4,500, San 
Isidro $7,000. Informes, Cuba 7, de 12 a 4, 
J . M. V. 1382 15-31 
I M P R E S O R E S : S E V E N D E UNA I M -
prenta de obra y periódicos. Precio Í600. 
Informes, Emil io Unshelm Siegent, Lonja 
del Comercio núm. 424. 
1281 20-29 
D e M u e b l e s y P r e n d a s 
P Í A N O S N U E V O S 
Hamilton, recomendados por la claridad y 
poder de su tono. Boisselot de Marsella y 
de varios fabricantes, se venden al contado 
y a plazos. Pianos de uso, se alquilan des-
de $3 en adelante; se afinan y areglan to-
da clase de pianos; Viuda e hijos de Carre-
ras, Aguacate número 53, te lé fono A-3462. 
2018 26-14 F . 
S E V E N D E UN B U E N G R A F O F O N O "CO-
lumbia," bocina de madera y más de cien 
discos escogidos y en magníf ico estado; 
Aguacate núm, 18. 2028 4-14 
S E V E N D E UN S I L L O N D E C O K E N , D E 
primera, en magnífico estado; Angeles n ú -
mero 31, barbería . 
2021 ( 4-14 
PIANOS 
Tliomas F i l s , cruzados, con sordina, en 
color palisando y en caoba con su color 
natural; de venta, Bahamonde y Ca., Ber-
naza 16. 1957 26-13 F . 
AVISO A LOS D E L GIRO. S E V E N D E N 
todos los enseres de bodega, en buen esta-
do, mostrador de mármol y armatoste a 
la moderna; informan en Apodaca núm. 48, 
Agencia de mudanzas, a todas horas. 
1445 15-1 F . 
A $10 C Y . A L MES 
ANSELMO L O P E Z , OBISPO 127 
Si quiere usted tener un buen piano, cóm-
pralo en casa donde el gerente tenga los 
conocimientos y experiencia necesarios pa-
rar no equivocarse. 
C 375 26-28 E . 
S 
S E V E N D E , MUY B A R A T O , UN A U T O -
móvil E . M. F . , de 30 caballos y en perfec-
to estado; puede verse a todas horas en 
Cerro 446. 2075 5-16 
x iüTO.-OVIL E N M A G N I F I C O E S T A D O , 
se vende un Chalmers de 30 H. P., de 1912, 
tipo torpedo; se puede ver e informan en 
15 entre J y K, Vedado. 
2032 5-14 
para una familia de gusto que desee ad-
quirir por un. precio módico un buen co-
che de pareja, tren completo. Una her-
mosa pareja de caballos con sus arreos de 
tronco y limonera. Todo se halla en per-
fectas ^condiciones; Informarán en Muralla 
núm. 19, antiguo. Habana. 
1895 8-12 
A T T O M O V I L E S . S E V E N D E N DOS A U -
tomóvi les , uno nuevo y el otro recien ajus-
tado y pintado, en buen estado; se dan ba-
ratos y puedert verse en Morro núm. 10. 
18G0 8-11 
PARA LOS CARNAVALES 
Se vende un magníf leo Break; informa-
rán en Cuba 76 y 78, altos, Antonio María 
de Cárdenas. 1795 8-9 
AUTOMOVIL. S E V E N D E T O U R I N C 
Car Delaunay Belleville, 40 H. P. en mag-
nífico estado; para informes, te lé fono 1-1023 
1669 15-7 F . 
D E I R A 1A 
S E V E N D E UNA •T^Tm^T-rr ^ 
estado, trabajando, muy bar * EN 
en Belascoaín núms. 1 1 2 , 1 1 4 ^ i J n f o r ^ 
n° A-4844. 1805 4 y 11^ t j j 
S E V E N D E 
T 6 ^ ^ • • t) 
Luyanó, carpintería. • ^nch, 
1 4 9 9 a y 
15-4 p 
V E N D E I ^ X m ^ ^ - ^ I I 
por 1 0 caballos do tuvrlt ^ ^ T k 
nó. carnintería. ^onr^. 
I T A L I A 9 I D S Y A M E R I C A ^ ! ) ? 
AI contado y a plazos los tav 4 
sa B E R L I N , de Vilaplana y A ^ la ^ 
S^en C . O'Rellly n ú m . 67. t e l é C A ^ 
A L O S V E G U E R 
Vendemos doruceys o o ^ ^ J f / * ^ ^ ^ 
«as, barras, pistones, etc., do bron C&nu' 
Poíos , r íos y todos Bervicios rni^0, Par» 
motores de vapor; las mejoras r^T1*8 * 
básculas de todas clases para ' 
mientes. Ingenios, etc., tubería, flusfr l6^1 
chas para tanques y dfíreás aooesortT P aiu 
terrechea Hermanos, Telf A^q'Tft ^ 
tado 321. Te légrafo •'Prambaate •'• 
parilla número 9. â-m, 
C 3694 ,ea 2 . 156-2í jr,_ 
C A R P I N T E R O S ^ 
Maquinarias de Carpintería al cont,,. 
a plazos. B E R L I N . O'Rellly númJ, 0 » 
te léfono A-3268. * ™mero gT< 
Feb.-l 
M O T O R E S D E ÜU^MOU 
Al contado y a plazos, loa vende ira,.,, 
t izándolos . Vilaplana y Arredondo rvT> . 
11. número 67. Habana. KeU 
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B O M B A S e l é c t r i c a s 
D E P I T O N E S . 
C E N T R I F U G A S Y R O T A T O R I A S 
a precios sin competencia y garantizadas 
Bomba y Motor de 150 galones por horá 
5110. Bomba y Motor de 900 galones nn, 
hora, $125. B E R L I N . O'Reilly núm 6? Z 
léfono A-3268. Vilaplana y Arredondo 
S. en C. 1 
518 Feb.-l 
M O T O R E S e l é d r i i 
D e f a m a u n i v e r s a l " A . 
E . G " d e s d e }4 a 1 0 c a b a -
l l o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
C 607 8 12 
B O M B A S CON MOTOR m m 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 - - 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e -
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
C 606 8-12 
M I S C E L A N E A 
S E V E 
un tanque sin usar, de cipré, que contien» 
5,000 galones de agua; informes y precio, 
ferreter ía " E l Monserrate." 
C 572 S-9 
A V 
que se dedican a la elaboración de toda 
clase de madera y construcciones de fábri' 
cas como también muebles, Maquinaria 
construida por la F R A N K MACHINE 
C O M P A N Y , de Buffalo, N. Y. 
Se reciben órdenes por Francisco r-
Amat y Ca.. sus únicos Agentes en estl 
Isla de Cuba. . 
Catálogos y precios a quien los soncj 
te a los Agentes en la calle de Cuba nv 
mero 60, Habana. 
8-D. C 4243 alt. 
para ios Anuncios Franceses, 
Ingleses y Suizos son ios 
9, Rué Tronchet 
BRONQUITIS 
y T O O * » -
O P R E S I O N E S 
cura inmediata 
con los POLVOS 
y CIGARRILLOS 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y A . EŜ  nc¡a) 
. b o i u t o r i o s " E S C O " , BAlSlEtJ?;. * 5 3 . -
En 
'Tog* 




miento d e s p u é s dei 
p a l u d i s m o y otras 
í i e b r e s . 
V ¡ n o 
n i c o 
SK V E N D E N 4 C A R R O S D E 4 R U E D A S 
nuevos, un familiar y varios t í lburis y un 
caballo de tiro; tengo carros de uso. Mar-
cos Fernandez. Matadero núm. 10, te lé fo-
no A-7989 1262 26-29 B. 
(Marca tü Fábrica) 
Obra rápidamente; su 
efecto es permanente. 
Se vende en frascos en 




«el D í A K I O D E 
